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ALUMNI 
Cl-'55 1868 
CJasstea1 
Davis, Uarrlet £. (Mrs. Ctuk: V~uie) Brockport, N. Y. 
fisk, Susan R. (Mrs. Briggs) Allegan, Mich. 
fisk, C. Loulst, (Mrs. Geo. Williams) t OO Magte St .. Rochester, N. Y. 
Advanc<d English 
•Graves. Sophia A., (Mrs. Merrill) 
ACADEMIC 
Musical 
K11Ufen, Hattie E .• Brockport, N. Y. 
CLASS 1869 
CJassic.aJ 
Old$, Goorg< D., Amhtrsl, Mass. 
Advanced English 
Allen, Henrietta M., (Mrs. John Kite) Burch:arcL Nebraska 
Glllelle, Harriet L (Mrs. H. W. S<ymour) Sault St. Marie Mich. 
J\\itler, Jennie v •• (Mrs. Walter Peltengitl) 41 Beverly St. Rochesttt. 
N.Y. 
Silliman, C. Herbert. 42 Broadway, New York, N. Y. 
Elementuy English 
Bennel, Coralin (Mrs. C. B. C":J.meron) Brawley, Calif. 
ACADEMIC 
Classic:~ I 
Hunt. Eben W., Syracuse, Nebraska 
Advanc-ed English 
Colby, Cassius W., Culdeuc, Idaho. 
Cl-'55 1870 
Clas4iul 
Oeyo. 1\\artin L , Binghamton, N. Y. 
fa.lrcblld. Cbules 8., 7S2 Grt'tne Av~ . . Brooki)D, N.Y. 
•Pryt, lt\lnnit A. 
*Lowtry, Jane E. 
Shear, Mlna L.. unknown 
Spink, Esthtr L. (Mrs. Taylor) Sheridan, N. Y. 
Sybrandt, William H., 101 Hoosick St .. Troy, N. Y. 
Wh1tt., James W .. 818 Herrick St., Elmira. N. Y. 
Wood, J'rancelit P. (Mrs. P. f. Burtch) Morrison, Ill. 
Adunced English 
Allen, Mula 1.. (Mrs. Edson Hoyl ) Me>rs, Mich. 
*Ferguson, lmo~tene P. 
*Newcomb, Ruth E. 
38 OROCKPORT STATE NOR~IAL SCHOOL 
Riehmond, frances A., Brockport. N. Y. 
Smith. Emma J. (~Irs. Holbrook) Appleton, Wis. 
•warner. Emma L. 
Wilbur, Stephen 0., Binghamton. N. Y. 
Winslow, Louise A .. Brockport. N. Y. 
ACADEMIC 
Classical 
Adams. Edwar<l L., Am. Consulate, Dublin, Jrtllnd 
Barrier, Fannie A. (Mrs. Williams) 400) St. Lawrence Ave .• Chicago. Ill. 
Course Prep:antory for Colle1e 
Raymond. Georre II.. <20 Ashland Ave .. Bufl'alo. N. Y. 
,.,usiCJI 
Bigelow, Ros:alie M. Unknown 
•Tenny. Avis L... 
Widener. Bertha C. (~lrt. Fnnk Bonume) 1 JSJ Fit•hurh St .. Rochester. 
N.Y. 
CLASS 1871 
Classical 
*Burns., John 0. 
Caslle, Catherine M .. Medina. N. Y. 
Chrlswellt Emma J., Brockport, N. Y. 
•Cunn1n~ham, Chas. 
•Fuller. O<lla A. 
•Gotf, f rank M. 
Goodrich, Ida l.. (Mrs. Wm. Clark) Clarkson, N. Y. 
•Harmon, Uattie 
•Knox, James 
*Milne, Joh n M. 
Osborne, A. Judson, Blngh:unton, N. Y. 
Prudden, Mary G. (Mrs . Curlls) Meigs St., Rochesler, N. Y. 
•Quinby, George P. 
Syhester, Lizzie 8., Cox Bldg .. Roch<SLer, N. Y. 
•Taylor, Kittle 
•Yoem:ans, Gcorgt f . 
*Kirby, Harriet A. 
*Smith, Cora A. 
Advonced English 
Elementny English 
Barrier, Ella B., t92S·t 3th St .. N. w .. Washington, D. C. 
Hicks, Frances A. (Mrs. F. A. Tabor) Melvl2 St. Berkeley, Cal. 
ACADEMIC 
Cluslcal 
Campbell, John P., Baltimore, ~ld. 
Musical 
Babcock. Mate M. (1\lrs. Wilson) St. Joseph, Mich. 
Davis. Anna A. (l\1rs. Richards) 344 Troupe St., Rocbesttr, t\, Y. 
Farwell, Sue S. (Mrs. R. J. Milliman) Holley, N. Y. 
•mcts. Blanche 
"Shepard, Sarah L 
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CLASS 1872 
Clusieal 
• Adams, Adelbert A. 
Bassett, Flora ,\\. (Mrs. J:ames Jtynes) Norwich. N. Y. 
•ayrns, Julia 
fuller. JennieS. (Mrs. E. L. Vlnttnr) ft\aint, Broome Co .• N. Y. 
*Goodell, Wlllbm 
•Hamlin, Charles P. 
•Hayes. Amelia E. 
*Hill, f lt-t James 
~linot. Jonas, Beresford. S. D. 
•Norton. Candace H. 
" Reynolds, Ettie Clark 
Smith. Charlu G., care Field & Leiter. Chicago. Ill. 
Warren. Edwin L, Lyons. H. Y. 
• Chappell. Della A. 
*Miner. Ida V. 
Adv-anced Ell(liSh 
Pierce, Oelclutha, Rochester. N. Y . 
.. Quinby, France; T . 
Elemenbry English 
•Bolard, Sophia 
ACADEMIC 
Adv>nced English 
fuller. Allee J .. Brockport, N. Y. 
Musical 
*Aylesworth, franc A. (Mrs. Sawyer) 
Ven Dcrbeck, l·l<len E. (Mrs. w. C. McNall) Albion. N. Y. 
CLASS 1873 
ClaS$lcal 
*Bagley, l-lenrlc S. 
Bosworth, Inez. Pouch A. Rochester. Minn. 
Braman, Allee ~. (Mrs. F. S. Cale) ~Ill<> City, Montana 
Brayton, Walty E., Geneva, N. Y. 
*Coney, Emogene M. 
Dresser, L.ucy W., Spencerport, N. Y. 
farwell, Suun S. (Mrs. R. J. MILLiman) Holley, N. Y. 
f reeman, Andrew Y .. Fredonia. K Y. 
*G•Ilup, M>dlson, 0. 
Milliman, Henry C .. Addtson, N. Y. 
Reynolds. S. Jonette, Brockport. 
•Smith, Fannie M. 
Tunstall, Alida (Mrs .. J. A. W:tlktr, l JO() Dexter S .. Ot:nver. Colo. 
•VanBuren. Cl:ara A. 
Whitt. Cbarld G .• CanandJitcut. N. Y. 
Ac!VJnced Engllsh 
Allen. Louise E. (Mrs. T . Bro• •n) Brockport. N. Y . 
•aark, Ella ~\. 
•Fulton, Susan M. 
•nail. Emma Wtndtll 
•Richardson. Fannie L. 
39 
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ACADEMIC 
Cluslc>l 
Willsea, flor~ C.. Brockport, N. Y. 
Harrison. Henry, Brockport, N. Y. 
Mus1cal 
•s:~ku, KiUie L. 
Cunnlncham. Adeline T. (~1rs. Jamu Arnold) 721 University Ave., 
Roc:bester* N. Y. 
Vandever<, Ella J. (~Irs. HodgtS) 112 Purl St., Oenvtr, cOlo. 
Weiler, Sophia e. (Mrs. Telt) Unknown 
Willse>, flora C., Brockport, N. Y. 
cuss 1874 
Cluslnl 
• Allen, Susan L. 
Bradley, Muy E. ( •\1rs. H. S. Bagley) Chtstnut St., Rochester, N. Y. 
fuwell. Florence D. (Mrs. H. C. Mllllm>n) Addis,on, N. Y. 
Hopper, Mabel (Mr>. F. G. Slocum) 58 Brighton Ave., Rochester, N. Y. 
*Hunt, Elit .. abtlh P. 
Lockwood, Bessie E. (Mr>. Pueock) Lincoln, N. Y. 
McCaw, Mary A. (Mrs. R. C. Rted) Pair Htv<n, Vt. 
Newton, Marion J. ("'rs. McLean) t20·Hih St., S. E., Washington, D. C. 
• •Rexford, Cynthia l. 
Sackett, Julia E. (Mrs. A. A. Wheeler) Holley, N. Y. 
Selden, John H. Unknown 
Smith, Chas. w .. llollcy, N. Y. 
•Terry, Emma C. 
Warboys, John W ., Kenwood, Sa mona Co., Cal. 
Advanced English 
•Croft, Mal'lon E. 
Cummings, Kittle e. (Mrs. D. D. Cook) care Miner Paddock, Provi· 
dence, R. I. 
Cumnlings, Nellie 0. Unknown 
Glidden, Prances A. (Mrs. D'Oller) 326 Parsell~ Ave., Rochester. N. Y. 
Hanna, Delphine, Oberlin, Ohio 
Harris, Stella M. ( Mrs. A. T. Wells) Brockport, N. Y. 
• w yckor£, LaVtrne B. 
ACADEMIC 
Cluslcal 
Silliman, WUIIs A., Suttle, Wash. 
Course Prepautory for College 
Slocun1, G. fort, SS Brighton Avt., R.ochester, N. Y. 
c.uss 1875 
Classical 
Bro•m. Eliza 0 .• 8r()(kport, N. Y. 
•BirdsaJI, Mary E. 
•crawford. Josephine E. 
•Gildden, Chu. II., 
* Knlcht. Thtnkful ~1. 
• \\UJer, Miner f., 11 l 1 Wasblncton S1 .• Denver, Colo. 
-
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Splckerman, Ella M. (Mrs. Horace Farwell) Holley, N. Y. 
Stevens, Frederick II., LaGrance. Ill. 
•Wad;sworth, Anna E. 
•seac;h, Frederic E. 
• c tymo. ~lory E. 
Advanced l!nclish 
41 
Lt:aby, Amelia L., tl Cl:artndon St., Rochester, 1'1. Y. 
Whlllnc, ~larie Antlonette (MrS. Henry Brigham) )22 Jefferson Ave., 
Brooklyn, N. Y. 
•wadsworth, Harriett 
ACADEMIC 
Cluslc>l 
Raymond, Pion.. 20t·2nd St., N. E., Washington, D. C. 
Advanced English 
Benjamin. Harriett F. (Mrs. Wm. Chappell) 29 t.b.dison Ave.~ Btltimore. 
Md. 
Course Preparatory for College 
Simpson. Wm. w., 65 S. Clinton St., Albion, N. Y. 
Musical 
' Braman, Mary E. (Mrs. Starkweather) Edgewattr, Col. 
Brown. May (Mrs. Holmes) Unknown 
•Browne, Della C. (Mrs. M. B. Sweeting) 
Cary, Jennlt A. (Mts. Anson Hutton) Albion, N. Y. 
Dealy, Minnie A. (Mrs. Gto. B. Humon) Brockport, N. Y. 
Randall, Au guSia J. (Mrs. Northrup) Morton, N. Y. 
*Way, Allee C. 
cuss 1876 
Classical 
•eoss. Charles e. Cunn\nghan~r Adelin e T . (Mrs. J. Arnold) 72t University Ave .• Roch-
ester, r;. Y. 
•Cin.rk. florence A. 
forbes, William 0 .• tOO? E. Marlon St., Seatile, Wash. 
•Hunt, J2n1tS ft1, 
Holden, Charlu H .. Mamaroneck, N. Y. 
• Isbell, Hervey 
•Knowles Ellu. P. 
Lyon•, Edward P., 46 Cedu St .• New York, N. Y. 
Robbins, Fnncu 0. (Mrs. P. II. Htnlan) Albion, N. Y. 
•Smith, Lowell C. 
Sheldon, Charles B., Westfield, N. Y. 
Squires, ,\1. Anna (Mrs. Irvine Crandall) Kendall, N. Y. 
•Van Cruyn1n,b:am, Oanttl 
Advanced English 
•socen, Charlotte C. 
Brainerd, Emily F. (~\rs. Abercrombie) Worcester, Mus. 
•eocsweU, Etta J\\. 
•Converse, Annlt L. 
Flower, ~lay (Mrs. fnnk Sttvtns) RedH<Id, S. Oak. 
Htlpln, Bridget T., Lyons, N. Y . 
4Z BROCKPORT STATE NORM AL SCHOOL 
Llsk, Clara A. ( t'""· S. Mah011ey) -t S t 1 Eut Lskr, 1-l:trritt Hlvd., Min-
nnpolls, Minn. 
R<td, Ella f .• Bay View, Mich. 
Remincton, Janel. tl Rtr,·otr Ave., Roch~stc:r, N. Y. 
Spickermon, Emma L. (Mrs. C. H. Chase) JJ Gale St., ~blden. f.lus. 
•scott. Sara A. 
Sawyer. Pbtbe J. (Mrs. f. £. Sct,.ut) R. f. D., Hudson. \tich. 
Tucker, James W., Kencb11, N. Y. 
•Welsh, J\\:ucaret T. 
•Wbile, Clara S. 
White, Jusie. Broe:krort, N. Y. 
ACADEMIC 
ClasslcJl 
Dunh-am. florence .A .. Bu.wley, CaJ. 
Stanley. Jtnnlt B. (Mrs. T. M. llodrmon) H6 Ashland A••t., St. Pad. 
"lich. 
Musical 
Holt. Annie M. (~IrS. Gee>. Colby) Spenctrport. N. Y. 
Ptck, Ntlllt (Mrs. R. C. Burdick) l' htlps. N. Y. 
•Smilb, c. LHilan 
•while, Clara s. 
ClASS 1877 
Classical 
Braman, Mtry E. (Mrs. Mary Starkweather) Edgewater, Col. 
Bronk, A. Isabell:&, S\VII.rthmort Colle{Ct, Sw1rth.more, Pa. 
•cast. Frederlck. 
fie ld, Caroline E. (Mrs. Caroline Willhms) 2 102 E. Madison St., Se-at· 
ti e, Mich. 
Hawthorn, Mary J. Unknown 
•Palmer, Cl:1ra 1. 
Sn11th, Clnra E. (Mrs. J , D. Bu rn s) Barringto n Sl. , Rochester, N. Y. 
Adv:wced l!ngllsh 
Archer, Adelaide G .. Clifton Sprln~s. N. Y. 
Bush, Marie Allee (Mrs. Ch:trles Stllc:s) 16 OtKay St., West Brighton, 
N. Y. 
Henderson, Emma, LeRoy, N. V. 
•Lewis, Florence J. 
Loomis. Edwin C., Perrysville. Ind. 
ACADEMIC 
Cluslcal 
*Cady, H:uriett l. 
Chappell. Wm. J .. 929 Mtdison An .• Baltimore, Md. 
Mush:11 
Coy. Hettie E. (,\\rs. Allis) Holley, N. Y. 
Norton. Alida P .. Al:ab:aml. N. Y. 
ClASS 1878 
Clusic11 
Allen, Emily £. (Mrs. fercuson) Chorlottt, N. Y. 
' 
• 
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Bllckotock, franc<S J. (~Irs. Abtll) Tombstone, Ari•. 
•s:ustow, C2rrle P. 
Cook, Cora A. (Mrs. Stevens) Pluguald, Ga. . 
Clark. M. Evtlyn (~Irs. R. J. Gordon) zoo Grovtllnd Ave., Mlnoe•pohs 
Minn. fot~ts, f red.erk L., Cbelsu Hotel, Se:u Ue, Wssb. 
lloh. William D., HH Grttnwood Ave., Chicago, Ill. 
M:allory, Willi:llru A. PhelpS.. N. Y. 
Mtlcall, Jtnnle, Royalton, N. Y. 
·R~ed. 1"a.ry L. 
•Stickney. Llule 
•Spurr. Jennie 
•Smitb, C. Ullbn 
Advanctd Entllsh 
•eunett. ~\. Louise 
Blllln~s. Mary, Albion. N. Y. 
Suter. Milton S., 46 Bly S• .. Rochesttr. N. Y. 
Chadsey. Clara A. (Mrs. E. Atbptter) Albion, N. Y. 
Edmonds.. Carrie M. (Mrs. T. A. C:aswell) Uhyetle PL Roc·bester. 
N.Y. 
Fulltr. Ella C. (Mrs. G. $. llobbit) L~wiSIOn, N. Y. 
Loomis. Abbie (Mrs. Chapin) O,d<ns~urg, N. Y. 
Sullivan. Kate (Mrs. Gilbert) Warren, Pa. 
•spaulding, Kate L. 
While, ~l>ry 0 .. Brockport, N. Y. 
•Oohsou, Belle G. 
Elementary English 
ACADEMIC 
Classical 
•Dunning, Minnie H. 
Jones, lbrry 0. c:He f. li . Myer, S11nFranclsco, Ctl. 
Olds. Minnie L. (Mrs. llobble) I Ioiiey, N. Y. 
Wel•slor, J . Willard. Spencerpo rt, N. Y. 
Advanced English 
•Thomas, Oeuj:unln P. 
Muslcol 
•ucntdict, Pern M. 
• Dunning. M1nnle tl. 
Hillman, Jessie E., fredonh.., N. Y. 
Srll•. C. Louis< (~Irs. Allison) Unknown 
ClASS 1879 
Cl:assit:al 
Beale:, o\bry E. t S9 Sonurset St •• PlmlnCield, N. J. 
Cbrk. Lilly B. (Mrs. J, E. Cue) South Acton, Mass. 
Crossett, Loyd B. Kinmundy, Ill. 
Harris. Josephlnt M. (Mrs. M. B. Reed) Brockport. N. Y. 
Ha.rvey. florenu i\1. (:\lrs. L tl. Michel) Unknown 
*i\\arsb. Sar:ah L. 
,\b,son, S:anh C.. 1626 North Richmond St., Chicsgo. Ill. 
Paine:, Ch:arles 1\1., Clarkson. N. Y. 
Robinson, Emily J .. Zl22 Miami St .. Omaha, Nebr. 
•Thomas C2therlne • 
Toolty, Arthur. Brockport. N. Y. 
• 
BROCKPORT STATE NORMAL SCHOOL 
Advane-ed English 
Allen. Alrora V. (Mrs. G. A. Erdle) Gowanda, N. Y. 
.u:ter, f'1orus R., 926 Excba.nge St.. Rochester, N. Y. 
Bennett, Alonzo H., 93 7 Fairmount St., Grsnd Rapids, h\lcb. 
Chatham, frances A. (MrS. Burn 1\St Sunset Ave., West Suttle, Wash. 
Cuwell, Thomas A., 6 lafayette Plac;e, Rochester, N. Y. 
Cooper, Ellubetb (Mrs. Wm. Royce) DeBruet, N. Y. 
Fargo, Isabel V. (Mrs. Loveridge) Churchville. N. Y. 
Howes, M. Cornelia (Mrs. F. L. Bates) Albion, N. Y. 
Odell, Chauncey A., Spencerport, N. Y. 
Odell, VIola E. (Mrs. North) Andover, Ohio 
*Reese, Carrie E. 
Scott, Clayton S. Shamokin, Pa. 
Wlndust, Mary hl. (Mrs. G. F. Lawto n) Brockport, N. Y. 
• 1\\ alone. l'1ary T. 
•Palmer, Adelbnt F. 
ACADEMIC 
Ciassic>i 
Advanced English 
Benson, Carrie E., 2 Beckley St., Rocbtster, N. Y. 
Hurls. Anna M. (Mrs. Loren IGelland) JS 1 Humboldt Parkway Bufblo ~~ . . 
HolmtS. Florence .. Bedford Hills, Westchester County, N. Y. 
Kimball, Willl2m II., Brock~ort, N. Y. 
Musieal 
Mudt Helen G., Somerset, N. Y. 
Norton, S. Elite (Mrs. G. T. Mosley) 202 D<law>re Ave., Buflalo, N. Y. 
CLASS 1880 
Classical 
• Adams, M. Elizabeth 
Boynton, Charles H .. Chelsea Square, New York, N. Y. 
Capron, Muy A. (Mrs. G. W. Tibbetts) Hastings, Nebr. 
*Cook, 112ttle A. 
Chlc:kerlnf, Dougl:as, Spokane, Wub. 
East, Allee (Mrs. D. II. Hurlburt) Inglewood, Calif. 
Hltcncockl Wm. C., Lansing, ~\icb. 
Ma.rqulsse, Cuollne C., Belle Pl-aio, Iowa 
o\lantey, Edward, ~6H W. Madison St .. Cbicago, lit. 
•Rood, VIola A. 
Spencer, Henry A .• AS-sembly Hall, Albany, N. Y. 
Titus, Emma A. (Mrs. W. S. Gidley) 34 Dorchester St., Springfield, Mass. 
•Thompson, Theodora M. 
Whiting, Rachel R. (Mrs. H. T. Jones) 49 North Ave., Ellub<tb, N. J. 
Advanced English 
Allt:rton, Anl)l, 27 Mason St., Newark, N. Y. 
Uennelt, Clara•A. (Mrs. W. H. Powell) Lewiston, N. Y. 
•carey, 1-h.Hie s. 
Farley, Harriett L., Union Springs, N. Y. 
Jones, M. Louise, Turin, N. Y. 
Mason, llllen P .. 40 Knox Ave., GranUord, N. J, 
*Miner, WilliS E. 
• 
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Stewart, Fannie AI. (Mrs. Arthur St. Clair Howu) Albion, N. Y. 
Whitney, lubell> B. (Mrs. Elmer V>nSiyke) 515 W. 5tb St., fort Worth, 
Te:ns . 
ACADEMIC 
English Course 
Flies, M. Estelle, c.are D. S. files, Clarkson, N. Y. 
Musical 
Cutter, Lily E. (Mrs. Btckwith) Brighton, N. Y. 
CLASS 1881 
first Term 
Advanced English 
*McKentie. Emma A. 
Robertson, CaroHne D. (Mrs. W. Stowell) Auburn, Nebr. 
Rocers, Sar>h A. (Mu. Bull) Ironton, Ohio. 
CLASS 1881 
Second Term 
Class teat 
ArmstrOnf, Lenore (Mrs. H. A. Clue) S2.S Westm1nster Ave., Eliz.tbet.h. 
N.J. • 
*Cady, E. Adelia 
Clark, Ella J. (Mrs. C. Gorton) Belmont, N. Y. 
Edwards, Lillian, Holley, N. Y. 
McDonald, Ronald, 1833 Monroe St., Wuhlngton, D. C. 
,.,ende, Herbert J., t 67 Seneca Parkway, Rochester, N. Y. 
Morey, LHiian f., Naples, N. Y. 
Potter, Janie A. (Mrs. Blood) Albion, N. Y. 
Scribner, florence V. (Mrs. Gorslint) 184 fulton Ave., Rochester, N. Y. 
St•ck, John B., 3421 14th St., N. w., Wuhington, D. c. 
*Steele, Emliy 
White, frederick A., Neighbours, Cal. 
Advt•·ced English Course 
Uarr. Eliubeth (Mrs. Augustus Luscher) LeRoy, N. Y. 
•c:uey, Catherine A. 
Gates. Robert f., Brownsville, N. Y. 
Irwin, Charles, 1 t6 Rost.d.ale St.. Rochester, N. Y. 
Robinson, Adelle B., 110 Academy St., Onondll.t Vt.lley, N. Y. 
Robinson, Elizabeth A. (Mrs. A. G. Charlton) 2222 Miami St., Omalu, 
Nebr. 
• strlckltnd. Lulu R. 
W1trous. litttle C. (Mrs. J1mt.son) Brook's lhU, 607 W. t t6tb St., 
New York-, N. Y. 
ACADEMiC DEPARTMENT 
Clusical 
Benedict. frederick s., 1808 Btverly Road, Brooklyn, N. Y. 
•Bullis, Nettie E. 
Course Preparatory for College 
Spulin, Eull At, t 62 Westmil1lster Road, Rochester, N. Y. 
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Advanced Encllsh 
Brown, Benjamin F., Gouvtrneur, N. Y. 
Music:tl 
•aums. Nellie E. 
Griggs. Isabella N., Unkno••n 
CLASS 1882 
first Ttrm 
Cluslcal 
flint. Harrien E., Akron, N. Y. 
·sm. lizzie A. 
Sullivan, C. ~\\inen·a. Unknown 
Adnnud English 
Buce. Julia A. (Mrs. Crosby) SprlnKb<>ro. Pa. 
Haynn, Etta M. (MrS. Clayton Scott) Sbamotln, Pa. 
Higgins, Ndlie C. (MrS. SprlnJ) Kendall, N. Y. 
CLASS 1882 
Second Tum 
Classical 
Akeley, Lewis E .. Unh·, of S. Oak .. Vermillion, S. Oak. 
Alben, Beatrice A .. llolley, N. Y. 
Boynton, George E., 466 E. 18th St .. Brooklyn, N. Y. 
•Braman, Chuley E. 
,.Croc:ker, Edwin M. 
foote. Margtrt'l M., 14 Cortland St., Norwlc::lt, N. Y. 
forbes. Ellen (Mrs. Guthrie) Mumr~rd, N. Y. 
J~nison, Sylvia D. (Mrs. frank Storer) :tSS Arnett Bldg., Rochester, 
N. Y. 
McPherson, Mll.r([aret ~. ( 1'\1\rs. Cl:ai'k) -49S N. Main St., Wtllsvllle, N. Y. 
Phillips. M. Jennie (Mrs. W. 6. Smit h/ Hulberton, N. Y. 
Scott, William, U nlversity of Wlscons n, M:adlson. Wise. 
Storer, Frank B., 2ll Arnett Bldg .. Rochester N. Y. 
VanSickle, Cynthia (~Irs. Seth Cook) 20 Tr1f1lg1r Sq., Rochester, N Y. 
Willcox, Wm. R., 16S BroadwAy, New York City 
Advanced English 
Berry. Edward J .. 40J W. Onond•g• St .. Syncuse, N. Y. 
•Cole. 1\hry A. 
Hillman, Jessie e .. Fredonia. N Y. 
•McKende. lnbtll:l C. 
M.osbtr, Cora E., 12S2. Second St., J\\ilwaulc:et, Wis. 
Perry. Amanda E. (Mrs. A. E. Wuson) West lltnrletta, N. Y. 
Way, Nellie E. (,\Irs. G. D. StrtttOn) Lynbrook, N. Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Course Preparatory for College 
Edd)". George A. T.J Huntincton, l... 1. 
Muslul 
Ketcham. Ella A. (~Irs. Becker) Plltsrord, N. Y. 
1 
• 
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CLASS 1883 
first Term 
Cluslcal 
Hunt, Htltn E .• 21' S. Gu.nd Avt .• LosAngeles, Calif. 
True, Mary E. (l't\rs. GtO. Warren) Nonh Tonawandt, N.Y. 
Adnnced En~~:lish 
•eook. Seth 
Ford. Anna J. (1\lr>. e .. ~1. Crocker) Byron, N. Y. 
llunlns, A lnenda (Mrs. fisk Whipple) Morton, N. Y. 
Pilte. Minnie A. Unkno.,n 
CLASS 1883 
Seeond Term 
Classical 
•Betteridge, Walttr R. 
Bro.,•n. Cbra J., ferry Hall, Lake forest, Ill. 
Buell, Kate E. (Mrs. fred C. More)') 6627 Woodlawn Ave., Chkago, Ill 
Cooley. 8. funklln, Brockron, N. Y. 
Coy, Minnie P. (Mr1. Pt!er Webber) Middleport, N. Y. 
East. Susie, lngltwood. Callf. 
Gudntr, Anna e .. S0-4 E. Bufh.lo St., Jthac.a. N. Y. 
Htndet. Mtbtl (Mrs. George HaU) )9) Tremont St.. No. Tonawanda, 
N. Y. 
Kirby, Helen E., Seneca Palls, N. Y. 
Phllllrs. ~tory E., 23 Srrlng St., Cloverville, N. Y. 
Advanced English 
Ca$t, M:try t\\, (Mrs. Tlnker) Baltvia, N. Y . 
Clarkt'., Elizabeth E., 99 J)utnarn St .. Bufhlo, N. Y. 
Smit h. Emma (Mrs. llenry l'l:trr1son) Brockport, N. Y. 
Element:ary English 
Bidwtll. ftnnle L. l,), (Mrs. Jerome Egels ton) ?37 S. Crouse Ave., Syra-
cuse, N. Y. 
•Oliver. Robt. J. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Classical 
Advanced English 
Owens. Emma T. (Mr$. Julius Lester) Brockport, N. Y. 
Prepantory for College 
Allen. Joseph ;\\,, "'S Broadway, New York City 
Co1tutod:. Walttr H., 20J 1 E. ?2 Plllc:c Ktnwood Ttrnce, Chicaco, 111. 
• Perrigo, tva L. 
Muska\ 
Buell. Kale E. (.\Irs. f. C. Morey) 6627 Woodll-.•n Ave., Chicago, III. 
Good<ll. Hallie (Mrs. Ducolon) llllton, N. Y. 
• Harrison. Mary A. 
Ketcham, Jennlc \\. (Mrs. Nelson Garwood) Groveland Station, Lirinp-
ton Counly, N. Y. 
•a BROCKPORT STATE NOR.\IAL SCHOOL 
•ChriJweU, Bessie A. 
•Squires, Hattie E. 
•Owen, flora J. 
CLASS 1884 
firSt Term 
Clusinl 
Ad.,·1.uced En«liSh 
Shlpw2y, Sar•h W .• Cherry Valley, N. Y. 
CLASS 11184 
Second T erm 
Classical 
Beals, Carrie L. (Mrs. K. F. Cookingham) Ellen••llle, N. Y . 
Bl•neh>rd. Rutb (Mrs. B. E. Williams) Albion. N. Y. 
ChadSty, Hallie E. (Mrs. E. W. Brigh>m) Brockport. N. Y. 
Coleman, Bertha H .. Brockport, N, Y. 
flynn. Almt L (Mrs. Wm. Conw2y) 79" Unlvershy Ave., Rochester. 
N.Y. 
Harroun, James L. 2t 1 Nonb St~, Willb.manalt, Conn. 
Johnson, Harriett M. B ... Whitney's Point, N. Y. 
Peue, Herbert J .. R. F. D. Spencerport, N. Y. 
S1nderson. Ella M. (Mrs. H_ C. Horton) Wtst Nee.• Brlrhton, N. Y. 
•steele, Mary E. 
Adv-snced English 
Duncan. Floro J. (Mrs. frank Cox) R. F. D. No. 22. Kent. N. Y 
Vlck. Clan L., Tacoma St.. Rochestet, N. Y. 
Welch, Mary E. (Mrs. Wm. Roberts) R. f . D., Pittsford, N. Y. 
*Conrad, Anu:a l. 
•curtis, Blanch L. 
•Kelley, Cou A. 
Elemenhry English 
ACAD£,\I IC COU RSE 
Cl:~ssic:!l 
Prepau.tory for College 
Cl1rkt, Henry, 90J L:ake Ave .• Rtclne, Wlsc. 
Ernsberc:er, Millard c.. 12 Birch Cres-cent, Rochester, N. Y. 
,\\usie-,.1 
Alltn, Lotta M. Unknown 
tt.rley, Lulu 1\\. (Mrs. Elson T:aber) Hilton, N. Y. 
emmons, Frankie 1\\. (1Mrs. Anhur Davis) ChUI Sh.tlon N. Y. "t:owle~, Ada J . (Mrs. Cha.rfes Scott) Cupertino, C:al. ' 
~etd, Con M. (Mu. E. J. Mershon) Bersen, N. Y. 
Rl:e, ld2 B. (~Irs. Waldmire) 3201 W>lnut St., Pblbdelpbi•. PL 
Wtl<h. ll2tlle ~L (~Irs. Wilkin) 2lt Alexander St., Roche,.er, N. Y. 
CLASS 1885 
First Term 
Cl:l.ssJc:~l 
•mgelow, Dora A. 
Comstock, Abbie E., I 19 Eo Sotle-oSI .• h h•cn. N. Y. ~ o 4 'n .~~. 
•Boyd, Alice L 
ALUMNI STATISTICS 
Elementtr)· Encllsh 
ACADE.\IIC DEPART.\IENT 
Advanted English 
49 
CLASS 1885 
Second Term 
Classical 
13oynton, Willis N., Brewster, N. Y. ~Burrows, Sherman G .• Nort h Ton:awanda, N. Y. • ~ 
Estes. Charlo tte L .. .SQ Rirersi 1 • H •, R'PIIIIAtr, N. Y. ~If I l-) """"' 4 1 · _, o... 
()lhoon. Rosabel E .. Hudson Falls. N. Y. J f f ~ ocu.. 
. Ketcham, Bertha B. (Mrs. Sam Cr>lg) Canaseraga. N. Y. 
,\ 1ulholland, M. Est elle Unknov.•n 
~arktr. Will H., Elba, N. Y. 
~et.d, Ht.rbert G.. 190 Kirkland Rosd. Rochester. N. Y. 
•Ro.,..•lty. Scott S. 
.11\Sa,e. Luella H. ()IrS. Gallup) U. S. Indian School. Sante f<. New Mexico 
~Starff. Mary E., EUt Btthln)". N. Y. 
•Wright, Hannah A. 
A4•·anctd En~llsh 
~ardand. Minaie L., Dobbs ferry, N. Y. 
Handy. An•it M. ( .\\rs Sherman Burrows) North Tona••-an-ta, N. Y. 
•Palmer. Georgittt1 
Redman. Jennie E., Jonesboro, Ark. 1 1..). ~ ~ ~. 
Stewart. Gertru d< ~L (Mrs. G. R. Hyde)  N. Y. GC>\>:t I .AM.-
Tiernan. Ella M., G~orloll•. N. Y. '3c.o >/ 1'~ .. c;.... \'l...t. .. ;.,x:;::..,. 
w oodworth, Jennie L., .$a; llltAa.b, N. Y. s.....~ ... , ~ 
Elementary English 
6 :LrctlO, Kate L., t6j Qalf'U?" .... . , eurfalo, N. y ,,., ~a.v..t. 
Newton. M. frances. Ht 'lJ'eit~ N. Y. J ._\ ~~L. • t-tf =1""""'Mo4.. fit~ 
,.S.:eley, S. Franets (Mrs. Churchill) t43 Plymou1 Ave., Rochester, N. Y. 
•Spring, Anna E. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Ad\'lnctd EnJIISio 
•Cunningham, Jostph E. 
Gillman. Elltn f .• (.\ \rs. Vadis) •~ Colltge Ave., Rochester, N. Y. 
Prepsntory lor Col1ece 
Burell, Storris B .• Yerkes Observatory. Williams Bay, Wise. 
~lllm2n. Walter B .. R. f. D., Barnard. N. Y. 
Musli:al 
• Armsltong. Jenn1e 
~tncer. M:ary M., It Grunwood St .. Rochtster. N. Y. 
CLASS 1886 
f irst Term 
Classlcnl 
*Allerton, August1 
Gould, Nora J, (A\rs. S. G. Stevens) .so li S JII14 W d llldf>., Duluth, Minn. 
llh I 'E: 1.-' ${. 
so BROCKPORT STATE NORMAL SCHOOL 
Adv:tnced English 
.Br:aith.waite, Cl:ar:a A. (Mrs. Ken nedy) t 11 Rtiii 'I'B" St., Rocheste:, 
N. Y. /Jt. ~~"" "*• 
CLASS 1886 
Second Term 
Classical 
Bdttridce, Grue L., cue State Llbury. Educ2tion BldJ., Albany, N. Y. 
Brown, S. Elizabeth Unknown 
Lamson. Muy E. (Mrs. W. A. Lock•·ood) 22S Merrim1n $1., Rochesur. 
N.Y. 
Willi•ms. L Colla (•\lrs. G. E. Boynton) H6 E. t8th St., Brooklyn. 1>. Y. 
Smitb. Geor,e E., 2)) Hoy1 St.. Bufl11o, N. Y. 
Advsnctd Enclish 
HiJblt. Clua E. (Mrs. C. E. Schull) Ptnfltld, N. Y. 
Pa.me, L.ouise M. (J\1rs. Hlun1 Klshlu) 26 Rh•erside St., Rochester. N.Y. 
PnH, Ha.rriet S .• /1\tnchuter, N. Y. 
Element:ary EticHsh 
Davis. Jtsslt c. (Mrs. Chas. Lund) 104 Bender Avt., East Cl<•·•l•nd, 0. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Classical 
Allen. Marion J. T1.1ls:a, Okla. 
Denslow, Citra k. 2423 Penn11s Ave., Venice, Cal. 
Edwards, Ella t\\, (Mrs. Yancy Leabetter) 9340 Gorhatn Ave., Cle\•e· 
land, Ohio. 
Advanced English 
Chriswell, Joh n P., 7 1 Chnrlotte Ave., Uullalo, N. Y. 
Hooker, Florence. L., Brockport, N. Y. 
Kingsley, Charles F,, 74 Broadw11.y, Brooklyn, N. Y. 
•curby, W:alter S. 
•ouncan, Albert G. 
Prepor>lory for College 
Heath, William A., 20 Oxford Sl., Malden, Mas.. 
Justice, Albert J,, Greece, N. Y. 
MuslciLI 
Gttty, Kate L., 323 1 South Park Ave., Chicago, Ill. 
Vick, ,\laude ~l. (~Irs. D. G. Gosnell) 113 Lark St.. Rocbesttr, N. Y. 
CLASS 1887 
Clusi<>l 
Allen, 1\l:ary J. (~1rs. C. C. H:atcb) 272 .. 8th Ave., West, V:ancouver, B. C. 
Advanctd Encllsb 
Burling~me, Lillian E., 812 North St., Lo,c:anspon, Ind. 
Eltmtnlary Encllsh 
*Rthl. Corrie S. 
ALUMNI STATISTICS 
CLASS 1887 
Classical 
Haney. Emma J., Stntca hils, N. Y. 
Huff, Eliu (Mrs. Horace Overton) P:atchocue, N. Y. 
Johnson, Jesse E .• Btr~tn, N.Y. 
Ltt, Nlcbolu, llihon. N. Y. 
Rttd, Myron S., Ntwfltld. N. Y. 
V:an Arsd:ale, Jonathan, Oichton. K~n. 
Watt, Rlchord C. Unknown 
Advanctd Encllsh 
Bancroh. ,\louha H .. Sclplovlllt, N. Y. 
Bourne, Abbie A .. Spencerport, N.Y. 
Brown. Gtorce A .. Amh)villt, N. Y. 
flits, M. ESitllt, core D. S. flits, Clukson, N. Y. 
Frost, Nellie C. (Mrs. Wm. Pindt:ay) Parallel St .• Atcb.ison, Kan. 
Hicks. Lois M. Unknown 
Ho•,.land, lhrrlet A. (Mrs. II. L. Utter) 73 Grove St •• Montcla.ir, N. J. 
•Spa.rlln. Emma E. 
Trut. Ntlllt B., North Tona~anda, N. Y. 
ElemtnUry English 
Singleton, Rose U. Unknown 
Spencert Julia 8., t t Cirunwood A\'e., Rochester. N. Y. 
ACAOEMIC DEPARTMENT 
Classicol 
Andrews, Pred E., McVeylown, Pt. 
Ueedle, Corrlt L. (Mrs. Day) 231 Uerklmer Sl., 8uff>IO, N. Y. 
Tone, Frank J .. Nl•g•n f>lls, N. Y. 
Advtnced English 
Schouton. C I:Lrn e. {Mrs. £dwtrd Robinson) 25 Colchester AYe., Bur-
lington, VL 
Prepar:atory for Colle'e 
P;~in-:, Gtorge D., Ardmore, Okla. 
Muslc:ll 
Cbadse,-, Lllll1n A .• 1 S Ltmberton Park, Rochester, N. Y. 
*Chapptll. Claire J. 
•~parlin, bmmt E. 
Eddy, ~hry L (.\Irs. fnnk Cady) /olb•ny, N. Y. 
CLASS 1888 
first Ttrm 
Eltmenury English 
Alltn, Aha Joiner (Mrs. f. H. Hamil) Clarkson, N. Y. 
Htrtndttn, Muy Sophia (Mrs. J. C. Calkins) Eas1 BlooOifitld, N. Y. 
Wtlltr, Elhtl (Mrs. A. A. Brtn11$) Unknown 
S2 BROCKPORT STATe NORMAL SCHOOL 
CLASS 1888 
Second Ttrm 
Cluslcsl 
•Colcm:an, Louba M. 
Comstock. Emm:a L.. 302. Wa.shln«tOn Avt., Btu.vtt. N. Y. 
•Clark. Horace L. 
Gardner. ;\\ary A. (~\rs. tlonce L. Clark) Brockport, N. Y. 
Gould • .\\ln• A. ( ,\\rs. Arthur littch) 26 Sumner Pk, Rocbtster, N. Y. 
Hutchings. Alico M •• Chill Station. N. Y. 
J1ckson. ,\\innlc C. (ft\rs. S. G. AytrS) 103 Woodland Rcl.-, Woonsocket, 
R.I. 
Lewis. Ma.rcarcl ;\\. (Mrs. W. S. Nlcktr$0n) Un. of Minn., Minneapolis. 
a\\lnn. 
• Lewis, Nellie ,\\. 
Murdock. Adelia ~\. (Mrs. Suner) .\\edina. N. Y. 
Rue!, C. Ltora (Mrs. Hobart Dorr) 907 7th St., Buffalo. N. Y. 
Schouton. Emily A. (Mrs. Htnry Otmlsh) Brighton, N. Y. 
Stt\'tns, licnry E., Avon, N. Y. 
Tinkham. Laura A. (Mrs. Almo Tsylor) Box 111, On.ngt Av~ .• Covina, 
California 
Todd, Alzlna L. (Mr$. R. M. Elliott) Willard. N. Y. 
Wllll•m•. Chari<S S., Hudson. N. Y. 
Ad\'lnctd English 
Bowen. Cou t:., Sennett, N. Y. 
* flansgan, Agatha A. 
Elementary English 
Cole, M. Franc, Elbridge, N. Y. 
• Holbrook. Gertrude A. 
1\\anning, Harritt L. (Mrs. A-1c:("...oy) 2 1)4 Ward St., Berkeley, Cal. 
Malhews. Miry l., Newark, N. Y. 
• Reese. Georglll 
•Seymour, f lora 
* Wald, A<lolphln< J. 
Williams, Florence M. (Mrs. l,urdy) J Wy:woke St., White Plains, N. Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Preparttory for Collegt. 
1"tylor, John M., ~• ·• Sth Ave., Brooklyn, N. Y. 
Musical 
Allerton, Edith (Mrs. Edwin Allen) 31 Boardm:an A\'t., Rochester, N. Y. 
Blac-kstock, Helen (1\\U, Folsom) Naco, Arll. 
Whitt, M:arguet M. (Mrs. Chu. Decker) Brockport, N. Y. 
CLASS 1889 
firSt T !:n1 
Classical 
Oliver, Virginia G. (Mrs. P. S. Allen) 212o1 Spruce Avt., Phillddpbia. P3.. 
Advanctcl En&liJb 
Ad:ams. VIola C., VIctor, N. Y. 
Hitchcoc-k. 1\by (Mrs. Geo. Hughes} St .Anthony Pk .• St. Paul, Minn .. 
Ho,·ey. Jennlt" _\\. (.\lrs. R. A. Porter) Patchogue, N. Y. 
Slrttttr, .\\innlt" 8., :7 W. Pine St., GIO\•trsvllle, N. Y. 
ALUMNI STATISTICS 
Elemcnury English 
Boyd. Gnce P., C2n:tndalgua, N. Y. 
Conrad, Ellubtth ,\\,. '161 University Au~ .• Rochtner. N. Y. 
Wilmer. Anna 8 .• 2 us Lockport St.. Ni:a~u:t hils. N. Y. 
CLASS 1889 
Second Term 
Clss.slcal 
Ackerson. fred 1''" 200Q i\bln St., Ni:a,n:a falls. N. Y. 
Blossom. Peaer A .• Brockron, N. Y. 
•Chapman, Clara \\. 
Chase. E4••i n II .. 7S Shelton Ave .. Jamaica .. N.Y. 
*Edmunds. Jennie M. 
Gardner. Chastlna. Brockf"Ort, N. Y. 
Hunt, Duane W .. 4J807 Suulh Boulnard.. Ocvcb.nd, Obio 
*Johnson. Arthur A. 
•.\\ann1nJ:". Mary e. 
Matson. Willis A .. 2J Lake View Park, Rochester. N. Y. 
•r.\oshfcr. Willard F. 
Servis, Mtr)' E. Unknown 
Sharpe, Edith V. (Mrs. A. 6. Aldrl<h) Sennett, N. l'. 
Simmons, Arlhur C .. Walker, N. Y. 
Southworth. Allee M .. llolley, II. Y. 
Steele, Luther N .. Canandal~ua, N. Y. 
•vallanc:eJ Clau A. 
Webster, Clinton A .. General Delivery, Cindnn:ui. Ohio. 
WIII$On, Mary. Mtnc:hestu, N. Y. 
Scientific 
1~-eeney, Lucinda 1:! .. Skaneateles, N, Y. 
Advanced English 
t:v:ans. Mary W. (Mrs. M:ay) Snvann:th, N. Y. 
H:~.rris . l!dw:~.rd B .. Lyuns F:&lls, N. Y. 
;; 
Hudson. M. Augusta (Mrs. Edw1rds) P:atchol{ue, N. Y. 
Muon. Lol• G. (Mrs. T. 0. Holmes) Box 2H, Alfred. N. Y. 
PJ.ge. Gertrude M. (Mrs. ftlrfax) Gene\':1, N. Y. 
Smith, M. AUjtuSh (MrS. t... R. Boynton) II S P:ark A\'~ .• J\\ t. Vernon, 
N.Y. 
W:ashhurn, Mildred. (;\\rs. W:urtn Conkling) Brockport. N. Y. 
t;temcnttlry Ent(lish 
Allwood. H. lnc.c (J\\1'$. H. C. L2ndon) No. Wllkdttcm.J, N. C. 
82rn~s. Eu.:enb F. Unknown 
't8ou rne. fdl S. 
Ch.a.se, Martha A. (,\\rs. Edwin Ch:asc) 1S Shelton An .. J2m1k:~.. K Y. 
Cullins, Mar)', VIctor, N. Y. 
Murdock. Emma J .. Y2td. N. Y. 
PrO<tor. Julio M. (•\Irs. J . P. Capstick) It F. D .• Al~ion. !\. Y. 
Proctor, Ma> E. 
Prosser. Jessie \\,. R. f . 0. No. J, Shcrid~n. Mich. 
•Voorheis, Cl1r.1 8. 
Well~r. Edllb. ~hnruvillc, !\. Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Cluslcol 
Hiler. Henr}. 8r,t<l.purt, N. Y. 
BROCKPORT STATE NORMAL SCHOOL 
l,rtparatory for College 
Ton<, flor<n« (~ln. B. ''· Ttrwllllg<r) Ellenville, N. Y . 
Advanced English 
Butts. Sarah H., Barnard, N. Y. 
Gallup, Julia L. (~ln. D. B. Evertlt) 66 Chedell Pl., Auburn, N. Y. 
Musical 
Jofl<rd, Hatll< ~1. (Mrs. W. R. Brown) Garoc2. N. Y. 
.Ma.rsh, t.\ary E. (Mrs. Kearlln} cue Mrs. Bruce Atkins, Holle)', N. Y .. 
CLASS 1890 
first T .etm 
Class leal 
Braithwaite, Mtry G. (Mrs. Morris) R. D., A. Ptnucola, fl•. 
Cary, Allee 1, 66t l Milton Avt., Syracuse, N. Y . 
•O'Brien, .M:&rctrtt J. 
Scitntlflc 
*VanAken. S. Mlna 
Blood. Cora E .. Glovtrsvlll<, N. Y. 
fowler, M:arvttte E. (Mrs. Arthur Nichols) Spencerport, N. Y. 
lewis, .Minnie (Mrs. ~elllst) Barker, N. Y. 
•smith, Anna B. 
• Truesdale, Ella W, 
Elcmenlary English 
*Armstrong, t:Uu A. 
Nichols, Allee J. (~Irs . D. L. Files) Cl.rkson, N. Y. 
Skillen, Martha L. (Mrs. Warren) Unknown 
CLASS 1890 
Seco nd Term 
Classical 
Anderson. Arthur R., Hilton, N. Y. 
Armstrontt, Thom:u II., Woodman Road, Irondequoit, N. Y. 
Boynton. L. R. •• Mt. Vernon, N. Y. 
Brown, florence L. (Mrs. J, ~. White) Mt. Morris, N. Y. 
Cba.dsey. Lillian A., 1 S Lamberton Park, RochtSter, N. Y. 
Childs. c. Louise (Mrs. VanBosklrk) t 3 H•mpton St., Cranlord, N.J. 
Clark, frank L .. Miami Univ., Oxford, 0. 
Cole, Jessl<, Hollt y, N. Y. 
Davenport, Jennie (Mrs. Albert Baker) l't\tratbon, N. Y. 
*Decker, Gratia 
*Green, Alice E. 
Hewes, Wm. D .. Et5t Rochester, N. Y. 
*Love, Suun L 
Lulttnlon, Cora V., Albion, N. Y. 
Lyman, Ada E. (Mrs. Arthur Streeter) Cummington, "bss. 
*Mulholland. Jennfe A. 
Sim<, Ann• D. (Mrs. f . W. Howland) 120 W. tSOtb St., New York, N. Y. 
Southworth, Aul(ustus G., Westwood. N. J. 
· vanAktn, S. Mini 
ALUMNI STATISTICS 
Advanced English 
Booth, Julia M. (Mrs. J. M. Foss) 30 Bruce Ave., Yonkers, N. Y. 
Bushnell, Anna M., Churchville, N. Y. 
Gordon, Rena A. (Mrs. C. Taggart) Unknown 
• tt\ann, Cb:ulotte ~-
Nichols. Isabel 1\\., Brockport, N. Y. 
Webster, H<ttie E. (Mrs. F. C. Schmalinc) Port Cbtst<r, N. Y. 
El<m<ntary English 
Brainard. Carrie L .• S9 Uudenbrook Ave., Jama.ic-a, N. Y • 
Cook, ltatlle L. (~Irs. Louis Ball) 40 B<nn<tt St., Blnghunton, N. Y. 
Crofoot, Etta L (,\\rs. D. H. Curtiss) Batavia. N. Y. 
55 
Currie. Don A., 7S Erie St., Lockpo rt, N. Y. 
Dullard, Ell<lbttb L. (~Irs. W. f. Keenan) 310 Purdy St., Bullalo, N. y_ 
Holdridg<. Adah N. (Mr>. Sorce/ Churchville, N. Y. 
Jerome, Jennie A .• R. f. 0., f1b ns., N. Y. 
t..lsk, Kate E. (Mrs. S. Mahoney) 4Sil E. Lake Harriet Boulevard, ,\lin-
neJpolis, Mlno. 
Lu, Mamie E., Ptmbroke, N. Y. 
Noble, Grate R., Ouqu•go, N. Y. 
Odell, Julia C.. Middlepo rt, N. Y. 
Overpeck, Clara L. (j\\rs. A. L. Merriman) friendship, N. Y. 
• Phillips, Emma A. 
Shearman. M. Marla. Perry, N. Y. 
Slaughter. Harriet W. (Mrs. Joseph Carr) R. F. D., Newburg, N. Y. 
Sparlin, Nellie, S30 J61h Ave., Dtnvn, Colo. 
Steves, Adelia, 226 E1st A'Ye., Rochester, N. Y. 
Wells, J<nnle e. (Mrs. Elmer French) t 73 Cameron Si., Rochester, N. Y-
Woolard, ll•rrlel J .. Brighton, N. Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Closslcal 
*Oilman, Jull• P. 
Humphrey, Stella M. (Mrs. E. 11. Wlllmarth) Menomonit\ Wise. 
Ross, fred W ., Barnard, N. Y. 
Shourds, Carolin e M. (Mrs. T . H. Armstrong) Woodman Roa.d, l ronde .. 
quoit, N. Y. 
Preparatory for College 
DePuy, Irving N., 4S 1 W. 60th St., Englewood, Chicago, Ill. 
•Edmunds, John W. 
Gnves, Gtorge E .. 6606 Min<rva Avt., Chicago, 111. 
Seibt, ft'\. Louise (MtS. Chu. flannlngton) Denver, Colo. 
Musical 
Bentdlct, Jessie E. (~Irs. A. 11. Phillips) Hulbtrton, N. Y. 
Cubill. Alida E. (Mrs. Comstock) 4J Alexondtr St., Ro<;.hester. N. Y. 
Richards. ~label E. (Mrs. Wm. Mitch <ll) t S2 Rosedale St., Rochester: 
N. Y. 
"Todd, L<Ona E. 
CLASS 1891 
first Term 
Ch.ssiCll 
Ro••e, Pearl J. (Mrs. H. L. Brown) Waterport. N. Y. 
56 BROCKPORT STATE NORMAL SCHOOL 
Advanc~d Encllsh 
Andre.,·s. Mary E., Bristol. N. Y. 
Coner, Alphonso M., Condon Junior High School, Del mil. Mich. 
Elementary English 
Stangland, Minnie A. (Mrs. Julius Zornow) Pittsford. N. Y. 
ACADEMIC DEPART~IENT 
Advanced English 
Mlnckley, Loren S .• Frontenac, K:tn. 
CLASS 1891 
Suond Teran 
Clusinl 
Bth:on1, Homtr Gage, Ha.stings~n tludson. N. Y. 
Banker, tlelen Nicholson, 21<4 No. Broadwty, Nyuk.: N. Y. 
Brown<ll, M. ElouiS< (Mrs. B. F. Hurd) 162 N. 7th Sl .. Ncurk, N.J. 
•Carr, Charles Dickens 
Chappell, Lucy Vir1ini:a (Mrs. S. T. Bush) S Sclo St .• R•)th~Sttr, N. Y. 
Cook, Dnld ltunon, tHO Chestnut St .. Pblbd<lphls, P>. 
Cook, Sara Josephine.· Holley. N. Y. 
Dennison. llarrlet HaU. Genna.. N. Y. 
Dixon, tllub<th Sprague (,\Irs. W. J. Comstock) J9S A 9th St .. Brook· 
lyn, II. Y. 
Edwards, Jennie Grate (Mrs. J. A. McCrillis) Akron, Ohio 
Estes, Benjamin George, tSO-t florence Ave .• LosAn![elcs. C:aHf. 
Class. Waller Monteith~ Long Meadow, Pittsford, N. Y. 
Hol~nan. Jennie J,, 2-.o Jtfferson Ave .• Brooklyn. N. Y. 
•Howard, George W. 
Lennon, Allee Louise, 34t Lexington A,·e .. New York, N. Y. 
•Lc::wls, Grace 
Parmelee, Luella Adelia (Mrs. C. McKenna) 221-t Fraucls Av~ •. Flint, 
Mich. 
Randall, Berth:e (MrS. A. J. fields) Winthrop, N. Y. 
Sl~ler, Oeorge Washington, Spencerport, N. Y .. H. f . 1>. 
•Sime, Jessie 
•Stearns, Gertrude S. 
Tenny, Chas. Buckley. Hilton, N. Y. 
Twitchell, Josephine Eliza (;\Irs. Fred Shaf<r) Brockport. N. Y. 
Waht, Ch:uloue Estelle (Mrs. W. W. Reed) Kinnnr Pl .. S~aulc.>. Wuh. 
Williams. C.rlom, Middlesex. N. Y. 
Ad•'2nctd En~llsh 
Allen. Helen M:try, Brod:rort. N. Y. 
•Bradt. Helen May 
DllllnJhlm. Belle irene (Mrs. C. W. Bradley) Lyon>. N. Y. 
Herendeen, Eliubeth Vtnia (Mrs. Edson /t\cLouth) R. f. D .• fuming· 
ton. N.Y. 
Horner, LUIIan. U nknO'II'n 
Moore, Clarissa Lucy (Mrs. H. S. Peters) Safety llarbor. fb. 
Norton, Charlotte Elizabeth (Mrs. Fred Cantrell) Brower Ave .. Rock-
ville c;:enter, N. Y. 
Osgood, Annn Utile, 19 King-Ston St.. Rochester N. Y. 
Tompkins, Wm. Henry, S 1 S Ellwanger & Barry' Uldg., Rochester. N Y. 
Elementary English 
Boyd, llenrlett:a D:tvldson (Mrs. N.J. Lowe) Totteovllle, N. Y. 
r 
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Buns, Etl<n Doty, Barnard, N. Y. 
Otwe)', Jessie Josephine. Unknown 
findin(, CJ:ara Ada. Rochester, N. Y. 
Ingalls. Elizabeth Achsah (MrJ. S. II. Hunt) 705 Ayer St., tron .. ·ood. 
Mich. 
McRu. A&:nes Elbenine, lockport. N. Y. 
ACADE~IIC DEPARTMENT 
Classiul 
Buci(U. Harry D., Albion, N. Y. 
Butler, Jewett, Brockport. N. Y. 
Ho\•ey, Fred Clay, Brockport, N. Y. 
Parrlsh, Franklin B., Barn:~.rd. N. Y. 
Preparatory for Colltge 
Benedict. George Edgar, Brockport, N. Y. 
•Lewis, Irving M. 
St1plcs Charles J. I 144 Prudential Bldg .. Buff•lo, N. Y. 
Advanced English 
O:a\'ls. Alben H., Bergen. N. Y. 
1\\uslctl 
B<mlsh •. \lyra Eliubeth Plrs. Chas. Mitchell) Barnard, II. Y. 
Bn.inud, Emma Amanda., Brocton. N. Y. 
Goodridge, Carrie B., Brockport. N. Y. 
•Hammond, Mary Lucy (.\\rs. Herbert Cary) 
Paine, Lillh.n (Mrs. w. S. Beebee) 2 Augustine St., Rochester, N. Y. 
CLASS 1892 
first Ternt 
Classlc•l 
Seourse, Ada Smr1h (Mrs. Bu rlt!tOn) Skane:ateles. N. Y. 
Advanced English 
Blodgett, Helen Elizabeth (MrJ. S. Voorheis) R. f. D., Rushville, !!. Y. 
Griffen, Ntllle Eliu .. Wings Station, N. Y. 
£leme11U.ry English 
P:almeter, Hnriet Tbeodosi1, Lyons. N. Y. 
•Redm:an. Lucy Benedict 
CLASS 1892 
Second Ttrm 
Clusical 
Bickford, j\\try Frances. Adams Btsln, N. Y. 
Bickford. M>ttie Clark (MrS. H. Schneider) Churchville, N. Y. 
Booth, Frances Edith (Mrs. P. C. Rldll<y) )22 S. Broadway, Redondo 
BelCh, C>l. 
•Brown, Annt West 
*Chamberlain. S!lmutl Sco..,r:J 
*Chriswell, Wm. Butler 
Crofoot, fred Wilson, >t i .tlb St., S. W ., C:Uiton, Oh1o. 
•Dunham, Huriet M:uie 
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Fowler, Lelia Wtyl;~.nd (Mrs. Poland) F1yttte, N. Y. 
Gardner, Bl1nt:he Kirkendall, Brockport. 'N. Y. 
Herendeen. Jamu H11let, Honeoye f:alb:, N. Y. 
Peachey. Sarah Jane:! (Mrs. Btrt Stottle) Churchville, N. Y. 
Pugsley. Oil• Ellubeth (Mrs. Wm. Bro•dwtll) 1149 S. Oii•·• S1 .. 
Angeles, Calli. 
RldJer, C3rolint EHubC'th. S-4 Pullman Ave., Rochester, N. Y. 
Pogers. Helen Louise. Ber~en, N. Y. 
Ro.s.e, Eliubelh Emma Unkno-.•n 
Sears, Lu1a Annie (Mrs. G. H. Paphm) Hlnclclt)". Ohio 
Waterbury. Dora (Mrs. Judson Hiler) Br~k.port, N. Y. 
Wilcox, Lucius Dudley, fulton, N. Y. 
Los 
Adun<td Enfllsh 
Allen. Phebe Julil. Bro<kpOrl, N. Y. 
Barrows. Louise Jane (Mrs. E. L Domin1d:.) S6 Gallttin Ave., Buff:llo, 
N. Y. 
Chapin, Clara (Mrs. 0. C. Conley) Unknown 
*DaviSt Adelaide Ellubeth 
•Dewey, Charlotte Naomi 
C<lhcrty, Mary Alice. Brockrort, N. Y. ctrt Ci. J. She1 
Halch, Cora 0. (Mrs. A. li. Churchill) 6 Westover Road. ~\ontcl1ir, f\. J. 
learned. Emm1 Alberta (Mrs. Arthur ,\hrtln) 22.Z3 Ellend:de A\'e .. Los 
Angeles, Calif. 
Mun~er, Cora Belle (Mrs. Roy Ulakt) Wilson, N. Y. 
•Peck. laura Ann 
Shank, Jennie Fitch, J26 Catharine St., Ithaca, N.Y. 
Terney, Julia Adtltlde {!'\1rs. C. A. Torrye) Canandaig-ua, N. Y. 
Elementary English 
Boyes, Alice Louise, R. P. 0., Waterloo, N. Y. 
Burdett, Groce Adelaide, Clifton, N. Y. 
Dodd, Mary Ellt.abeth, Spencerport, N. Y. 
Fi nne.ssy, Marg:tret Ella, Olean, N. Y. 
*Goodell, Harriet Adams 
Grifft n, Carrie Mtlrle, Wlu g$ Station, N. Y. 
Higgins, Ella May (Mrs. C. W. Birdsell ) Rid~efi eld, Conn. 
Holmu, Clar.1 Grnc:e Unknown 
Hondorr. lulu Mae, Greece, N. Y. 
Hutchings, Harriet J .. Chill Station, N. Y. 
Leary. Mugaret Thereu, JS4 Plymout h Ave., Rochester, N. Y. 
Montgomery, Roberta Helen (Mrs. W. A. McKinney) 5449 Woodlawn 
Ave., Chicago. Ill. 
Morrissey, Stephanie Bertha, Dunkirk, N. Y. 
•l\'ichols. Gutrudt Weld 
Palmer. Ph.ebc C:trric, Brockport, N. Y. 
Rogers, Katie Janette (.\\rs. Budlong) 29 Stewart St., Roches .. r, N. Y. 
St>ngland. Gertrude Susie (Mrs. Fred Curtis) Kendall, N. Y. 
•Stone, Maud A. 
Thayer, Floren~t Mabel (Mrs.. M. OeL:aM:ater) flushing, N. Y. 
Thurber, Jennie Ellen ( ,\\rs. Sprout) MlddJeport, N. Y. 
VanS~oy, Mary fliubetb, Salem Center, N. Y. 
Van Scoy, Phel.'le Cornelia (.\\rs. J. w. Hoyt) 12<4 Prospctt A\'t .• ,\\:lm.a· 
roneck. N. Y. 
Wheeler. Caroline 1\\tbel. <48 Concress Ave., Rochester, N. Y. 
Widner. Eslhtr Sanh (.\\rs. F. M. Bonume) 1383 filzhugh St., Roches· 
ter. N. Y. ~ 
Wilkinson, Lillian Cyrena (MrS. E. L. Barney) 978 ,\ltin S1. , Peekskii~ 
N. Y. 
, 
• 
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ACADEMIC DEPARTMENT 
Cl:assictl 
Phillips. Ar'thur Hanford. Hulberton, N. Y. 
Richuds, Alberlus DeWlne. 203 W. 1011h Sl., Ntw York, N. Y. 
Slme, Georce: Brown, l6l t2tst St., Ne.w York, N.Y. 
Course PreparltOry for Colle&e 
Lewis, llerberl R<<d. Granite Bldf., Ro<htSitr, N. Y. 
•wbitt, Burton Arthur 
Musical 
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BusLirk, Asha \\aud (Mrs. W. J. Gutbelle) Aberdeen Ternu. Stamford, 
Conn. 
•welcb, Mar)· l ()rcotta 
CLASS 1893 
Flrs1 Term 
Classical 
Curoll. Sarah Ellub<lh, ~\otlvlllt, N. Y. 
Hurd. Julia MtHtta, liolley, N.· Y. 
Shaw, Stn Eva, Holley, N. Y. 
Welch. Julia Atncs. Brockport, N. Y. 
English 
Brice, Myrtle ES!eli,, 23~ Wilder St., Rochester, N. Y. 
l l:arrlson. Catherine Agnes (Mrs. Lee) 5208 Lexington Ave., Lo.sA ngeles, 
Calif. 
Holmes. Plortnce, Bedlord I-IIIIs, N. Y. 
Hoh, Vid• Cllen (Mrs. C. K. Buell) 26 l"•ing Pl., Buffalo, N. Y. 
*Rowley, D•lsy Udith 
Sibley, Alice l.oulse( Mrs. frisbee) Albion, N. Y. 
Stevens, Fred Russ~l, Gene:\'n, N. Y. 
CLASS 1893 
Second Term 
Clusical 
A\'try, Fannie LOubt, 924 Downer A\'t., Utica, N. Y. 
8enedi~:t, florenc.: R .. 92" Oowner Ave., Utica, N. Y. 
C:ady. L. Ou11, 964 Menlo Ave., LosAn.gelts. C1L 
Cooley. Gertrude Adellnt (Mrs. R. J, feliinghom) ~101 Sunnyside Ave., 
Chlugo. Ill. 
O:.vls. Nora Ueltn:t (Mrs. A. C G:arnet) E. Huron St., Ann Arbor. Mich. 
Estts, Jennie Estell (Mrs. 0. W. Godfrey) Brevard. N. C. 
•Harmon, Phldtll:a Atuba 
lveson. Maude Louise (Mrs. G. R. Pntl) Ba~avi._ N. Y. 
•Ken,-on. Frtnk Soule 
Kuck. Helen Ellu.belh. 27 t Kirk Ave., S)·ncust, N. Y. 
lennon, Guce Shepud (.\\rs. F. Crofoot) 317 4th St., S. W., Canton. 0. 
l\ht bews, Cbu Dutton. 22S Murray St., Eliubttb, N. J. 
Munn, fn.nces Amanda (1\\rs. Muk B:alcom) Fancher. N. Y. 
Paine, ~\:lry Delon (Mrs. W2htt Hlllm:an) Bunard, N. Y. 
Richcnaker, Ann:a \\arle (,\\rs. R. W. Poole) S04 Lincoln Ave., Rock· 
\'ille Center, L. 1 .• N. Y. 
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English Course 
Chappell, Susan Isabelle (MrS. (ieo. Cirtves) 6606 Minetv"l Ave., Cbi· 
cago, Ill. 
Chase. lucy Eunlu (1\\rs. Burt E. Wilson) Gasport. N. Y. 
Cooley. Minnie Loran:. (MrS. T. L.. Gelsul) t OO Egbtn A\'t., West Ntw 
Brighton, N. Y. 
flynn, Ellen Beatrice, Nlatan Falls. N. Y. 
Hillin>. Mtty Jan< (Mrs. Lalla) Blunt. So. D>k. 
Hitc1u;ock. Alice (1\\rs. John 1'1\oore) Mtthuen, Mass.. 
Hyde, Catherine f. B. (Mrs. A. M. Tarbell) Vinebnd., No J. 
Lobdell. Suah Edn> (Mrs. 1\ltrrlll) Wlnlhrop, N. Y. 
•Palmer, Grace Osborne 
Pum1lee. Carrie Anavlll:a (Mrs. Morris Ouivty) ,\\itc:bell. t\e.br. 
Read. E'·elyn Augusta (Mrs. Boyd) Unknown 
Smith, florence Genet. Nonh Salem. N. Y. 
Standish. Dora Au,usu (Mrs. G. 8. Hickox) Canandai&UL N. Y. 
Wells. Lillian Anna. 12 Noda. Yama~uc:hlt~ Japan 
ACADE.\IIC DEPARTMENT 
Cluslcal 
Fletcher, Harry Clayaon. 2•1 Stratoga Ave., Rochester. N.Y. 
•r.uner. Ethel Hosklns 
Moore, John Ward. Methuen. Mus. 
Pettengill, As:nes Ellu (Mrs.. A. M. Moshier) •J Be\•erl) St., Rochester. 
N.Y. • 
Prepau.tory ror College 
•Curvin, John Henry 
English Course 
Grove.s, Herbert Merrick, JJmt'Stown, N. Y. 
CLASS 1894 
First Term 
NORMAL DEPARTMENT 
Classlcol 
Brown, Nellie Josephine, Clifton, N. Y. 
Cr:unlon, Henry l!llswort h, SO" N. o4 th Ave., Mllywood, Ill. 
English Course 
Fagan, Sara.h Loretta (Mrs. Jos. Galla~her) Brockport, N. Y. 
Kinne. Ella Mellnd:a. Unknown 
Kinne, Mary Ludn:11. Unknown 
Knowlts, Hannah S>rah (Mrs. E. A. Cl>rk) B>ldwlnsvllle. N. Y. 
CLASS 1894 
Stcond Ttrm 
NOR•\IAL DePARTMENT 
Cluslcal 
Barber. LiiJi:a.n Marl~ (Mrs. Ambrose Cbrk) Kendall. N. Y. 
Clark, •'lory Hden (Mr1. J. Benlllen) 1 3 2S Coulin> St., LosAn(tles. Col. 
Dillman. Alb~rt funk. 66 8urnttt St., 1\ltplnmod, N. J. 
fvarts, Edna Earle (Mrs. H. S. Xlmbt:rly) WuhlnJton. D. C 
Gibson, Htnry Jarvis. Holley, N. Y. 
ALUMNI STATISTICS 
Cleason, Adelle frances. 102 Rld.ge.w2y Ave., Rochuter, N. Y. 
Herendeen. Jane Elfie. HS W. 1 19th St.. New York City 
Slocum ,Helen Gutrude (Mrs. Jos. Htrtndeen) 1\\:acedon, N.Y. 
Stewart. Edllh Alay Unknown 
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Stone, Alice Delight (Mrs. Blackford) Ad2ms Basin, N. Y. 
Trut. Alvin ~loy. Hilton, N. Y. 
Van Hornt. M:abel Paullnt. Unknown { 
W~bb, Ed••ln Douglu. 220 Br01dway, New York, N. Y. 
Willl>ms. John E., 305 Wlldtr Bldf., Rochesltr, N. Y. 
Sclenlllic Course 
Swih, Minnie Edith (Mrs. C. C. Sawyer) Unkno.,m 
En,lish Coune 
Acker. Etbd Mty, ,\lf1. John McDonald, Kendal~ N. Y. 
Boddy. Emma Sar>h. 821 E. ,\lain St.. R<><htsttr, N. Y. 
Churchill, Wlnllr<d (Mrs. C. C. Rumrill) Unkno~·n 
Ounn, /t\:arion Ann, 98 Chatham St., Rochester, N. Y. 
Grifltn. Harrlell Oll,•t (Mrs. H. M. Booth) 4SS Ctmb•ll Ave., Detroit, 
•'lie h. Gut~tlle!, Wtlllam John. A~trdttn Terrace, St:amford. Conn. 
Hughts, Catherine, Webster Sut1on, N. Y. 
Jackson, Arthur JtusU:d, Rush\•Hit, N. Y. 
Milliken, Edgu111a Katherine (Mrs. M . .McClellan) 1. 9 t P-use11s Ave., 
Rochester, N. Y. 
Moll. Helen Blanche (Mrs. E. F. Roboins) R. f. D. No. 1, Rochester, 
N.Y. 
Noyu, Mabel Cecile, S Frederick St., Rochester, N. Y. 
Rowe, flort•nce 1\bdeline, Churclwllle, N. Y. 
• SanderS. Mary 8t11e (Mrs. Archer) Creely, Cot 
Sanford, Pronces Et .. nor (Mrs. lllidreth) 807 State St., Fort Wayn•, Ind. 
Shelvey. Ann• lsobtlle, Albion. N. Y. 
Soper, Adda Vl:uum (Mrs. Volney Brnm:an) Superior, Wis. 
Wagnet, Henrietta Sophltl (Mrs. J, J. Baeon) Gasport, N. Y. 
Way. H:trrlet Richmond (Mrs. C. C. Clllloll) 1 S falrllt ld St., Montclair, 
N. J. 
ACADEMIC I)EPARTMENT 
Course Preporalory lor College 
Btnedict, llomtr ueach, Brockport, N. Y. 
Whitt, John II., Brockport, N. Y. 
CLASS 1895 
First Term 
Cl•sslcal 
Barnard. Helen Alltn (Mrs. tl. fluhrtr) t 1 Wtst St., Ont<>nta,. N. Y, 
~p~r, Elbert Grant, Senec:a Castle, N. Y. 
Enrllsh Course 
Br-aman, Volney Earl. Superior. Wis. 
Chu<. Aller Estell> (Mrs. funk Abbon) Htnrient. N. Y. 
(:,>lem•n. edllh ~l>y (Mrs. J, L. Rocers) 208 Slh Avt., Mech>nicsvillt, 
N.Y. 
Kimball. Flora Roselta (Mrs. L.tonard Cropsey) ford Ave .. Troy, N. Y. 
Thayer, j\laude Rach~l. 2J 1 Suatora Ave., Rochtsttr, N. Y. 
V2nEt1ten. Edith Marcartl (,\1rs. J. Kilby) LtVtta Pl., Nyact. N.Y. 
Ward. Xatt Onnoltt, t 12 Klncsbury St., Rochester, N. Y. 
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CLASS 1895 
s~cond T<trm 
NORMAL DEPARTMENT 
Cbsslcal 
Allis. Luella Virgini1, 77 lexington Ave., Columbus, Ohio 
Benedict, Edhh Irene, Brockport, N. Y. 
Brown, Lulu Scott (J\1rs. H. E. Backus) t S t So. Qoodm:tn St., Rochuter, 
N. Y. 
Conover, M:abel, 160 Spring St., Amsterd:am, N. Y. 
Pnucls, Caroly n louise (Mrs. Peter Lanes) Elmhurs1, l. 1., N. Y. 
lb.y ner, Burl Andrew, t6S franklin Pt., Flus hing, t... 1., N. Y. 
Heath. Wllll:lm Alexander, 20 Oxford St., Mtlden, M:tU. 
Hixson. Emma Isabel (Mrs. H. J. Bechtold) t 65 Orand Ave., Rochester. 
N.Y. 
Kneale, Albert Harrington, fort Duchesne, Uh.h 
A1oore. Anna Ellubeth. Dover, N. J. 
Morehous.e, Aria Benedict, 3 Leonard St .• Norwalk, Conn. 
Munc;er, Emma Ronlie (.Mrs. V. R. Slipher) Flacstafr, Ariz.. 
Pallace, Mary Louist.. Brockport. N. Y. 
P<llon. •'lory Boyle (,\Irs. w. G. Coop<r) 62 C.rolln• St .. Ogd<ns~ur~. 
N.Y. 
Smltll. Eliubetb (Mrs. Thomas 'l'lilcox) SJS Alb<rt St .. Sault St<. llarie. 
Ontario, Canada 
Tnc.y. John Walter, R. F. D., Spenc.e.,ort1 N. Y. William~. Gnct., tOO Mlgee Ave., Rochester, N. Y. 
Sctentiric: 
Dun. ~ll<~beth Boyd, UlyS>es, P:L 
Reynolds, Cliub<th Welch (Mrs. liollingsworth) Ploinfleld, N. J. 
English 
Barber, Lulu Anna, Albion, N. Y. 
Bates, Eloise Canfield (Mrs . Clark Tapley) llolley. N. Y. 
Boot h, Lucy Jl tlen ((\1rs. W. W. foss) Port Richmond, St:uen lsl2nd. 
II. Y. 
Brennan, Ellen Regina. 21<4 Hawley St., Rochester, N.Y. 
Byrne, Kate Rose, Pompey, N. Y. 
Cochrane, Florence Rebecca. Ando,•er, N. Y. 
Planaran, Mugaret Winifred. Seneca faJls, N. Y. 
•rosur, Grace 
llltbl<, Edltb Runde! (Mrs. W. H. Mason) Fairpo rt. N. Y. 
Jackson, Little Edilh, RushviJie., N. Y. 
Keenan, Muy Winifred (Sister Agnes 8ern:ard) Lake Vlt1'' P1rk. Rocb· 
dtcr. N. Y. 
XIng-. Berlbt M. E. (Mrs. Britt) flushing, N. Y. 
i\blonc, Ellen M:arie, Spenurport. N. Y. 
4\h:Ciulre, JuliA Irene (1\\rs. J. W. Huley) Sukett Road, Oer.ceu. N. Y. 
h\incfcley, Loren Stiles, Supt. Schools, fronten:ac, Kans. 
t\1oore, Helen Adelaide (Mrs. George Shumway) Cl:trksuu. N. Y. 
O'Connor, Katherine Veronica (Sister Teresa M:arlt) Nu:arcch Convent. 
Rochuter. N. Y. 
Punnett, Con. Estelle ( 1\\rs. T. E. Elliott) Newark, f\. r. 
Ro.,, Et hel (Mrs. f. C. Rich\ Wolcott, N. Y. 
Royct, Charlotte Eliz:lbeth (Mrs. funk Peekh:un) Brockport. N. Y. 
S:t.lbbury, Edna M:ary (Mrs. Holman) 6·' W. 77 th Sc. New York. N. Y. 
Shank, COra .Mary (Mrs. E. A. Ross) ' OJ Onond:a,-ct Avt: .. Sync use N y 
'fh2yer, Harriett Lu ell2 (Mrs. Cb:apnuan) Union HUI, N. Y. ' ' • 
ALUMNI STATISTICS 
ACADE~IIC DEPART,\IENT 
Prepantory for Coller< 
Harmon, Austin •\\orris, \36 Cold Sprtnc St., Ne•· Haven, Conn. 
Muslc 
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Bates. Emma Barrows (Mrs. A. E. Flowers) 3000 llolmts St .. Dall:u, Tex. 
Ci;~llup, May J:ant:, Brockport, N. Y. 
Harrison, Alice Louis~ South Greece, N. Y. 
CLASS 1896 
first Term 
NORM AL DEPARTMeNT 
Classical 
VanDeusen, Mary Emil}'. Unknown 
English 
Allen. Gertrude Emeline., Brockport, N. Y. 
Holbrook, Sar•h Gertrude (Mrs. C. D. Gnnt) Toms River, N. J. 
llougllton, Harriet, 428 E. 6th St., Jamesto••n, X. Y. 
Johnson, C1rrle Abir11 (Mrs. Fruman) Clarkson, N. Y. 
King, Beatrict., S. L., t 7 Radford St., Yonktrs, N. Y. 
Luce, .\\yrtie Bell (Mrs. Cbas. Stickles) Clarkson, N. Y. 
•Pooler, Burley Gilbert 
Root, Ad• Belle (hlrs. Webster) 34 Windsor Avt., Bulfolo. N. Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
English 
Fowler. Alonz.o Vincent, Brockport, N. Y. 
CLASS 1896 
Second Term 
NORMAL DEPA~TMENT 
Classical 
Btton, John J1y, Gasport, N. Y. 
Benson, l.ouisa (Mrs. F. M. Fbretl) Brockport, N. Y. 
Brown, Sauh Gertrude, Brockport, N. Y. 
Camrbell. ~laud Stewart, Niagara Falls, N. Y. 
CurtiS, May lnbdle (Mrs. W. F. Wtbb) Spencerport. N. Y. 
Eastman, Cathie Anntut-. t2t Lanuster St., Albany. N. Y. 
Edmunds, Gt<>rge E2rl. Holley, N. Y. 
Fnnklin, Mary Jane, Medina, N. Y. 
G~llagban, Eugene knjamin, 76 Willo•• St., Glen Rldgt. N. J. 
Henry, Elberton Dean, Little Ftlls, N. Y. 
Howud, t e .. ' is Thomas, Wtst Nyack, N. Y. 
Lam~. Wm. Wbltfiold, 952 E. t Jtll St .. Brooklyn, K Y. 
J\larlon, t\\ary, B:auvia, N. Y. 
Mercer, Lois Catherine, Brockport, N. Y. 
Omans, Htlen Georgi:t (Mrs. f. E. McLtan) 76 Victoria St., J1m1i C:ll, 
1.. 1., N. Y. 
•Plaine, Jessie Estella 
l)e:lrson, M2bel Uurnhllm. Unknown 
S h:t)', Louis Berry, Brockport, N.Y. 
Tabtr, Lucy A me lit (Mrs. F. S. Kenyon) fairport, N. Y. 
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Tenny, Lloyd Stanley. ,\1b:mi. Fla.. 
Torpy. frank Eut. 20S AIJJntd!l. St., Ro(hUt<r, N. Y. 
Trutsd.tle, Ruth M. (Mrs. Grieve) Perry, N. Y. 
True. William Robinson. Hilton. N. Y. 
Whtman. Elizabeth Gertrude, Middleporc, N. Y. 
Scientific 
Bentley, Mary Laur:t, 46 Pan:ell St., Elmhurst. L. 1 .. N. Y. 
Parker, May Rosa (Mrs. E. M. Hartnutn) D:lllsv111t, N. Y. 
English 
Donnell, Avis Vlolt (Mrs. Jeweli Butler! Brockport. N. Y. 
Bowen. Alida Sarah, 2}9 Sanford Ave., P ushlng N Y Brow~: ~-Ina 1\l:tud (Mrs. Geo. Sttflen) 1 S4 Waierr;1an St .. Lo~kport, 
Cooke, J\bry Frances, 309 Liberty St., Syracuse, N. Y. 
Cramer, Thomas George. Manhasset t, N. Y. 
Donnelly, Julia Agnes, Clarkson. N. Y. 
Downts, James COtter. Chicago. Ill. 
E.nerson, Bessie (J\lrs. Johnson) Clinton St., Bata,•la. N. Y. 
Fountaine, Lottie Belle (;\1rs.. Oscar Trow) R. P. 0. Knowlts\•llle. N. Y. 
•Garrison. Rachel h\oule 
Han4y. Etta Lo~ise (•\\rs. Spicer) Waterport, N. Y. 
Harn.s.. ~\\ary f1delia (1\lrs. J. S. W2lbce) Tacoma Wash 
•llol.,rook Willard Graves • ' 
llulchlnson. Paulin• (,\lr<. R. E. Franklin) Marcy N y 
J!'hns. Fannie Emma (Mrs. Walsh) Chill Slallon.' N: r: 
Kehot. Marie Agnu. 377 Hayward Ave .• Rochesctr, N.Y. 
Kenyon, florence Miriam (Mrs. E. J. Timmuman) H111mlin N y Ktny~:l·~~U.bel Emilia (Mrs. frAnk Torpy) 20S Al:tmtda St'., R_ocbesttr. 
Luttenton, florence Nightingale. Ken t, N. Y. 
Mann. Ida Laura (Mrs. E. R. Smil h) 43~ McDonough Sl .. Brooklyn. ~:. Y. 
• Muson, Frederick Lamont 
P~lrner, Harry W., Como, Col. 
Plallen. Allee Mnbel (Mrs. Henry Milts) Kuckvllle. N. Y. 
*Pledger, Anna Harriett 
•Rowell, Lucia Ruth 
Willis, Susan Isabella (Mrs. Currie) 10 8<11 Pl .• Yonkers. N. Y. 
ACADEMIC DEPAR,.TMENT 
Prepu2tory for College 
Mann, James, Bnxkport, N. Y. 
Petten~lll. Ben !\\., JOO Alexander St., Rochester, N. Y. 
J\\usit 
Cuey. Nelli• Cecilia (,\\!'$. Eller) Brockport N y 
Kniffen. Emm• Belle (Mrs. Ed. Slewut) )}O lioyt.SI.. Buffalo. ~. Y. 
PJint, Mabel Amand.a (Mrs. John White) Brockport, N. Y. 
CLASS 1897 
first Term 
Classical 
8abc~~·~i.innle E. (Mrs. L. M. Bristol) 6 Brockw;~.y Ave .• Morg-anto wn, 
Calkins, Charl'!ttc Aurora. East Aurora, N. Y. 
lloover. Jane Ellen, 1162 Pacific St., Brooklyn, N. Y. 
ALU.\ISI STATISTICS 6S 
Sclen11Hc 
Goetzman, Benba Barbu~ (Mrs. J. J. Jewett) Lyons, N. Y. 
English 
Brown, Grace Edvo•ina (Mrs. Jones) Byron, N. Y. 
Butts, Chua May (Mrs. Harris freeman) A1blon, N. Y. 
Harmon, florence Jane, 729 Oi:amond Ave., Woodhaven, l. 1., N.Y. 
Humphrey, 1\\ay Els-ie. Holley, N. Y. 
J\11ner, Charlotte Hoskins. Cedar Lane & Lenox Ter., So. Orange, N. J. 
M_yer, Almira Glen, No. Tonawanda, N. Y. 
•salisbury, Laura May 
Smllh, Adeline M., Naples, N. Y. 
Snyder, Emma Louise (Mrs. J. W. Stickney) Brockport, N. Y. 
VanVelson, Helen Eliubeth (Mrs. Davids) Little Neck, L. 1., N. Y. 
White, Ruby Louise (Mrs. Huberl Whipple) Brockporl. N. Y. 
CLASS 1897 
Second Term 
NOIIMAL 
Clusical 
Abrams, Gn.ce (Mrs. E. R. Barless) t 99 Columbia Ave. t.Roche-ster, N.Y. 
Belden. Olive Edna., t3.t Heseco Avt.., Port CbtSter, N. T. 
Bowerm:m, Grace l ouise (Mrs. In l\1cConnfll) Montrose, CaUL 
Brown, MiAnie Jennings (Mrs. C H. Wheat) Btnk St., BJ.tavb., N. Y. 
Burnes, Mary Adelaid~ Scottsvlllt, N. Y. 
Collins. Hurlet Celesti• (Mrs. Edward Gunlher) Chill Station, N. Y. 
Collins~ Loube Bangs. Churchville-, N. Y. 
Doolittle. Cora L. (Mrs. L. T. Berlht) Tulsa, Okla. 
Oroman, Wallace Solomon, Pulukl, N. Y. 
Oyer. William Hiram, East Pen1broke, N. Y. 
Enright; James William, 384 Wilder St. Rochesler, N. Y. 
Harmon, Austin Morris-, t 36 Cold Sprfn1 St., New Haven, Conn. 
Hebbard. Beulah Marie (•\Irs. F. B. Smllh) 30 VIlla Court, Hempstead, 
L. 1 .• N.Y. 
Hunt, ~laud Flor<nce (Mrs. G. L. l.elgh) H Hobart St.. Ridgefield. Pk., 
N.J. 
Ireland, Nettie Fidelia. Spencerport, N. Y. 
Knauss. Emma Isabel (Mrs. 8. Clement) 50 Lorimer St., Rochester, N. Y. 
uMonl. Nina May (Mrs. Mason) Albion, N. Y. 
Ltlch. George Lavern. 45 Hobm St.. Rldcefield Park. N. J. 
MacLach11n, Sybella Tberu'l (Mrs. P. Ttylor) Hempstea.~ l. 1., N. Y. 
Marrinan, Catherine~ 130 .'1acne St., Rochester. N. Y. 
~Iarsh, Kate Mansfitld, 401 Watching Avt., Pl>lnfleld. N. J. 
Manb, Mary Lavin~ 401 Walcbinc Ave .. Plalnfleld, N. J. 
Northrup, George Healey, 362 Sheridan Avt., Albany, N. Y. 
Pledcer, Allee Susan, Spencerport, N. Y. 
Rlchenaku, Elitabetb L2ura. u Judson St., Rochester, N. Y. 
Rowe, May Bdle (Mrs. A. H. Davis) Bergen, N. Y. 
*Schultz, Lena Estella (Mrs. Arthur Thompson) 
Smallwood, Winifred, 763 Ostrom Ave., Syracun·, N. Y. 
Smith, Georgf" Leslie, 32 Warner St., Rochester, N. Y. 
Smith, John Garret, 482 Alexander St., Rochester, N. Y. 
Snyder, Catherine Whitney (Mrs. Geo. Allen) 14 Perkins Pl., Bulfllo, 
N.Y. 
Tapley, Wlnilrtd B•rtlelt (Mrs. A. L. Warner) Cle,·eland. Ohio 
Waite, Leon Master$. Dayton, fla. 
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Wall, Ada Aucusta (Mr1. B. D. Robinson) t41 Ecitenon St., Rocbesttr, 
1'. Y. 
Wtl~ Inn ~laud (Mrs. J. W. Sbourds) Albion. N. y . 
Wttks. Curlls Porter. Unkno .. ·n 
Wilcox, Muy Eliztbeth, 170 W. t OSth St., New York, N. Y. 
Winship, Luther Blossom, t 55 No. M1in St. , Geneva, N. Y. 
Sdentinc: 
Btlley, Rent (Mrs. A. E. Rockwell) Hammondsport, N. Y. 
Hincher, Charle-s Lane, •o3 Alexander St., Rochester, N. Y. 
Long, Cl•ra Belle, S09 E. 77th St., New York City 
English 
Albright, Cliflon Clarence, Anacondt, Mont. 
*Arthur, Je$Sie Estella 
Bolrd, Jessie (Mrs. R. H. Murr>y) Spencerport. N. Y. 
Beaman, Nellie J. (Mrs. Wm. Jaci:Jing) Lln«>ln Park. N. Y. 
Brov.•n. Prances Louise. Unk nown 
Caswell, Addie May (Mrs. Dudley Remlnglon) Brockport N. Y. 
Chambers. Lillian May (A\rs. Msnwuren) Windsor. N. Y.' 
Connor, Frances Marie (Mrs. G. L. Smlth) J1 Warner St .. , Rochester, 
N. Y. 
Corbin. Mary Lucinda, Kent, N. Y. 
Craw, Rutb Burnham (l\\n. Lester Perry) HontOye, Pa. 
•Dibble. Gtrtrude t\1:uy 
Elliott, Lllllon Hortense (Mrs. J. I. Austin) Morton, N. Y. 
fry, FtrnttU Amanda (.Mrs. Gorham) flower City Park, Rochtster, 
N. Y. 
Gibbons. Marlba. Elunor, 49 Ellis Place, Osslnlnr. N. Y. 
Clllt!~- ~~ary Ehza (Mrs. f. W. Taylor) 37 Kenilworth Pl., Brooklyn. 
COu~h, Minnie Estella, Bristol Center, N. Y. 
Ooodwln, Mae Lizzie, 33 Upton Puk Rochester, N. Y. 
Jiarrls, llelen Louise (Mrs. H. W. D1y) Norlh Rose, N. Y. 
• Hicks. Blon Eugene 
1-1111, Lula Crace (Mrs. 0. B. Shafer) SJ Montcalm St., Detroit, Mich. 
Hitchcock, Mtry frances (Mrs. Louis B. Shay) Brockport N y 
lio••a.rd, Lottie A.bigail (Mrs. Henry Fro.nke) Irondequoit,' M: v: 
Hungerford, Addte Moy (Mrs. Ceo. T. Puggle) Jamesville, N. Y. 
Klnrman. Elmer E\·erett, 440 Broadway, New 'York, N. Y. 
Kneale, Robert D-avis, 630 Highltnd Ave. , AtiJnta, Ga. 
Macher Mary Eunice (Mrs. B<:nnelt) Barker, N. Y. 
McGuirt, Cathryn Annt., Bergen, N. Y. 
Pallact, John Jostph, Brockport, N. Y. 
Perry, Lois L. (~Irs. Wrigbt Palmer) 10 So. llawk St., Albany. N. Y. 
Potttr, CaroJine Adeha. S41 E4 79th Sl., Ne•• York. N. Y. 
Rtmln,ton, Ellen M ay (Mrs. W. L White) Brockport. N. Y. 
Rounds, On Adell~ Clarkson, N. Y. 
Russell, Etta Janette. Belmont Ave., Woodhaven, N. Y. 
•Sayre, Belle Loulse 
Schake, Louise Caroline, 73 Weld St., Rochesctr N y 
Shad:ltton, Agnes Evaline, Mucus, Wuh. ' ' · 
Stttlt, Henrietta Eddy, Brockport, N. Y. 
Wildt, Lydia Mae, Klille, N. Y. 
ACADEMIC 
Classical 
P:anC'her, Ellu :A •• (Mrs. G. W. Cot tis) Wellma~~ Oldg., Jamestown, N y 
Snyder, Sara Lou1se (Mrs. E. C. Fowler) Clarkson, N. Y. · · 
ALUMNI STATISTICS 
Prep2ntory (or CoUc,e 
Klncsbury, John Cb.ules, Rocbe.ster, N. Y. 
Wilkinson, Ross B., 129 Grand St., Jersey City, ~- J . 
English 
Ryan, Rost: Ellen, Brockport, N. Y. 
Music 
Collins, Jone Aile!>, 262 Main SL. Pltl>burg. Pa. 
CLASS 1898 
First Ttrm 
NORMA~ DEPARTMENT 
CllSslcaJ 
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6urJeSs, Sara Lucinda (Mrs. L. S. Benton) 6S5 W. t77th St., New Yorl<, 
N. Y. 
Cooley, 1\\uga.rt:t Ana.a, Holley. N. Y. 
•Qalfa.rhcr, Bernard Henry 
Gardner, Edilb Htlen (Mrs. J. J . Emes) Middlepo rt. N. Y. (io(l.:, 1\1arioa Eliubeth (:\\rS. 8 . W. Bo.,.•ermtn) VIctor, N. Y. 
Snyder, Sara Louise (Mrs. C. W. fowler) ClarkJ.on, N. Y. 
Scientific 
Farnum, :\\, Gertrud~ ()\rs. B. G. lord) Po rt Jervis, N. Y. 
English 
Dennison, Grace Belle, tSS (.bin St., Geneva, N. Y. 
Goettman, CaroHne (Mrs. J. H. Loughren) W:tlden, N. Y . 
Cumaer, Mny Holbert (Mrs. Fred Caswell) Brockport, N. Y. 
Humon, Anna Cox, Woodhaven, L. 1., N. Y. 
Olmslead, Bessie May (~1rs. N. L. Rockerleller) Phelps, N. Y. 
Putnont, Mary Rose (Mrs. Smlih) R. P. D. Holley, N. Y . 
l~ayburn, Emma Belle (Mrs. Enos Look) lhmlln, N. Y. 
StiC'kles, Antanettle, Penn Y:an, N. Y. 
Stockbaml Harriett frances (Mrs. Mll(ord Salisbury) Holley, N. Y. 
Stone, Ed tb Emmt, Adams Basin, N. Y. 
Terry, Nina Aristeen (Mr.. Frank Phillips) 98 Coledonla Av•., Roches-
ter, N. Y. 
Wo!tllnf, Jostpbine Gertrude (Mrs. E. T. LUke) PenUel<!, N. Y. 
CLASS 18911 
Second Term 
Classical 
Arnold, Bertha Louise (hlrs. w. A. Wtarl) Hammondsport, N. Y. 
Beat, Edith M:uy, Lyons, N. Y. 
Benson, Georre, 2.72 Rodney St., Buthlo, N. Y. 
'Bronson, EmHy Jessie 
Bross, Je.s.sle f ., 22 W:arwlck Ave., J:a.m:alca, L. I., N. Y. 
Chase, Clara . .May, Gates, N. Y. 
Clark, Jacob Earl, Roslyn Heights, N. Y. 
•Clark, Katherine Brankston 
CoeJ Mary tna (Mrs. H. Q . .Morton) cue Mrs. S. C. Coe, Y2tu Center, 
N.Y. 
DeGraff, Forre.st Allison, 430 W t 18th Sl. , New York, N. Y . 
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DeTrude, Luo Elvira, Phelps, N. Y. 
Eastman, Edith Morlan (Mrs. Bullard) 11 7 Redfield Plo., Syracuse, N. Y-
Evins, Mary Prances, 347 W. Slth St., New York. N. Y. 
Green, Muy Wrtcbtman, Rushville, N. Y. 
Harmon, Lepha Ellen (~Irs. Kenneth Mcintosh) Asotin, Wuh. 
Hess~ Mareuellte Helen, Clarendon, N. Y. 
Holbrook. Frodertck Seward, Brockport, N. Y. 
Howlett, William J., Knowl.svtlle, N. Y. 
Husted. Mary Ellubetb (Mrs. P. Hitchcock) S. E. Ave., R. D. 2, Pough-
keepsie, N. Y. 
•Kehoe, Ellu.beth LlUian 
Lath. EuJene Mablty, 302 Portland Ave., Rot'btSttr, N. Y. 
Lester, Caroline Foott, StntC'l Falls, N. Y. 
Mable. Martba Ethel; Holley, N. Y. 
McLauchlin, John Barnabus. Unknown 
McLean, Martba Bross. 54) W. t 62 St., New York. N. Y. 
Paint. Wulthy Edith (Mrs. Frank Baldwin) 2H Wlllbm St., East Orang4 
N. J. 
Peirson, Gertrude Burnbam. Unknown 
Pledger, William Jamu, Brockport, N. Y. 
Richards, Edith Loulst, Bergen N. Y. 
Storie. Eleanor Marian (Mrs. C. S. Ryan) 73 Englewood Ave., Buffalo. 
N.Y. 
Steel<, Josephine Cary (Mrs. S. f. Pelton) 425 S. Lincoln St., Casper. 
Wyoming 
T1ylor. Anna L.auu, East State Street, Albion, N. Y. 
Thomas, Walter Raleigh. H 7 5th Ave., New York, N. Y. 
Woll•ce. Mary Owens (Mrs. Smith) Middleport. N. Y. 
Wilder, Herbert Edward, 741 Quson Ave., Rochester, N. Y. 
Wlldu, .Maud Elsie, ' "'1 Gtrson Ave., Rochester, N. Y. 
English 
*Berry, Jiattle Mary 
Berson, Esther (Mrs. Nicholl) 149 Oudngton St.. Rochester, N. Y. 
Bowerman, Elma May (Mrs. T. D. Roberts' VIctor. N. Y. 
Broadwell, Myra (Mrs. 0. B. Collins) 9 Clinto n' St., Albion, N. Y. 
Bush. Mary Louhe (~Irs. Cllnl) Walker, N. Y. 
C•pstlek, Helen Moy, R. P. D. Albion, N. Y. 
Chapman, Verno n Nichols. Unknown 
Conover, Mabel Ray, Ku ckvllle, N. Y. 
Cosman, Almira H. {1\\rs. Anderson) Hilton, N. Y. 
Dalmadgt, Maud Almeda ( .Mrs. A. E. Molr) Barnard, N. Y. 
Egelston, Edwin Eustus, Shortsvtllt, N. Y. 
Gladwin, fred Elmer, fredonia. N. Y. 
Oreene, Emily Estelle, Oalnts, N. Y. 
Grey, Mabel Cook (Mrs. Joel M. C:1.rver) Brockport, N. Y. 
Handy, Minnie Ellen (Mn. M. Tor~ott) 'T'he Grove, Greenwood, DeL 
Hess. 1\\arle Ellubeth, Clarendon. N. Y. 
Hincher, Jull:aette Esther (l't\rs. W:arren) Kent, N. Y. 
Jordon, Sar• Eliza (~Irs. Wells ~lcCiout&) FarmlnftOn, N. Y. 
Knapp, Zetta Ellen, Brockport, N. Y. 
larkin, Gertrude J:ane. Brockport, N. Y. 
h\akebam, Martha May, 11 S f1arkway, Rochester, N. Y. 
h\annlnc, AdeliL Unk nown 
McArthur. Henry Edward, Brockport, N. Y. 
~leliows, Coro Ora« (MrS. ntsUe) Henrlella, N. Y. 
New, Eva Mary (Mrs. W. F. Crldley) t07 Weldon St., Rochester, N. Y. 
Peck.. f red Ernest. Spencuport, N. Y. 
• Pelfelt, Nina. Loulse 
* Rioc, Una fo11an5btt 
-
ALUMNI STATISTICS 
Roberts, Carrie Bell (Ws. Unger) Clarkson, N. Y. 
Ryan Rose Ellen, Brockport, N. Y. 
Sbaftr, Mabel Oracia (~\rs. Chu. McCrillis) Holley, N. Y. Stoll~ 1\\arcella Kate, -46 Sulllvan St., Rochestu, N. Y. . , Stowlls, Edna (Mrs. A. J. Vosburgh) R. F. D. t, C•na)ohane, N. Y. 
Stowlls, Ina, R. D. C•na)oharle, N. Y. 
Sutphen, Adelaide MlntrvJ.. Rusbvllle, N. Y. • 
Sweeney Minnie frances, 1 '1 t • t .. Main St., Rochest~r. N. Y. 
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Wilder, Etbtl ~\olin (Mr>. Lafayette Clapp) VIctor. !I· Y. . • 
Wood. Harriet Louise (~lr>. H. II. Snell) 68 Mohaw~ ~t .• Ft. Pl>ms. !>. Y. 
£immtrman, Rena (Mrs. Huradlne) Spencerpon. N. ) . 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Preparllory for Collece 
<:olllns, Lewis Paul. 262 Main St., Plttsburt, P>. 
D•lley, James Kirk, BrockpOrt, N. Y. 
Mus leal 
<:ot. Mary Ina (Mrs. tlugh I. Morton) care Mrs. S. C. Coe, l'>t<S Ceo· 
ler, N. y • W 7 h S N • Y k, Benedlcl, Marjorie Wylie (Mrs. Chas. Fry) 34t . Ot t., e" or 
N.Y. 
CLASS 1899 
Classical 
.Amidon, Fay Wilford, Hilton, N. Y. 
Belden, John (ioold, tJ-4 Hueco Ave., Port Chester, N.Y. 
•Brown, Arch\baJd Robert 
.Brown, George edward, Sln~er Bldg .. New York Clly 
Brown, N. Adelbert, 1 sz Post St., Rochester, N. Y. 
Cady. Amy Wills .. (Mrs. S. L. Crocker) Dorche.ter, Mass. 
.Carver (iulldford Sanderson, Keokuk, Iowa 
<:hapn;an. Maud Elmira (Mrs. Robert Porter) Roseville, Cailt. 
•Clark, L.ynn Roy St El h t 
<:onover, Blanche Ollph•nt (Mrs. C. J. Steffens) 2S Oay ., m urs • 
N.Y. 
Coop<r Rose Belle, Kenyonvllie, N. Y. 
Cranston, Etta May (Mrs. c. A. Hoyt) Middleport. N. Y. • 
Doherty, Margaret Josephine (Mrs. Gtorge Shu) Brockport, N. ' . 
Eldridge, Lllli•n Abigail, t 30 E. ~\aln St., Norw1ch, N. Y. 
·Craves, Craig, Rochtlle Park, N. J. 
Hovey Newton Burr, Brockport, N. Y. 
Jaqueih, Alice ~l•y (Mrs. E. E. Ecelston) Shortsville, N. Y. 
Lankton, Elvira May (Mrs. Punk Butcher) Spenc.:rport. N. Y. 
•Leigh. Fred Pierson , 
Loveland Alfred Eleuer. 'lS t j\hple St., Brooklyn, N. Y. 
.MathewsOn. Laura Bellt (1\\rs. Ceo. Rayburn) Cbrks6n. N. Y. 
Maynord. Katherine Knlcht, Bro<kport, N. Y. 
lt\et:ch, Avery Morcan, Can:tndl1CU1., N. Y. 
Mtrter, Helen Irene, Brockport. N. Y. • 
.Minocue, Julla A neue. 1t S Otls<:o St .• Syracuse. N. Y. 
Mou. Josle Enricht, North T:arrytown, N. Y. 
•O'Brien, Mary Naomi t 
O'COnnor, A&nes Gent,·len. 3'1 Jt(fnson Ave., Rochester. N. Y. 
()ley, Marth Acnes, Pompey, N. Y. 
Rafter, Ethel Moy (Mrs. J. R. Wlllbms) 388 ,\lonroe Ave., Roch<stei. 
N.Y. 
Sawyer, All<e May. Oasport, N. Y. 
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Tayl~r, Harriett 1\hy (Mrs. Geo. Skinner) Northvllle, fulton Co .• 1\,. Y _ 
Tomhn_son. Grace Be-lit (Mr$. Arthur R. Anderson) Hilton. N. Y. 
VanAkln, Edna, Metamoras, Pa. 
Ve01ie, Shirley Clark (Mrs. N. E. Britton) SO~ Sth St .. Beaver, Pa. 
WeJie r, Ethelyn Pearl (Mrs. Rowe) 185 Marion St., R.ochester N. Y. 
Wroght, Albert Hazen, Upland Road, ll haca, N. Y. ' 
Sclentlnc 
• soverbill, Ada Je-ssie 
English Cou rse 
Alb<rtson, Lottie G!•« (~Irs. C. J. Bluar) Eagle Harbor, N. Y. 
Allen, Rose, Wyommg, N. Y. 
Arnold, Cornelia Amanda (ft1rs. lewis .Moger) Port Jtffrrson N Y. 
Avery. Susan, 303 Adams St .• Rochester, N. Y. ' · 
Balloy, G!1ce Hannah (Mrs. S. L Trebl<) R. F. D., Holl ey, N. Y. 
Baird, Ahte Jane Unknown 
Blake, Nella Evelyn, Kendall, N.Y. 
Boddy, Edna Harriet (Mrs. I. T. Clark) 1108 Lake Ave., Rochester, N. Y _ 
Britton, Leora Janelle (Mrs. N. S. Lobdell) Fairport, N. Y. 
Brownell, Eliubeth M. Unknown 
Cuptnter, Charles LaVe rne. Unk nown 
C:arwile, . Celia Wilcox, Santll Buban, Cat 
Chase, florence Eunice, Hilton, N. Y. 
•c h:au, L. Delia 
Chrhwell. John Franklin. 7 t Chulone Ave Buffalo N y Cltclc~ Alice M;aude, Kent, N. Y. ·• ' ' · 
Cole, Addie B~lle (~Irs. Sears G. Brown) Byron. N. Y. 
Con saul, Carne Bt:Ut:, Holley, N. Y. 
Coulthurst, Allee (Mrs. Ltwls Smith) May .. •ood, Ill 
Elwell, Arthur Burton. Brockport, N. Y. · 
E!ans, Floyd Solomon, 62 So. A\tln St., Batavia, N. y. 
G1bbons, Mary Lucretia, t 8t Main St., Hudson Falls., N. Y. 
Ji:arn~~'Y.Ida Belle (Mrs. Gto. Prott} 122 Warwick Ave., Rochester'" 
Heaphy, Lilll>u lrent, 88 Locus t St. Rochester N y 
Hill, Anna Frances (_Mrs. Sutherl:and') Garfitld, N. Y. · ' 
HoweN. A~~ena htarg1e (Mrs. C. C. Prentice) c:are Cbs~. Cole, Uo11ey~ 
Jones, Ella Oeli:a, Unknown 
K2ne~ Ellen Teresa, Bergen, N. Y. 
K~lsay, Betb, Santa Bubua, Calif. 
K1ng, florence Belle (Mrs. Sbumway) 44 Electrk Ave Rochester N y 
Knsuss, Nellie A}berta (.\\r$.. llenry Mc Klnnt:y) Hornf'n, N. Y. ' : • 
L-tStlle, Myn_Mtldrt:d (1\olrs. B. C. f osmirt:) Spencerport, N.Y. 
leuy, Cttht:nnt: ftt, JS4 Plymouth Ave., Rochester, N. y /t\acartn~y. Ella .May, Churchvlllt, N. Y. · 
AlcCorm~ck, Anna Appolonla, Bergen, N. Y. 
McCornuckt Katherine Agnes, D ... rgen, N. Y. 
N? rton, Mae Barban, Senc.ca Palls, N. Y. 
0 Brien, Adelaide M:lrgaret. Unknown 
Osborne, ~innie Ella (Mrs. J. J. Harper) Spencerport N y 
Petllt, Ntlht Grace (Mrs. VanRiper) Wilson N y ' ' ' 
Pledger, Fl~re'!ce Ellen (Mrs. A. B. Heberer)' Hi(k$~ille, N. y. 
Punnett, i\hnn~e Estelle (MrS. S. R. Mitchell) S90 N LosRobles Pasa-
dena. Cahf. ' ' 
R~~:ndtll, Susan Bondman, Morton. N. Y. 
Rhodes. Sara (Mrs. C. A. Smit h) f anchtr N y R~t. Ernest En~ign, R. f. D. N<>. 2, Albio'n, N. Y. 
Salisbury. Georgn Alberta (Mrs. Casper .\\tckty) Geneva, N. Y. 
ALU~INI STATISTICS 
Shumw>y. Annabelle (Mrs. Cunls C. Edgett) Lima, N. Y. 
Swift, Jessie Elsie. Unknown 
Tallman, Je-ssie May (Mrs. Bridges) Macedon, N. Y. 
Wllbnn, Mary Anna, Oriskany, N. Y. 
Warren, Minnie Catherine (Mrs. Chas. Masllp) Hilton, N. Y. 
Waterman, Laura Mabel (Mrs. Totten) Unknown 
Wilson, Geor~e Elbert, Barker, N. Y ., R. f. D. 
Worbois, Lo u1sa (Mrs. Addison Smith) Kent, N. Y. 
ACADE~IIC DEPARTMENT 
Musical 
Coope.r, Rosa Belle, KenyonviUe, N. Y. 
CLASS 1900 
Classical 
Ames, Bertha Luella (Mrs. I. S. Purdy) Pen n Van, N. Y. 
Beecher, Bern:a.rdine Susan (Mrs. C. C. Mierow) 2t 6 E. Espanola St -
Colorado Springs. Colo. 
Bemlsh, Cora A (Mrs. 801ttie) L•ke View Park, Rochester, N. Y. 
Brockway, Emma Holmes (Mrs. M. B. frit:dlander) 2S2 t Madison St., 
Brooklyn, N. Y. 
Brown, Bertha Edna, Byron, N. Y. 
Burgess, Joh n, care Western Elect.rh: Co., t9 St Brotdwsy, New York, 
N.Y. 
Buxton, Gnc:t: Genevira (Mn. Fishbaugh) t \1 3 MicbiJt n .A¥e., LaPorte, 
tnd.. 
Clark, M>•na BlanC-be, Jeddo, N. Y. 
Collins. Louis Paul, t 908 Urotdway, Pittsburg, Pa. 
Comfort, Herbert Tyler, Btttvlt, N. Y. 
Corlett, £dward Ellon, 62 Weld St ., Rochester, N. Y. 
Durand, Adah, Public Library, Grand Forks, N. Oak. 
fraser, frederick, Hill School, Po ttstown, Pa. 
Gilliland, J. floronce (Mrs. R. A. Rtxford) HS Jrd St., Brook lyn, N. Y. 
Hobb$, Gertrude Elvira (Mrs. f red Webster) R. f. D. Waterport, N. Y. 
Holton, Laur'1 Grace (Mrs. T. W. Bene.dic:t) Brighton Sttt,on, N. Y. 
Hoover, Wm. James, Grahon, N. D. 
Loads, Alta Mory (MrS. W. G. Clnk) Honeoyo Falls. lol. Y. 
Meinhudt, Calbtrlne Dorothta (Mrs. Elton Corlett) 62 Weld St., Roch-
e.ster, N. Y. 
.Mille.r, Lester William, t 2704 Msple Avenue. Cleveland. Ohio 
Pease, Len> Emily (Mrs. Chas. Thistle) H Mason St., Rochmer, N. Y. 
Pect, Bertha Harritt, Btrcen, N. Y. 
Perry, Cbarles f. , Spencerport, N. Y. 
Richenaker. George Henry. 86 Maple St.. Backensa(k, N. J. 
Robinson. Burl Mliltrd, Poland, N. Y. 
Robison, M•bel Winifred (Mrs. J. E. Jones) R. F. D., Batavia. N. Y . 
Rowell, Edwin Talmage, Conway Center, N. H. • 
S•lter, !'loyd J ob, Olack River, N. Y. 
Stull:rt, Ruth Anna, Bergen, N. Y. 
Upham, Alson Alcott, H8 J rd St., Brooklyn. N. Y. 
VanDeMark, Blsn~:he Irene (Mrs. W. f . 82c:on) Wtterloo, N. Y . 
Whitt, Louise Hooper (Mn. Robert Dunshet) Albion. N. Y. 
Scientific 
•Bidwell, florence Eliu (Mrs. Palmtr) 
Garlock. Jessie .Marlth ( ;\\rs. Smith} Oilton Spr\ncs, N. Y. 
i2 BROCKPORT STATE NOR,\IAL SCHOOL 
English 
Ad:tn1~1~eont May (Mrs. W. J, Hornbergtr) 364 N. 4th St .. Pheonix, 
B<n<~~tY. Marjorie Wylie (Mrs. Chay fry) H 1 w. 70th St .. New York, 
Brady, Acnu Genevieve (.\\rs. T'homu McDonnell) Cburchvllle. N y 
•Bridteman. Arthur Clayton · • 
Burnes, Katharine, Scottsville, N. Y. 
Casson;, Olive Isabel (Mrs. Edw:ard Steele) Brock:port, N. Y. 
Cumm1ngs, Catherln~ Halligan (Mrs. J:u. Dalton) Brockport, N. Y. 
Dauchy, Joseph HamiltOn, Albion, N. Y. 
Dav~y. Ethel l!dlt h, Bergen, N. Y. 
French, Bessie Gutrude (Mrs. E. J. White) t S5 Barrington St., Roches· 
ter, N.Y. 
Gallarh<r. Ellubeth Josephin< (Mrs. J. Derrick) 228 Gregory St.. PtS· 
SI.IC, N. J. 
Griffith, Helen Btrcen, N. Y. 
Heath, Bessit fmma l•'llrs. Knapp) Broetport. N. Y. 
Htl~ Blanche May (~Irs. S. J. Way) Church•ille, N. Y. 
Hincbe;. Rose Adelaide (Mrs. Fty W. Amidon) Hilton, N. Y. 
•Holdndge., Harriet J\Unerva 
Horton, Edith. Unknown 
Hoy~ flit Caroline (Mrs. Vincent Evers) Newfane, N. Y. tl~gh es, Bessie Angeline (Mrs. Duane G. Browne11) C:ambrldge, N. y 
*Kneale, Sara Edith (Mrs. A. C. Lindsay) ' 
Lee, Bltnche Dorothea (Mrs. D. F. Sullivan) Dolgeville N Y 
Lewis, Edith Alllene. Clukson, N. Y. ' · ' 
Lynch, Elizabeth Blanthe (Mrs. W. G. Dailey) Kent, N. Y. 
!ttacBurney, Ina ,\hud. Phelps. N. Y. 
l\1cCoN,n~I_J, Nenle Gract (.\1rs. W. W. Peck) To-.·n Lin( Road. Berg~n. 
Mdntyre, Julia Eloise (hlrS. fred VanEss) Spencerport. N. Y. 
• l't.trcereau, Mabel Edn:a (Mrs. W. A. Robinson) Clifton Springs, N. Y. 
Pease, Gertrude (Mrs. D. L. Grabb) Uamlin. N. Y. 
Pepper, Maude Alice (Mrs. J. D. Todd) 9J Crawford St. Toronto Ont 
Canad• • • " 
Rt!xford. frank A., 44S lrd St., Brooklyn, N. Y. 
Sands, Emma J. (Mrs. Geo. Bov.•er) West Bergen, N. Y. S~houton, Henry Wilson, 26 Ea.st Ave., Rochester, N. Y. 
Sdl, Katbtrine Ann (Mrs. C. McF. Reed) Wuhington Pa 
Sm!tb, Ed.lth Muton (Mn.. Burt Webster) Clarkson, N'. v.· 
Sm1lh, Laura Goodine (Mrs. J. V. Bohrer) 1 J7 12th St., New York. N. Y. Thastl~ Ch:u. Pembroke, -43 Muon St., Rochester, N. Y. 
Thompson, Julia ~1ay, Middleport, N. Y. 
Tout, Elit.abeth Annis (l"rlrs. H. Tuttle) Nemasket, St.. E. Ttunton. 1\lass. Wtdsworth, Ada May, 23 L:ansdale St. Roc:hester N y 
W!lson, Lela Eliubelh (Mrs. Steers) t 9t Christoph<r. St.', Montclair N. J. 
Wdson, Oro Edith (~Irs. Geo. Chase) Glen falls, N. Y . ' 
Wmg, frank, 2t8 Gibbs Bldg., SAn Antonio, Texas. 
Zuber, Llda Della ( o\\rs. Wuren Henderso n} Chili StaHon, N. Y. 
ACADEMIC DEPART,\IENT 
Preparatory (or College 
Burns, Rob<rt, 45 N. 7th St., Phlladelf.hla. Pa. 
Stely, Btrtha Warner (hlrs. G. Q. Dun op) Williams Bay, Wis. 
English 
Gibson, Jennie Evelvn, Murray, N. Y. 
Moore, Augustll. (Mrs. luther Gordon) Brockport N y 
Whipple, Hubert Allen, Brockport, N. Y. ' · ' 
ALU~\Ni STATISTICS 73 
Musl<>l 
Cuy, E. Ellubetb (Mrs. Stinson) Windsor, Conn. 
c.uss 1901 
Classical 
Btaman, Chas. Orson, Brockport. N. Y. 
Belt, EH:a Martha (Mrs. W. F. Sutlinn) Glendale Avt., Toronto, Onl, 
Canada 
Bennett, Mary Edith (Mrs. Henry Thorne) Andover, N. Y. 
Boughton, Edna Belle, Adams Bu1n, N. Y. 
Brooks, Cl:arenc:e Augustus, Bergen, N. Y. 
Brown, Nellie Cosette (Mrs. Geo. Powell) 269 Pork Me., Rochester, 
N.Y. 
Bro~·n. Walter Leroy, Albion, N. Y. 
Bro.,n, Winne Frank, Crspo Bid,., Bay City, Mich. 
Buell, Estelle Mae (~Irs. M. C. Burritt) ln·ing Plact. Ithaca. N. Y. 
Cuwell, Emogene Loretta (Mrs. C. 0. Buman) Brockport, N. Y. 
Chapmsn, Honc:e E.arJe., care Union 1\\e.at Co .• Portbnct. Oregon . 
Cbapm:an, Jessie May (Mrs. R. tl. WUiiams) St. Univ., Tuscon, Anz. 
Chriswell, Emma. louise (Mrs. L. H. Skinner) '24 State St .. ScheAedady, 
N.Y. 
Clement, Olive Marie, West Ave., Albion. N. Y. 
Conkling, Roscoe Peter, 399 So. Or:111ge Ave., Newuk, N. J. 
Corbell, Olive Maude, Ro<kvllle Center, N. Y. 
Edwards, Alletta Corye11, Brockport, N. Y. 
forbes, Gilbert De.Levennce, Morton, N. Y. 
Hakes Mae Theta (Airs. Waller L. Brown) Albion. N. Y. 
Kantb'ett, Edna B. (Mrs. Marshall Bruce.) Brockport, N. Y. 
Hart, Ella Gertrude. Bayonne, N. J. 
Hill, Hazel (Mrs. C. L. Barnes) fort Collins, Col. 
Hoffman, Ame.lla (Mrs. Brayton) Newport, Htrkimer Co., N. Y • 
Kelly, J:ames lew1s, B:~.tavlt, N. Y. 
Lobdell, Marion Fnncet, VIctor, N. Y. 
Maclachlan, Elizabeth Helen, Brockport, N. Y. 
McCormick, Elva Leanna (Mrs. R.. C. McN:unan) Gretnwoot.. Ave., 
Wilmeth, Ills. 
Mitchell, Jennie Ell<n, Brockport, N. Y. 
Pe1rson, Jessie Burnham. Uuknown 
*Piedrer, Sanb Jane. 
Porter, Carrie Edith. ~llddleporl, N. Y. 
Rileey. Anna Rose, -46 Perry Pl., Canandaigua. N. Y. 
Sheppard, Wilhelmina Eliubeth (•\Irs. Geo. Btodle) Brockport. N. Y. 
T•ber, Moe Augusta (~Irs. Peck) Spencerport, N. Y. 
Warner, Ethel Irene, Penfield, N. Y. 
Wuren. Edna Pearl (Mrs. C. l. Smith) 67 2nd Ave., Gloversville, N. Y. 
Williams, Burr Fisk, t t9 LllVerne Crescent, Rochester. N. Y. 
Sclenlinc 
Gnncor. Jessamine Racbtl (Mrs. E. M. Chase) New Ro<helle. N. Y. 
Ensilsh 
Buclay, Josephine (Mrs. Whitt) ~hrion, K Y. 
•Bouchton, Lena J'ihy 
Bro<ketl, Anna Candace (Mrs. L. A. Thayer) Lillie falls. N. Y. 
Bullock, Leila Irene (Mrs. Wilcox) Barnard, N. Y. 
Carroll, Mary Helen Madeline (Sister Rose Marie) L:ake View Pk.., Roc:h· 
este~1 N. Y. Cooper, r<ettle (~\rS. Thompson) W•terport, N. Y. 
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Curran. Ida Belle (Mrs. Bllc-tford) -460 Baker St .• Sanfnncbco, Cal. 
DtGr>ft', Mabel Jane (;\Irs. R. L. DeGraff) Albion. 11. Y. 
Dexter. i\Unnie Belle, Clarendon, N. Y. 
PtJ2inN. ~-bel Louise (J\\rs,. F. H. Lowe) •sl Alexander S1 .• Rochester, 
Ftlr, Adah L<On (Mrs. Chas. A. Skutt) Hannlb>l II y 
fr-anklin, Sara.h Anna, ScottsviUe, N. Y. ' • · 
Greene, Floren.ce Lulu (Mrs. Robert Groves) 10 Trtcy St. Buffalo N y 
Gr<y, Edith AUto, Brockport, II. Y. ' ' . • 
Horton, Amy Amell• (Mrs. Ward) Adams Basin 11 y 
Kerry, Edith (Mrs. A. C. VanAllen) Avon, N. Y. · · 
King, H>rriel Olive (Mrs. Wlllmot) 114 S<her<r Av< Ntwark N y 
Larkin. Helena Marie, Brockport, N. Y. ., ' · ' 
Lawlerl Mary P<rputus, Holley, 11. Y. 
Lent, tllubt.lh, Clifton, N. Y. 
Light, Marg>ret Adelle (Mrs. Vtllance) Indianapolis, Ind. 
Muon, Eva Mary (Mrs. Ca.sburn) Barnard, N. Y. 
Maynard, Clara Ktllogg, Brockport, N. Y. 
t.1c:Ciay, Grace Aug-usta (Mrs. Arthur Rur) 93 Driving Park Ave., Rocb· 
ester. N. Y. 
Ntw, Ruby Rtbtcca (~Irs. Wm. Smith) Adams Basin, N. Y. 
Nichols, Ha.rrlet Lea, Gran,ille. N. Y. 
Pallace, Caroline J., BrOC"ltport1 N. Y. 
Parks, Edith ~lay, Supt. Social Stnltment Work, Hurhon. Pa. 
Preston. Jessie Blanche. Clarendon. N. Y. 
Redcly, lfallit Eliub<th, Byron Ctnter, N. Y. 
Rinc, Lettie Blanche, Brod:J:!ort, N. Y. 
Rolft, Emma Purlt (;\Irs. H. S. Lewis) Vlnt St., Batavia, N. Y. 
Ryan, Anna Loulst, Palmyr~ N. Y. 
Ryan, John L, 27 forest Road, Schtnectady, N. Y. 
Stone, Annabel (Mrs. C. W. Fowler) Spencerpora N y 
Upton, Olive Emma, Charlotte, N. Y. ' ' · 
Williamson, Rosetta May (Mrs. C. T. Brody) Brockport, 11. y 
Yerkes, Clar:tbel, Romulus, N. Y. · 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Clmical 
Dnkt, Hervey John, 820 Bird Ave., Bufl21o N y 
furbish, Mary Gnct (Mrs. A. B. S~as) 33 4 W~st' Avt. Roche•ter N y 
•veu1e. Edgar Arlington • • · • 
Whitt, Lillian Sarah (Mrs. ROdney Shull) Orockport, N. Y. 
. Musical 
Pllnt, W. Edith (Mr$. F. Baldwin) 2H William S1. East OnnJt N J 
Burns, All<< ~1. (Mrs. L. J. Ross) HS Hoban St. 'RochtSier N, y' • 
Randall, Luc7 louise, Morton, N. Y. ' • · · 
CLASS 1902 
NORMAL DEPARTMENT 
Albrlcht, florence lsabe~ Holley, N. Y. 
Anderson, Susie. Farley (Mrs. E. G. fish) Union Sprincs. N. Y. 
Brockway, Hunet (Mrs. Koch) C:armel-by .. the-Se:a, Calif. 
Brown, William Acker, Broctpon, N. Y. 
Chadwick, Luther, Albio n, N. Y. 
Collins, Allee Caroline, Wtbster, N. Y. Cove~. ~~rona isabtl (Mrs. John Gagt) 145 Alex~nder St .. Roch<Sier, 
ALU~INI STATISTICS 75 
Dunbt.m, fred Sylvester. Unknown 
francis., Cbarloue Anna. Honeoye falls, N. Y. 
Garrisoo1 Jane Bt.llt: (Mrs. A. H. Henion) R. f. D. Brockport. N. Y. 
Grtcory, ;\lary Lois, R. F. D. No. 35, M(ddltporl, N. Y. 
Hb:son, Frances J\\l.ry (lt\rs. f. G. Saundtrs) Cuba. N.Y. 
Hobbs, Anabtl (~Irs. H. J. Drakt) 820 Bird Avt., Buffalo, II. Y. 
Johnston, Mary Abbie, Lakewood. N. Y. 
Kenyon Harry Norm1n, Hilton, N. Y. 
Lamb, Carrie May (Mrs. D. B. Smith) Mission IIIII, S. Dak. 
Mather, i\1yrtle Cl1re, Webst er, N. Y. 
MeAnlfr, Kathryn Bulrice (Mrs. T. C. Kant) Geneva. N. Y. 
/\\(Coord, Emma Elinbeth, Pittsford. N. Y. 
Nesbltl, Eliza Belle (Mrs. Q. H. Leach) 256 Lincoln SL, Denver, Colo. 
•Norton, Eben 
O'Brien, ,'1\argaret Mary, t~S W. Ostrander Ave.~ Syracuse., N. Y. • 
Palmtr, Edna Blanche (Mrs. E. K. Maurice) Dundtt. II. Y. 
Rear. Arthur, 93 Orh'ing Park A\'t:., Rochester, N. Y. 
Schneeberger, Nel1ie lucinda. lrondequo1t, N. Y. 
Steele, Clara Gunn (Mrs. L J. Burton) Canandt.lgua. N. Y. 
Stt:1nhaust:n, Emma friederic:t (.\\rs. Nichols Karl) Charlotte:. N. Y. 
Stone, GH)rte Flagg, Adams 82-Sin, N. Y. 
SuiUvan, Grace: t.\Jy, Holle)'. N. Y. 
Torpy, Rosina Eh·in. (Mrs. A. L. Tenny) t02 Bryan St •• Rochester, .N. Y. 
Tuttle. Bernett a .May (Mrs. f. 0. Buchan) 21 t Style Ter., Rochester. 
N.Y. 
Vanderhoof, o\\Jbt:l Ward. Brockport. N. Y. 
Van Velson, William Osur, Prince & Orient Aves .. Douglasto'fo.,.D, L t, 
II. Y. 
VanZandt. Clan. Wisner. Unknown 
Walter, florence AuguSt:l, 4:!0 Clifford Avt., Roche:ster. N. Y. 
W:alltc:e, Luc:lnd:l Boyd. Brockport, N. Y. 
Weeks, f red Albert, Bergen, N. Y. 
Barnard, Jane Ann (Mrs. H. C. Sh!!rrard) 5300 St. Jarne:s Ter., Pit-tsburg, 
P~. 
Brown, Sltlla Corbi n (Mrs. B. N. Gowdy) Wellsvlllt, N. Y. 
Brown, Susan M>y Wicks (Mrs. A. J. Rockwood) S 7 Rutgers Sa., Rocb· 
ester, N. Y. 
Camp, Alice Louise. 495 Blossom Road, Rochester, N. Y. 
Card, Hallie Belle. Muedon, N. Y. 
Denniston. Maude OeEUa., Ptnn Y1n, N. Y. 
Ellis. Mary Sletla. Churchville, N. Y. 
Gibson, Jtnnit Evelyn, White Plains, N. Y. 
Hall. Mary Hale (Mrs. W. H. llorle) Elbridgt. N. l' . 
JtSson, Elsie May (~Irs. E P. HQycb) l!trklmer, N. Y. 
Jordan. Arminda May ( .. \\rs. 1\\. Blaker) Macedon Cenur, N. Y. 
Kocher. Henry Adelbert, 6 Ran ford St .• YonkerS. N. Y. 
Nicol. Florence Eliubttb. 5 Groton Pl, Rochester, N. Y. 
Pltdgtr, Rosetta May (;\IrS. F. C. Hill) Adams Buin, II. Y. 
Robson. Ethel Hedley. J\\iddlt:J)i)rt, N. Y. 
Ryan. Catherine Eli:tabtlh (Mrs. P. Collins) 2"31 So. Woov;•ud Ave., 
Philadelphia, Pa. 
Smllh. Ida Luella (Mrs. A. Tidd) 10 O>kwood Avt., Whitt Pbins, N. Y. 
Wilcox. Gertrude Belle (Mrs. 0. C. Webb) Spokant. Wuh. 
Wilkinson, Williamson, care In Wilkinson, Clarkson, N. Y. 
ACAOEMIC DEPARTMENT 
EngliSh 
Way. Clara Allct (Mrs. Nelson Bluty) Macedon, N. Y. 
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Music 
fowler, Grate A. (Mrs. Chas. Ross) Broc:kpOrl, N. Y. 
Lll)ue, Vloa ~lly (Mrs. Rose~ Hurd) Ulica, N. Y. 
•Miller, Eva 
CLASS 1903 
NORMAL DEPARTMENT 
Cb.ssic:1l 
Andel'$0n, Minnie (Mrs. Ward Mllchell) Hilton, N. Y. 
Berle, Sennle Sophi> (~Irs. Wm. ~loirs) Box JH. Avon. N. Y. 
Blygb, Mary Celia, Hu1b~rton, N. Y. 
•Bordwell, Clara Eunice 
Davey, Roy Edwa,rd, 2 18 Ltburnum Crescent.t, Rochester, N. Y. 
De1lrborn, Georgia Edna, 21 J Center Ave., ulean, N. Y. 
Orom:an, John, Churchville, N. Y. 
Dysinger, Albert Dua.ne, Spencer, N. Y~ 
Hofrman Lucy, Bergen, N. Y. ll~ne, WCo11r1~ Belle (Mrs. Redemeyer) :261) Durant Ave., Q.ddand.. Cal. • nne, 10m Henry, 9 Kin~ St., Rochescer, N. Y. 
Kennedy, Emma Gertrude (l't\rs. J. B. Dllton) Unknown 
l >wlon, Mabel Emlly (Mrs. Slxbey) M•r•·llle, N. Y. 
Mc:Coord, Mary Alice, Pittsford. N.Y. 
Marsh, Charles D:td us, Penn Yan, N. Y. 
Men, Florence Estelle (Mrs. J. H. Walker) Spencerport, N. Y. 
Parmt1tt, Earle W:trd, Bergen, N. Y. 
Shafer, Clara E<litb (.Mrs. B. F. Willia.ms) 1 t9 LaVerne Crescent, Rocb· 
ester. N. Y. 
Shu. William Alphonzo, 60S W. IISth Sc., Ntw York, N. Y. 
Smllh, Hurb ,Alexander, 698 H•rvud St., Rochesler, N. Y. Stryk~~·/""e B. (Mrs. C. H. Blood) 1 Sl Plymoulh Ave., Rochescer. 
Tibbells, Jennie, 6Z E. Bank Sr., Albion, N. Y. 
W~terbury, i\1ary (Mrs. Anderson) S-4 Buena Pl .. Rochesfer N. Y. 
Weis, florence Lou1se, Spencerport N. Y. ' Wilm~~·~largarte (Mrs. f. A. DeGraff) 430 W. ltStb St .. New York, 
Wooct. Berenice Darrow (Mrs. J. L .\tetcalf) Newark. N. Y. 
English 
Ackerson. tovlna Maud (Mrs. Frank Cole) GllSport, N. Y. 
Baker, Carolyn Gertrude, rancher, N. Y. 
Blodgett, Jennie Althea (Mrs. 6. f. W>ldo) Unknown 
DeMoll, Mary ROX>na (Mrs. Rowley) Hilcon, N. Y. 
fretman, Lilah (Mrs. C. T. King) Porter Corntrs, N. Y. ~urb, Allee Lorena, Brisco! C<nler, N. Y. 
Hmdtrland, laura J., PituCord, N. Y. 
Menlz, Ada Augusto (Mrs. John Menter) Newark. N. Y. 
Norton, Ellen Phoebe (Mrs. II. S. Weaver) Chadwicks N y 
Pepper, Allee Mlnern, S07 2nd Ave. S>lt L>ke City 'ut;h' 
Sauers, B<rt ba Cordelia M. (Mrs. R. 'w. Marble) Ne~1rk, N. Y. 
Schroeder, Winona Ann• (Mrs. G. P. Barker) IS Woodl>wn Pl., White 
Plains, N. Y. • 
Smith, Julia Gert rud~ t 1 Sumner Pk., Rochester N. Y. 
*Torpy, Emma May ' 
W:tllaee, Mlnnlt Isabel (Mrs. Arthur Lind) .\lorton, N. Y. 
Wtlson, Geor1e Newman, 37 Summit A\·t .• Norwa.lk Conn. 
Wood, Allee Louise, Victor, N. Y. t 
ALU,\INI STATISTICS 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Claulc&l 
Aslell, Wlllbm Gerrish, care Scromberc.c>rtson Co., Rochesler, N. Y. 
Music 
While, Lillian Sarah ( •\Irs. Rodney Shull) Brockport, N. Y . 
CLASS 190" 
NOR,\IAL DEPARTMiiNT 
Cluslul 
Bassett, Clara Aqund.a (Mrs. M. E. Blossom) Walker, N. Y. 
Brainard. Harriet Louise, Dexter, N. Y. 
Brec:kenridgt, Gr:ace Madon, Clarkson, N. Y. 
Briggs, Elizabeth M., Brockport, N. Y. 
Ourke. Lenna Irene, Newark, N. Y. 
Campbell, Ida May, Adams Buln, N. Y. 
Colby, Olive Gertrude (Mrs. C. P. Perry) Spencerporc, N. Y. 
Conover, Leah Lan•lnc (Mrs. C. B. Morehouse) Dumont, N. J. 
DonnrUan. Be.ssle Honense, t27 Earl St., Roc:he-ster, N. Y. 
Gurison, Moy Scranton (Mrs. Chesler Slme) Brockport, N. Y. 
Gaston, Mary Catherine:, Penfield, N. Y. 
Gridley, John B~njamln, Henl'tetta, N. Y. 
Grlmsh>w, Elsie Scou, t n Taylor Sl., West Brighton, N. Y. 
Harrb, Ellen Llllla.n (Mrs. Batemtn) Penfttld, N. Y. 
Hunt, M.ary Berna. Clarkson, N. Y. 
Madden, Ada Rena, Brockport. N. Y. 
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~lason, Bessie Belle (Mu. J . B. Gridley) Henrieltt, N. Y. 
ft\cEihenn, Genevieve Fr-ances (,\\rs. faby) Meigs St., Rochutu, N. Y. 
Mende. Anna Florence. Churcbvllle, N. Y. 
Morse, Sadie E. (~Irs. Rice) R. f. D., Brockport, N. Y. 
Nell, Ellubeth, cOS Hamilton Sl., Genevo, N. Y. 
Nichols, Ray mond f., Spencerport, N. Y. 
Norris, Olive Berth> (Mrs. R. B. Orock.U) W•yland, N. Y. 
Potter, Milllcenl Amelia (Mrs. H. D. Schuler) R. P. D. No. 1, Medford, 
Oregon 
Sbu. Margarel, Brockport, N. Y. 
•Shipley. Archer Powers 
Scoll Jennie Cecile (Mrs. S. E. Taylor) 401 E. Lincoln Ave., Goshen, Ind. 
Truesd.alt, Leon James. P. 0. Dept .• Pittsburg, P-a.. 
Wolker, Sarah W. (Mrs. A. Seyboh) Oneonlt, N. Y. 
Wal .. ch, ~llude Edllh (~Irs. Geo. Colllmer) llllto n, N. Y. 
w mon, Ellub<lh May (Mrs. f . W. Fisher) f•lrport, N. Y. 
Webster, Josephtne elizabeth (Mr5. 8. W. Bartram) Leonia, N. J. 
Webster! Jull2 Elltabeth. Brockport, N. Y. 
Yell•nd, Mabel Dorothy (Mro. Dorr Redm•nl Clarhon, N. Y. 
Encllsb 
Arnold. Stello Gertrude (Mrs. f. H. Ellis) Brockport, N. Y. 
King, •'~•Y E .. Brockport, N. Y. 
King, Florence Bessie (Mrs. F. Reynolds) S2 Cliflon St., Rochester, N.Y. 
Tompkins. Jenevere Ethelyn, Phelps. N. Y. 
Wells, Florence, S23 w. t2.tst St., New York, N.Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Cllulcal 
Burns.. George. Wilder Bld.c .. Rochester. N. Y. 
Lamb. Elizabeth Gertr•de (Mrs. H. W. Mayes) 43 8 3rd St., BrooklyD, 
N.Y. 
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Music 
Barrett, Edna Mary, Spencerport, N, Y. 
Wadsworth, Allee Ellub<lb (Mrs. ernest Davis) 3to Electric Ave., 
Rochester, N. Y. 
CLASS 1905 
NORMAL DEPARTMENT 
crust cal 
Allen, Mattie EH:ubeth, Webster, N. Y. 
Batt, Ellz2beth An nfe, 1 18 William St., Medina, N. Y. 
Beadle, Purl Agnes (Mrs. H. M. V:tllance) Fowerville N y 
Birch, Katharine Au~usta. Unknown ' · · 
BrenN."y~argaret Elinbeth, t t9 Oongan St., Wesf New Brighton, L. 1. 
Carlton, Gertrude Jane (Mrs. Curchln) t45 Price St. Lockpon N y 
Hassett, Alice Louise, Albion, N. Y. • ' ' · Hebb~~ ~~~~~ Louise (Mrs. C. W. Anderson) No. Main St., Canandai· 
Hixson, fnnce.s Isabel ( 1\lrs. G. C. Pitcher) 201 Warwick Avt., Rocb· 
ester, N. Y. 
Holland, Jennie, Brockport, N. Y. 
Howell, Vernle S., t Steele St., Auburn, N. Y. 
Keenan! Charlotte U., Churchville, N. Y. McM~ms, Thomu J .• care Edison Lamp Works H:urison., N J M~M_tlJan, lawren,ce Rupert, Lock On••tr 788: Chicago, 11i. ' 
Nesbitt, E_ugen• Nellis, Tuberculosis lfosplla~ Detroit, Mich. 
Person, .V!ola May (Mrs. H. J. Pierce) Stamford, N. Y. 
Ryan, Ldhan Anna. •''art~nsl.a. N. Y. 
IQ'••;/!7.111• Arnes ( '"'"· A. W. Rocers) 8 Wellesley St., Rochuter. 
Stover, Mary Suunna, t S40 9th Ave Greeley Col 
Sweet, Amy Mortlma (Mrs. Ouryt4) LOng Men.dow Pittsford N y 
Watt'iJ.s,;label Randolph (Mrs. A. B. ·Seibold!) 3t3'Willow st:, ~~ckport, 
Welch, Bernlct Marte (~1rs. Everett Sharp) VIctor N y Weyb~rn, Els!e ~lay (~Irs. C. M. Rolph) Hanford. iva;h · 
Wort.hmg, Edtth Ciertrude, West Webster, N. Y. · 
Encllsb 
Burnett, 1\bud Henrietta (Mrs. Cny) Morton N y 
Corbett, Ed .. ard Payson Rushville N y ' · · 
fuller, 81:an~he C., Kend~U, N. Y. ' · ' 
Lawrenc~, ft1:try Allee, 6 Laurel St., Roche.ster N y ~uce. Ed1th Mary, Clyd .. N. Y. ' . ' 
Northrup, Elsie Maude (~1rs. C. E. Ch•ney) A B Mission •taubln, 
Burmt, lndl:l. · · , " 
Sh:afer ,Con Minerva (Mrs. firling) Unknown 
WaUace., James francis. S3 Filmore St. Rochester N y 
Weaver, Harry Smith, Chadwicks N y' · ' ' · 
WickesN 'yLorena Adelle (Mrs. C. G. Kn~x) 6J6 Walker Ave. WOOdha 
. . , . ven, 
Wilson, 1\lanha A&nes (Mrs. C. H. Wlllls) Batavia. N. v. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Classical 
P. alteDn'. CAI.Ice Olivia (Mrs. F. Shull) 1847 47th Pl., N W., 
Burritt, Sua LIYina, Parma Center, N. Y. 
Washington, 
ALUMNI STATISTICS 
Music 
Dean, Mt.rle Agnes. Brockport. N. Y. 
L.ester, Louise Marie, Brockport, N. Y. 
1\1itcbtJI, Jennie Ellen. Brockport, N. Y. 
Winsburst, Zula May (Mrs. lrvlnr Cost) Cliflon Sprlnas, N. Y. 
CLASS 1906 
NORMAL DEPARTMENT 
Cluslcal 
Anderson, Irene Ftnnie (Mrs. Cosman) HUlon, N. Y. 
Apthorpe, Nellie M. (Mrs. G. A. Wright) E. Bank St., Albion, N. Y. 
8enedkt, Roy Osborn. 2906 Walnut St., Erie, Pa. 
Blass, ~oda A. (Mrs. H. T. Hutchinson) forestville, N. Y. 
Csrmtr, Rachel Adeline, lyons. N. Y. 
Chaplain. Olive L<>rinda, 23 Carlton Pt., Lockport, N. Y 
Clicl:nor, Salle C. (Mrs. Bullard) Olcott, N. Y. 
Connelly, Anna Ctmil1a, Hazelton, Pa.. 
Connelly, Genevieve 1\\lrle (Mrs. D. Leahy) Sayre, Pt. 
Corbit, Louisa Mae (Mrs. H. Oucban) f orest Home, lthtca. N. Y. 
Cost, Ida H., Canandaigua, N. Y. 
Oay, Ttpha Mory, Albion, N. Y. 
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Dietsch, Grace M., Holley, N. Y. 
Dietsch, Viola Myrtie (Mrs. G. H. Kidney) 227 lnlnf Ave., Port Ches· 
ler, N. Y. 
Dnkt, Margaret Louise, Br<K'kport, N. Y. 
Enslehlrt, Emma Cordelia, Penfield, N. Y. 
f1rwell, Lsura Allison (MrS. H. Tsylor) ltO Kenwood Ave .• Rocbesur, 
N.Y. 
Furney, O>kley, t96 Morton Ave., Albany, N. Y. 
Garlock, Edith Alena, Spencerport, N. Y. 
Harper, Ruth (Mrs. f. W. Auston) 123 Briggs Ave., Yonkers, N.Y. 
Hart, Jessie E. {Mrs. R. H. Wheeler) Forest Home Drive, lthaca, N. Y. 
Hendrick, florence Ttre$3, Bergen, N. Y. 
lioflman, Caroline (Mrs. H. E. Sumner) Corfu, N. Y. 
•Jobnson, Frank Lewis 
L•mb. Ellubelh Genrude (MrS. H. W. Mayes) 438 3rd St., Brooklyn, 
N.Y. 
March, Christine Louise (MrS. C. ~1. Mabry) 125 E. Elm St., Roches· 
ter. N. Y. 
Melvin ,\label Helen (Mrs. M. Wheeler) Shonsvllle, N. Y. 
Merrtti, Nina May {i't\rS. f . E. Clonan) Mineville, N. Y. 
Moore, Wllson Boyd, Spencerport, N. Y. 
Munger, floren~e Etta (Mrs. H. M. ferguson) ByrQn, N. Y. 
O'Brien, Mary H., N. M:a.m Street, Athens, P1. 
Peeling, Bertha Allee (Mrs. Bracy) Mohawk, N. Y. 
Ransom, Florence May (Mrs. A. P. Whipple) H Tacoma St., Rochester, 
N. Y. 
Rorers, Marton El.,·ood (Mrs. Stuart N. Willis) LeRoy, N. Y. 
• Shearer, florence £sttlle 
Sheppard, Edward Ste-phen, Sabm:anc1. t\, Y. 
Short John lowe. 28 Richmond Avt. .. Buffalo. N. Y. 
Simmons, Lottie M. (Mrs. Wm. Thompson) Clarkson, N. Y. 
Sullivan 1\\ary Margaret (Mrs. W A. Waterman) Onu.rto.. N. Y. 
Wadsworth, Helen White (Mrs. Harold Dobson) Brockport, N. Y. 
Webster Sarah Lillian, Brockport. N. Y. 
Welch, Agnes Gtnevleve (Sist<r Alphonso) R•ines Pk., Rochester, N. Y. 
Wlnshurlt, Zula ,\\ty (Mrs. lrvlnr Cost) Chiton Springs, N. Y. 
ao BROCKPORT STATE IIOR~IAL SCHOOL 
Enctbb 
Barclay. Ellubtth S . . Brockpon, II. Y. 
Crane, Edith Jennie., 52 Cburc:h St .• Newark. N. Y. 
Emery. Carrie Edith (~lr$. E. R. Larter) 821 Chilton Ave., Niagara hils. 
II. Y. 
Mann, Frances Helen (MrS. H. S. Glidden) Holley, II. Y. 
McCuthy, Mary Agnes. Unknown 
Ross, Jennie M., 650 Parsells Ave .. Rochester, N. Y. 
Schneeberrer, Anna L.aura, Irondequoit. N. Y. 
Shattuck, Tina E. (Mrs. R. L. Hodge) East Syracuse, N. Y. 
Shep~~·y~nna Marie (Mrs. w. R. Brooks) '6 Rugby Ave., Rochester, 
Short, Edna Clarissa, Port Gibson, N. Y. 
Smit h, Bertha Florence, t 7 Sumner Pk., Roche.ster, N. Y. 
Smith, Hanna Beale (Mrs. Chas. Harris) Penfield, N. Y. 
w .. ts, Mabel Emma (Mrs. H. P. C•rter) )rd St., Canisteo, N. Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Cluslcal 1 
Harmon, t.\lrcuet florence (Mu. Richard Gtrrtson) Broc:lc:port, N. Y. 
Seely, Evelyn Eliubeth (hlrs. L L. Joctson) 8 Oxford Rd. •\lontcbir N.J. , . • 
Winslow. Leon Loya~ Bowling Green, Ohio 
Englbh 
Dean, Edith Alartlla, Brockport, N. Y. 
High School Department-College Preporatory 
Donnellan, GtoJ.(e P., t 21 Earl St., Rocbtster, N. Y. 
Norma] Preparatory 
•Hermtlnce, Myra louiS-e 
CLASS 1907 
NORMAL DEPARTMENT 
Baker, Alice Maude, Ransomville, N. Y. 
Bohelm, Clara ~\ay (Mrs. C. D. VanCamp) Winslow St.~ Watertown. 
N.Y. 
Brsndt, Edith May, Ontarlo, N. Y. 
8rocan, Ada Marie, t0-4 Electric Ave .• Rochuttr, N. Y. 
Sulcer, Corinne Frisbee, Hilton. N. Y. 
Clapp, Helen Gla<lys. 39 Samaer Pt., Rochester, N. Y. 
Cunls, Ethel Ma_y (M". W. E. Goff) 89 Alden St .. Rochester, N. Y. 
Dads well, Myrta A. (Mrs. fred Filkins) Newtrk. N. y. 
Oonntllan, Helen Florence, t 27 Earl Sl., Rochester, N. Y. 
Enc:trt, Besste Selena, lincoln. N. Y. 
Fagan, Mary Tbe.ren, Bah.vh .• N. Y. 
Gavigan\ Allis Kathleen, H2.mlin, N. y. 
Hollowe I, Fred S •• Penn Yan, N. Y. 
Hooper, Anna Ruth, East Syracuse. N.Y. 
Kidney, Glenn Henry, 227 Irving Ave., Port Chesler, N. Y. 
Knapp, Iva Marah (Mrs. J. D. Porter) 220 So. Washington St Green 
cutle, Pa. ., -
Latllng, Mabel Lydb (Mrs. C. G. Turnor) R. P. D. Pedricktown N J 
Loomis, Ellubtlh Brew$ter, Newark, N. Y. ' · · 
Mt.rer, florence Jennie (.Mrs. Wolf) Ripley, N. Y. 
ALUMNI STATISTICS 
f,\alont. Conceua., R. f. D. Hollt'·. N. Y. 
~\aney, Julia Katharine. Sen en Falls, N. Y. 
O'Donnell, ~bry Ag-nes, Esst Syracuse, N. Y. 
Pacels, Ida S., 22 Boardman St .. Rochuter. N. Y. 
Sl 
Parker, Anna Kathleen (~\n. G. R. Grant) Unkno-wn 
Pnedel, Ida Caroline (.\\rs. Carl f . W. Muestbt<:k) Green St., Melrose. 
Mass. 
Rood. Edith May Unknown 
Rood, Elsie M>Y (Mrs. R•y L. Mercer) M<dina, N. Y. 
Stiger, Luellt .Anna, Ypsilanti, Mich. 
Sherburne, Ruth Joyce (Mrs. A. L. Hoke) R.R. No. t, E. Worcester. N.Y. 
Spr1ng, Prances Katharine (Mrs. Gllmtn) 101 Prince St., Roe:hesitr, 
1'1. Y. 
Steve, Edn> (Mrs. Hownd Jones) Plitslord, N. Y. 
Titus, Carottne Lorene (Mrs. Wilbur J. Simmons) lrondequoit. N. Y. 
THus, Laura LeoneJ Irondequoit, N. Y. 
Tbynge.. M:trion Josephine (Mrs. Verne \J. Hutchlncs) O lean, N. Y. 
Tozer, Gnce ;\\:lrion (Mrs. Oorn) Ithaca, N. Y. 
Wright, Ruby Angeline (Mrs. Jas. B. Foster) WebSter, N. Y. 
En,llsb 
Abenshen<, florence C. (Mrs. N. L Robinson) Newark, N. Y. 
Covll, Clan IS>dore (~IrS. Coif) R. f . D. Canand•lgua, N. Y. 
Glllmor. florence (Mrs. Wm. A. Doty) Oark$on, N. Y. 
Huuhincs. Verne Uriab, Olu.n, N. Y. 
Noadn, Angeline fnnees, Hontoyt falls.. K Y. 
Nolla. Minnie .\1., East Syracuse, N. Y. 
•Palmer, Gertrude fan ny 
Sutphen, Grace Estelle, Honeoye Falls, II. Y. 
Taylor, Maud Asenath, 6 East Stlte St .. Albion. N. Y. 
Wrlcht, Delb s. (Mrs. J . D. Priestley) Parma Corners, It Y. 
Two Yeu Professional Course 
Andrus, Mary Mabel (Mrs. E. 0. SmHh) t 6 Lansdale St., Rochester, 
N. Y. 
Btlley, Lucy Cuoline-, Hammondsport, N. Y. 
Cook, Dessle May, Theresa, N. Y. 
Cronin, Mabel A., Lima, N. Y. 
•Davis, Mary Elizabeth 
Dune, C11n .• t 39 Spencer St., RochtSttr, N. Y. 
DeMay, Amy Janette. Shortsville, N. Y. 
Fisher, All• ~\ary, fairport, N. Y 
llunt, florence Ali« (~Irs. F. Watters) 138 Sb<ller St .. Rochester, N.Y. 
Hunt, Mildred AI•Y, VIctor, N. Y. 
Lawler, Joanna CbrisUoa, 1\\act-don, N. Y. 
O'Connor. Anna Veroni~ Penn Yan, N. Y. 
Penny, Della Rose ("'"· Leon Church) Holley, N. Y. 
Render, Lillian Pauline. Antwerp. N. Y. 
Smith, flortnce .M.~ Sntnnth, K. Y. 
Stsub, Onnolee, A. M. (M". Clare Hoyt) Waldtn, N. Y. 
•Sunderlin, Charles Norman 
Taft, ·Ethel Blrdell, Penfield. N. Y. 
Williams, Mildred Claire, Albion, N. Y. 
Wtnttrsteen, Emily Adeh.ide (Mrs. Clarence Carman) Trumansburg. 
N.Y. 
ACADEMIC DEPARTMENT 
Classical 
S\mmon5, Wilbur J os-eph, IrondequOit, N. Y. 
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English 
Wilson. Lewis Albtrt, 728 Morris St., Alb1ny, N. Y. 
tiiGH SCtiOOL 
Corbin. Lewls Whltm1n, 86 Middle Ave., S>rdoga Sp<lngs, N. Y. 
Dobson. ·Eie;anor Mary. Lane Hospital, Sanfranc:isco. C:~.lif. 
1\\tinhardt, Carl David. American Consulate, Canton. China 
Whitt. frank 1\\orton, Brockport. N. Y. 
Wllll•ms, Georce Way, <are Y. M. C. A., Rochester, N. Y. 
CLASS 1908 
NORMAL DEPARTMENT 
Clmlcal 
Allen. Laura Edith ( ,\10'1. H. Thornhlll) 4,. 5th Ave., Greenport, L. 1., 
N.Y. 
Bachman. Myrta Eliu (Mrs. E. H. Oadson) R. F. D., No. 2. Waterloo, 
N. Y. 
Conley, Helen franc<s. Brockport, N. Y. 
Corbtlt, Helen Marlt. Brockport, N. Y. 
Jones. Lillian Louisa, llolley, N. Y. 
Lawton, Grace Janette (Mrs. J. J. Muston) Clarkson, N. Y. 
McOtrmott, Busle M .. Churchv111e. N. Y. 
Smith, Margaret E., M2e<don, N. Y. 
Snyder, Gladys Vermylya (Mrs. Perclv:~ol Schlick) North Ave., Niagara 
Falls, N. Y. 
Spurr. Ethel Euphemia, 3•2 Woodw>rd Avo., Bulf•lo, N. Y. 
Spurr, Samuol Ray, 83 Norwalk Ave., Bulralo, N. Y. 
Warv .. ick, Lillian Maude, Wethawken, N. J. 
Wheoler, Flortnce M•bel (Mrs. J. F. Wallace) 53 Fllmoro St., Roches-
ter, N. Y. 
Wimer, Cathedne Elizabeth. Fairport, N. Y. 
English 
Lawton, Charles Olfford, Clarkson, N. Y. 
Two Year Professlon:al Course 
Acheson, Mllude A., Brockport, N. Y. 
Alcoll, Edna Jane ( ~1r$. A. o\1, Carptnter) Phelps, N.Y., R. f. D. 
Ander$on. Jennie, fairport, N. Y. 
Bastianello, Marnuerlte Cat herine, 100 Church St., Lockport. N. v. 
Bate.s, Florence Irene (Mrs. JOhiiSOn) Shlftmuter Bldg., Conntlut, 0. 
Beel. Elizabeth Lillian, 6S Pallerson St., Ntw Brun>wlck, N. J. 
Burns, Kather1nc Fay, Honeoye Palls, N. Y. 
Carruthers, Pr.ank Collins, Nashwauk, Minn. 
Conklin, Jennie Emelyn. Unknown 
Christ. Edna Alzora, Lockport, N. Y. 
Easterbrook. Ellubeth Knox, ttornby, N. Y. 
Eddy, Helen Fern. Hornby, N. Y. 
Englehart. Vera Irene (Mrs. Schermerhorn} East Rochester N y 
Gllddin1. Bessie Adallne. G>~port, N. Y. ' · ' 
Hall<r, Ntllle ~lay (~Irs. Pr<d Utt) Pitulord, N. Y. 
Held. j\1ae L.., Brockport, N. Y. 
Henderson, Francu Richards (Mrs. H. LaCross} f:aydteville. N. Y. 
•Hermance, Myra Louise 
Hunt. Mary E .. Albion, N. Y. 
Jenney, Kate ,\1cQueen. SS Conagt St .. Bridceport, Conn 
Knapp. Mary Eslelle (Mrs. R:alph o\\c<Jurk) Cenltr Ave. Aurora. Ills. 
ALUMNI STATISTICS 
.Mtc Kentie, Pearl Cawdor, St. Johnsville, N. Y. 
Mackie, Ethel. 802 Mldlantl Ave .. Syttcuse, N. Y. 
1\\:ackie, Margaret J:ane, 802 Mldh.nd Ave .. Syr:tcust, N. Y. 
•Marshall, Grace l.tona 
McKenna. Ne111e Gertrude, J9 fut Ave., Albion. N. Y. 
i\1111er, florence Amell.a, Byron. N. Y. 
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~\1orrls, Etbel Dell. Ctntn. N. Y. 
Porter Diana Mte (Mrs. C. A. Becker) M'lln St., East Roches-ter, N . Y. 
Robert's. Clar1 1\\abel, 7 t Park Ave . . Roche:ster, N. Y. 
Sboem>ker. flon (Mrs. l.. lleinm111~r) 66 E$S<x Ave .• Gl<n Rid~t, N. J. 
Stettner Mae Lillian, SJ't:nctrport, N. Y. 
Stev.·art' Lillian Vtltska. Normal School. fredoni:a., N. Y. 
St. Job~. Myrllt: £lvlr:a ( ,\\rs. W. C. W1lU} 3tS Ravine A,·e., Roches· 
ter. N. Y. N y Sutton Ada~t\:le (Mu. L. R. Wood) 128 Jeflersota Ave., Rochester, . . 
Tucy,' Ma.r&ard A1nes. Ho11ey. N. Y. 
Valley. M>hel Edna ( ,\Irs. Harry Jones) 200 W. S6th St .. Ne .. • York, N.Y. 
Warfield, ,\luy Edith, Clifton Sprlncs. N. Y. 
Weeks, Cort Alict, Ber«en. N. Y. 
W<lsber, Ina ~by, Penfield, N. Y. 
Wheaton, Edna May (,\\rs. R. f. Johncox) '1 .U N. Goodman St., Roeh· 
ester. N. Y. 
Wlckh>m. Bossie, Albion, N. Y. 
HIGH SCIIOOL 
Normal Prepatalory 
Heinrich, Edith Mory. 490 So. Goodman St., Rochest<r, N. Y. 
Hull, Wyatt Dana. Brockport, N. Y. 
Ryan. J. K. , Brockport, N. Y. 
College Prepualory 
Cook. Grace, 20 Tnh.lgar Square, Rochesttr, N. Y. 
Ounn, George R.., Brockport. N. Y. . 
Patten Kenneth Spaulding, t 84 7 4th Pl. , N. W .. Washt ngton, D. C. 
Shea, joseph P .. 60S W. t t St h St .. New York, N. Y. 
Slme, Chester Robert, Brockport, N. Y . 
Spencer, Wllll:nn Arthur, 101 Vermont St., Rochester, N.Y. 
Stralton, Jessie Dewey, Lynbrook. L. 1 .. N. Y. 
White, Hltrlson Locke, Brockport, N. Y. 
Witney, George W21ter, Sot t9 S:Lnsom St .• Philtdelphia, Pa. 
CLASS 1909 
NORMAL OEPARTMEI'IT 
Clas$lcal 
Bre:c:kenrld~e, Luc:y May, Clarkson, N. Y. 
Hornsby VIolette Hale (Mrs. John Hall) Brockpo rt. N. Y. 
Knapp, Bertha ~lay (Mrs. S. ~1. Bonnett) Shortsville, N. Y. 
Winne, Beatrice., Broc:kpon, N. Y. 
Two Year Proruslona1 Courn 
B>bcock. Phlla Estella, 6tl Clyde St .. Plltsburg. Pa. 
Barrett Catherine Anne. Phtsford., N. Y. 
Slott. Sarah M~. 1\b.ln Streti, Albion. N. Y. 
Dalrymple. Golda Mae (Mrs. White) 14 W>y St .. Blogbamtoo, N. Y. 
Dee. ~llrcaret Oa.lsy, t 912 Main St .. Nlapra Falls, N. Y. 
Demln1. Edith Adelle (Mrs. John Elv<) W. Mapl< Ave .. N~warl:, N. Y. 
Ellis, Eliubeth Aucusta (Mrs. H. L. Grecory) Dund<t, N. Y. 
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Giddings, Dorothy Allee, Sav:annah, N. Y. 
Gilma.n, Allee May, Manchester, N. Y. 
HtJt, Maud Suth. Unknown 
Hunt. florence Fannie, New Berlin, N. Y. 
Hutton Ethel 1\lay (Mrs. L. C. Ottley) 41 S Linden St., Rochtsl<r, N. Y. 
KeJiey,'eenba Ada. kewark. N.Y. 
L.tSalle, Beatrice func .. 33 Upton Park, Rochuter, N. Y. 
Lueny, Julia Aloysia. University Ave., Rochester, N. Y. 
Lt:avens. Guce Angeline, Wuhfncton St., Albion.. N. Y. 
Lincoln, Llnna May (j\\rS. G. VanNostrand) Wolcott. 'S. Y. 
Linen. Carrie Alberta, Ar~usvllle. N. Y. 
LO<k•·ood. Arlena ~Itt (1\lrs. H. Mllltrd) 2113 House St., Cbeyenn-. 
Wyo. 
~luon, Clore Emily (Mrs. H. Loomis) Groton, N. Y. 
~lcGurk. Dora Lee (Mrs. A. Bishop) Wtstflelcl, N.J. 
Ottley, Hdtn Rulb. Phelps, N. Y. 
Post, Frank Mark, Bryant St., North Tonawand1, N. Y. 
Rogers, May Louise (~Irs. 0. Tarbox) R. f. D., Cxssadaga, N. Y. 
Rowe. James Henry, Holley, N. Y. 
Scribner, Helen Lalnce. VIctor, N. Y. 
Smlth1 Anna Whitney. Savannah, N. Y. Sttwart, Elsie Anna (Mrs. Ryan) Holley, N. Y. 
Vail. Paullnt.. Elmwood Ave., Geneva, N. Y. 
Vosburg, Nelli< A wilda (Mrs. E. E. Frederick) Wolcott, N. Y. 
Waldner, Allee Ruth-1 Medina, N. Y. 
Walker, Amy, 4S7 RidgewOOd A'\•t .. Ntwark, N.J. 
HIGH SC!iOOL 
Normal Prepautory 
Corbell, Et hel B. (Mrs. Ralph Ellis) Brockport, N. Y. 
Mlllener, Rut h Harriet, care Mrs. Fay Smith, Wtbster, N. Y. 
Root, Ina Leonette, Brockport, N. Y. 
College Preparatory 
Crippen, Cphrlam Clarence, Brockport, N. Y. 
McCormick, Robert Ray, Clarkson, N. Y. 
Smith, ShermAn Merritt, Brockport, N. Y. 
Stewart, Jun Rose, St 9 e. State St., Ithaca, N.Y. 
CLASS 1910 
NORMAL DEPARTMENT 
English 
Smilb, ~uella (Mrs. L. W. Eddy) Blanctiord St., Jamutown, N. Y. 
Two Year Professional Course 
Allen, florenu Eltu.beth (Mrs. James Hahtr) 465 Meigs St., Rochester, 
N. Y. 
Ash. Ruby Pearl (~Irs. J. L. Hewitt) Morrlsvillt, N. Y. 
B•bbille, Jennie D. (~Irs. A. Reinhart) Arc>de, N. Y. 
Baker, Josephine VIola. Ransomv111e, N. Y. 
Bum, Ellubetb. Dundet, N. Y. 
Btrgtn, Lucy Wilhelmina (Mrs. James Brew) 41 Colt St. Geneya, N. Y. 
Bills, Georgia frances (Mrs. Byron Robb) Forest Home, llbaca, N. Y. 
Corbett, Etbtl Margaret Brown (Mrs. Ralph Ellis) Brockport, N. Y. 
Oesmann, C. Ellnbelh. Rochester Junction, N. Y. 
Driscot~ Mary Margaret. Clifton Springs, N. Y. 
Emenont Grue (Mrs. f. L Cook) 3 l Arlln(ton Pl., Rocbester, N. Y. 
-
ALUMNI STATISTICS ss 
fleming, Allee Josephine (Mrs. W. f. Down•y) 62 Hobson St .• BoSton. 
~\IJJ, 
foster Helena Hannah (Mrs. C. W. Boman) WebJtcr. N. Y. 
Harnish, Ellen ~lortln (Mrs. Howard C. CoOper) 6H w. Gr•y St .• El-
mira, N. Y. 
Heinrich. Mary Edith, 490 SOuth Goodman St., Rochester. N. Y. 
Hou~btlin. Eva Allee, Sptncerr ort, N. Y. . 
Kircher, Stell:a Mae (1\\rs. Car Wooster) Wokott. K Y. 
~\cCrillls, Edna Geraldlnt, Holley. N. Y. 
Mabanty, Catherine Rost, Holcomb. N. Y. , 
Monroe, Sarah Anna. cut Mrs. Conklln, Church St. Groton, N. Y; 
1\\oore. Anna Acnes (t.\rs. Driscoll) 437 Waverly Avt., Syucuse. N. Y. 
•Moore. Helena Bndlty , 
;\\oore, Ona Clara (1\\rs. L. C. Trimmer) Spencerport, N. '!· 
J\\orse. Junia Leonora. t98 Avalon Ave .• Htchland Put .. ,\h~h. 
O'Brien, Ellen Monica (Mrs. lbrry Ltne) Brockp.on, N. Y. 
Parmalee, Walter CharltS.. LeRoy. N. Y. 
Richardson. ,\bry Blanche (.\\rs. T. E. Lar.,·ood) Fivt Corners, Albion. 
N.Y. 
Roberts, Iva, R. F. D ... \ltdlna, N. Y. 
Ryan. Grace Magill, Palmyra. N. Y. 
Ryan. Joseph Kinney. Brockport, N. Y. 
Sayre, Ruth Eslh<r. Dundee. N. Y. 
Stratton. Jessie Dewey. Lynn Brook, N. Y. 
Thorp<, Ethtl M. (Mrs. F. E. Kelly) Corlton, N. Y. 
•Trutsdtle, florence 0. 
VanAr.sdale. lhrrlet, Mtnchester. N. Y. 
Vanlngen, flora J•nt, Websttr. N. Y. , ~ 
Whitman. Nellie E. (Mrs. Sheeh•n) 176 M1ln St.. Hornell, 1' . 1 : 
Wlldtr, Eva L., New.ark, N. Y. 
Wood, Myrtle Ada, VIctor, N. Y. 
Wortblng, Pr-:tnc:es Carolyn, West Webster, N. Y. 
HIGH SCHOOL 
Norm.al Prepuatory 
Crary, Mabel Lyon (Mrs. M. L. O'Connor) Hornell .N.Y. 
GUimor, evelyn Ruth, C1:1.rkson, N. Y. 
Knowles. Millicent Edno (Mrs. B. f. Hovell) Greenport, L. I. 
Koster, Elmer Thomas, Kendall, N. Y. 
Schlick, Irene Plorenc:t, Brockport, N. Y. 
Shu. K•therlnt, Brockport, N. Y. 
College Prep1rstory 
Cotter, Anita Irene, Brockport, N. Y. · 
Darrow, Avis, Brockport, N. Y. 
Or:ake. Katherine Mlry, Brockport. N. Y. 
Lester. Nathaniel, Brockport. N. Y. 
Ryan, GeorJt William, Brockport. N. Y. 
St>fford Mabel Edith (Mrs. R. J. Thomu) Remsen, N. Y. 
Wickes,' Mildred Lisle, 823 N. 11th St .. Fort Smith, Ark. 
Technlcll Preparatory 
H•nchell. Willis How..,d, Brockport. N. Y. 
1\\trshon, tdwud James, Brockpori, N. Y. 
CLASS 1911 
NORMAL DEPARTMENT 
Two Year ProfessionJ.I Course 
Badgley, Jessie May p\rs. E f. Andr<•s) 2Zt9 ~\urrsy Ave., Pittsbtug, 
Pa. 
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Bus. ft1trfar~t ftrn, W~bster, N. Y. 
Betl. florence Helena. 6$ Paturson St .. Ne•• Brunswick, N. J. 
Bennttl, Emma (Mrs. J. A. Elsom) Albion. N. Y. 
Church, LJ.Vfna Bu. Holley, N. Y. 
Cook. Mu Rouna (Mrs. J. W. Johnson) 2.017 22nd Sl., NiJ&ua Falls .. 
N. Y. 
Corbin. Lewis Whllmsn. 86 ,\\idd\t Ave .• Saratoga Springs. N. Y. 
Courove, Jessie Sherman. Spencerport, N. Y. 
Crossttl, Eileen M•e. Holley. N. Y. 
Cuddy. May T.,esa. H 5 E. Sbte SL. Albion. N. Y. 
Davis Lillian Anna (Mrs. Elmer Kosier) Ktndall, N.Y. 
Dennison, Uelen Margaret (Mrs. J, R. Nundy, Jr.) Walker, N. Y. 
Donnelly, Elhel Mae (Mrs. Fred Adams) Phtlps, N. Y. 
Parwell, Emma louise, l'lolley, N. Y. 
Garr\~~ny_'\\abel E. (Mrs. L. W. Corbin) Middle Avt .. Sa,.loga Springs. 
Quct, Ellubeth Agnes, Albion, N. Y. 
dc:Gruthy, Florence Ett:a. Unknown 
Harct, Addis fnnres, 614 Ana St., Medina, N. Y. 
Hermance, Htrrltt Irene (Mrs. Ross Critlendtn) Phelps, N. Y. 
Howland, Bl:lnche Amand1. Victor. l\, Y. 
Hudson. Edith Henriena.. Valhalla. N. Y. 
Hvdt, Mary Bird, R. F. D. No. 3. Albion, N. Y. 
King. Vlr,clnia Mat. Holley. N. Y. 
Kinnty. Christine Lob. Guiliord. N. Y. 
Krtrlob. Edna Eliubetb (.\Irs. Goo. Jonts) R. D. No. z ,CaStlt Road. 
Gentv>. N.Y. 
McDo~·tH, Mtry Elizabeth, Medina. N. Y • 
.MacMullen. Ida May, lenox St.. Rochester. N. Y. 
Mallison. ~lhtrl Gtrtrude (,\Irs .• \\. N. Ba~hlll) AI~IM. N. Y. 
Merrill, Beulah Mtt (Mrs. Muk W. Welch) Endlcou, N. Y. 
Mllltner, Ruth Harriet. care Mrs. Fay Smllh. Webster. N. Y. 
Miller, Ida Anna (Mrs. Everttt L. Bak~r) Websur, N. Y. 
O'Dountll, fohrg:tre t Mary, Holley, N. Y. 
Remde, M:try Louise, ;\1edin:t, N. Y. 
Rogeu, A\•ls Grac~ (Mrs. Chas. E. Knox) 23 M:tlvern St .. Rochtster, 
N.Y. 
Root, ln:a Ltonttte, Brockpo rt, N. Y. 
Ryan. Helen lois, Vlclor, N. Y. 
Samrlt, Mabel Madeline. Unknown 
Steehel. M:aude Sbrkwuther, 32 Lorimer St .. Rochester N Y. 
Simkins, Muy EnJttline (Mrs. Arthur Smnllle) Erie, Pi. ' 
Smith, Lewis G:nrison. Peck Strut. Rochnter, N. Y. Stt~m. Jean Rose (•\Irs. Robt. N. Rtynolds) Frtevllle. N. Y. 
Sulhnn, Tertu Gertrude. Albion. N. Y. 
Wel(h, Honor C:atherin~ JOt Ponagt R~d. Staura Falls, N. Y. 
HIGH SCIIOOI. 
Normal Preparatory 
Armslronr. ~ll~tl Belle, Brockport. N. Y. 
Bahls. Arline A .. 3Si8 Calilornia St., S:anFnnthco, Calif. 
Outer. Pt:arl Louist, Hilton. N. Y. 
Clark. L•ll• .\lay, Brockport. N. Y. 
D:n•1s, Murfel Vtrn:a ("'rs. R. J. Hall) Syracuse, N. Y. 
Gallup. Ell Alhert, Route 7. Ann Arbor, Mich. 
Kttsler, Emma. Daisy, Clarkson. N, Y. 
McC:agg, Pra,,k lyo n. Clarkson. N. Y. 
McCagg, James Wilson. C l1rkson, N. Y. 
Ahnn, Marjorie, Brockport, N. Y. 
ALUMNI STATISTICS 
j\\'lUlson.. Btssie Lillian. Ad.tms Buln. N. Y. 
Timmerman, Marion Louist. Hamlin. N. Y. 
Thompson, May L. (•\Irs. Cbas. A. Storer) Clarkson, N. Y. 
Vsbut, Huel Ann>. Brockport. N. Y. 
Co11ege Prepautory 
Amidon, Clyde Willis. Brockporo, K. Y. 
AndrOS$ William Caner, Brocl!port, N. Y. 
Barkley.' S:an Marguerite, Brock pori, N. Y. 
Chrlswe11, Marjory Julian, fairmont, W. Va. 
•Colby Edw"d Georg• 
Costig>n, Eliubelh Margaret (MrS. L. J. Erdle) Brockport, N. Y . 
Cotter, Mary ~ltrguente, Broc:kport, N. Y. 
Cutton, George l~on, 645 Cu1ver Ro:ad, Rochester, N. Y. 
Decker, Alfred .M1ll$, Brockport, N. Y. 
S7 
QaHup, J:ackson, t 07 Adams St., Rochester, N. Y. 
Gofre, Ch:arlfs Hany, Brockport, N. Y. 
Ketcham, Gertrude Lawrence, cart 1\\rs. Garwood. Groveland, St:a... N. Y • 
,\\elnhardt. Etsi~ Louise, Brot;k:port, N. Y. 
Mudtl.'leck. Carl frederick Willi:am, JS Gretn St., Melrose, Mass. 
Whhc, Robert Whitm2n, New RochtHe, N. Y. 
O'OonneU, ,\\u,uet .\\try 
Remde, Mtry Louise 
Honor Student 
Honorable .\\entlon 
CJ..ASS 1912 
NORMAl. DEPARTMENT 
Two Year Professional Course 
Bre\V, M. Maud, Btrgen, N. Y. 
Brush~. Jessie lone, Avon, N. Y. 
Card, Marjory W.t S1 Wuren Stru't E:tst, Oe1toh. ,\\ich. 
Cotter, Anita Irene, Brockpo rt, N.Y. 
Cotter M:ary /\\1rguerite, Brockport, N. Y. 
Crary,' M:abel t.yon (Mrs. L. M. O'Connor) 72 Stnec:a St., Hornell, N. Y. 
Oeasy Annt Mugartt, Albion, N. Y. 
Otfor'rest, H:u.eUe A. (Mrs. w. G. Pose) 12 Congrtss Ave., Rochester, 
N.Y. 
Drake, Katherine M., Brockport, N. Y. 
Oua:gan. J\bry Grace. Albion, N. Y. 
Gallup, Jackson. t 07 Adams St .. RocliUter. N. Y. . 
Getman, .\\ugueritt: ( .Mrs. ,\\:l.di$0n) 46St Lake Avt:., Rochester. K, Y. 
Ginthtr, Frtda Matilda (Mrs. Arn.old) R. f. D. N~. l Spenctrpon, N. Y. 
Harlow, Msrion .\\anro, H 1 Curtis Pl.. Auburn, N. Y. 
Harvey, Auritl Almln, R. f. D .. Lyons. N. Y. 
Hill, S. Mildred. ,\ltndon. N. Y. . 
Holdridge, Beurice Jostphlne. 99 So. Union St .. Rochester. N. Y. 
Holllngswonb, Florenct lube\ (Mrs. Baktr) Clifton Springs, N. Y . 
Hollowood. Mug:a.rea De1i1. Birch Crescent, Rochester, N. Y. 
Knowlts, Millicent Edna (.\\rS. B. T. Hovell) Qrunpon, L.. L 
ltonord, Ruth DtSbon (Mrs. D. D. Bellis) Oradell, N. J, 
MtC!Igg, frank l yon, Clarkson. N. Y. 
• McKnight, Alice 
Malony, L•ura Colby (Mrs. J. 1.. l l.,en) Brockport, N. Y. 
1\-bnn, M:ujory, Brockport, N. Y. "'. Y. 
Merr111, Ruth Htrmio nt (Mrs. E. P. Strlckllnd) Waterport, 1' 
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Posson. Arttmui:a Aletb~ (Mrs. H. R. Traver) Albion, N. Y. 
Post. Allee Carrie, Holley, N. Y. 
Purdy. ,\\ary Elizabeth, Ctn.andalgua. N. Y. 
Schlick, Irene florence. Brockport, N. Y. 
Sch,.,·enzer, lfelen Ellubelh (.\\rs:. G. L. Cuuon) Culver Ro., Rochdter. 
N.Y. 
Sucer, Evs (Mrs. Hugh Butcher) Cbrendon. N. Y. 
Shea, Katherine, Brockport, N. Y. 
Smll h, Prances Rogers (Mrs. Lindberg) R. F. D. No. 3. Box t29. Bing-
hmton. Ala. 
Tbomp$011, May L. (Mrs. Chas. A. Storer) Clark$On, N. Y. 
Turner, Gr:t.ce A. (Mrs. Preston) Jane St., Caledonlt, N. Y. 
Weber, Evelyn Cttberlne, Newark, N. Y. 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
Normal Prepantory 
B:ahls, Esther S:anh, 35i8 CaliJornlt St.. San Frandsco, C1ll!. 
Clark, Hattie Pauline, Brockport, N. Y. 
Hecox, Eu~enl• Btrth>. Brockport, N. Y. 
Holland. Jessie Gertrude, Brockport. N. Y. 
ft1:acLun. Kenneth G., Brockport, N. Y. 
Monroe, Curle Isabelle, t650 Lake Ave., Rochester. N. Y. 
Smith, Gladys Muiett:a. Brockport. N. Y. 
VanOrden, Edna May, Sl Oak St. Bata.·la, N. Y. 
Webster. Katherine Trevor (Mrs. D. P. Grtene) Amsttrdall1. N. Y. 
Wlnnlt, lu1a, Brockpon, N. Y. 
College Preparatory 
Greene, Sau Elh:abtlh, Brockport, K Y. 
la9o'$On, Nora Pauline, Trenton. Ca-n. 
Nelson, Guy Chappell, Brockpor~ N. Y. 
CLASS 1913 
NORMAL DEPART,\\ENT 
Two Year Professional CQuru 
Busett, Lorett• Agnes, Brockport, N. Y. 
Bennett, Jeul~ E., Albion, N. Y. 
Boughton, Olive M., VIctor, N. Y. 
Boyle, Marie, 307 Sherwood Ave .. Roc-hester, N Y. 
Brht, Norma G. (Mrs. Cr1ig) 5 Union St... New Brunswick, N. J. 
Burlln,ame, Gtrtrude Lewella, fairport, N. Y. 
Carter, func~s Melvin1., Wa1•·orth, N. Y. 
Chadwick. Len:a (Mrs. Harold Co' entry) Central Square. Nt•' York Chy 
Clark. Lelia May, Brockport. N. Y. 
Corbin., o\\-abel August1, 1121 Summit Pl., Utica. N. Y. 
CoStlfan, Ellubeth Marguet ()Irs. L. J. Erclle) Brockport, N. Y. 
Cotttr, Harrltt 1rene, ~\bcedon. N. Y. 
O'Amanda. Cltrnentine Cbartoue (.\\rs. A. C. Scinta) 1,.2 fn.nk. St .• 
Rochester, N. Y. 
Darrow. Avis H., Brockpon, N. Y. 
Oauchy, Beatr1ce E. (Mrs. Lewis Munger) Clarkson, N. Y. 
Del1ney, Emma Mae, Albion, N. Y. 
Dobson, Eleanor Mary, Lant Hospital, SanPr:anclsco, C2tlf. 
fuller, Mertle Emily (h\rs. fellows) Lyndonv111e, N. Y, 
Glllmor, Evelyn Ruth, Clarkson, N. Y. 
Greene, Prances Marian (Mrs. D. P. Crandoll) Bellsst. N. Y. 
Helfrich, Annll Agatha, Spencerport, N. Y. 
AlUMNI STATISTICS 
Hendricks, ~briln, Bercen, N. Y. 
Hermance. Chulotte A. (Mrs .• \\aurlce Garrison) Clukson. N. Y. 
Holohan, M. Monie1, Barker. N. Y. 
HollowOOd, Fnnces Anna, Birch Crescent, Rochester, N. Y. 
Koou, Jess1e Marion. Albion, N. Y. 
Jefferson, Marcia Alei2.t fairport. N. Y. 
Kircher, Luelle Aurust., Webster, N. Y. 
Koster, Elmer T., Kendall, N. Y. 
Koster, Emma Duie, Cbrkson, N. Y. 
Lenahan, Anna M., Medina. N. Y. 
McCann, Agnes Mary, 62 Corner St.. Bradford, P:l. 
McPartland, Mabel Regina, Bergen, N, Y. 
Mtllison, Edith M., Medina, N. Y. 
M:~ttlson, Bessie L Adams Buln, N. Y. 
Morse, Beulah Margaret, R. F. D .. Albion, N. Y. 
O'Brien Kathryn f., Medina, N. Y. 
Richtrdson, Eunice Gertrude. Albion, N. Y. 
Ruuell, Fanny Elizabeth (Mrs. Willis Steele) Gsrland, N. Y. 
Ryan, Bessie, t.\., Gasport, N. Y. 
Simmons, M>bel Dorothy (Mrs. Harold Murdock) Medina. N. Y. 
Smith, Gladys May (~Irs. M. Loucee) ~cbenectady, N. Y. 
Timmerman, M:a.rion Louise, Htmlin, N. Y. 
Vahue, Haul A., Brockport, N. Y. 
Webster, Bertha M. (l'l\rs. Geo. Doane) Brockron, N. Y. 
Williams, Luella Lolita, SptncerpOrt, N. Y. 
Wll$0n, Muy Drurilla (.\Irs. Ralph Wll$0n) Holley, N. Y. 
One Yur Rur-al School Course 
Armstrong, :\bbel B., Fair St., Brockport, K Y. 
En,ert, Ruth Alberta, Lincoln, N. Y. 
Plnnegan, Muy Rose, Rocbester Junction, N. Y. 
ford, Emma Cora, Fishers, N. Y. 
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thmmond, Bessie L. (Mrs. Thompson) LosAngeles, C>ll!. 
McElwain, Rulb (Mrs. Alexander) Churchville, N. Y. 
Murray, Jean, Churchville, N. Y. 
Skllllngton, Mugsret Helen (Mr$. Milan Steven$) Kendall, N. Y. 
Spellman, Catherine R. (Mrs. Frank COle) 232 Hudson St., Buff>lo, N. Y. 
Streeter, Faye Grace (Mrs. G. C. Trscy) Spencerport, N. Y. 
HIGH SCHOOL 
Normal Prepu:ltory 
Bargtr Beatrice P-auline, 333 Elmwood Avt .. Buffalo, N. Y. 
Blodct'tt, MerleJuUJ., 212 Hay"·ood Ave., Rochester, N.Y. 
Brown, Marie Louis~ Brockport, N. Y. 
Clark, E. Helene (Mrs. Cbu. Robin$0n) C.nandtlfu>. N. Y. 
Goff, Allee B .. Brockport, N. Y. 
Norton, Grace Mae. Bra<kpot4 N. Y. 
Peckham, Etbd R. (~ln. Bert Dorrance) Brockrort, N. Y. 
~an, ,\\argaut Alic~ Brockport, N. Y. 
Udt11, Jessie W. (Mrs. W-arren R. Cory) Brady St., Detroit, ~\ich. 
Wallatt, Harry Harned, Brockport, N. Y. 
Woodward, MyrHe Adell~ 50-4 Columbia Ave., Rochester, N. Y. 
College Preparatory 
Con1ty, WUliam Jostph, Ch.rk.son, N. Y. 
Technical 
•Whipple, Helene L 
WilllanlS, Russell Bates, care Studebaker Co., Buffalo, N. Y. 
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wilney. William R., S-4 19 Samson St., Phll:tdt1phla, Pa. 
Witney. Edwin H.. S~ 19 Samson St., Phlladelphil, Pa. 
Dobson. liJt:anor ,\bry 
Timmtrman, Marian Louise 
Uonor Students 
cuss 19 14 
NORMAL DEPARTMENT 
T-.·o Yu.r Prores.slonal Course 
Allen. Luq MurrelL Adams Basin. N. Y. 
Armstronf[. o\larJorle B. (Mrs. J\\uvln A. Wilson) Knowltsvllle, N. Y. 
Btldwlo. Jessie G .. R. f. l>., Holley. N. Y. 
B~rkley. S. ~1ucuerht. 8roctror~, N. Y. 
B.xttr. Purl Louise. Hlhon. N. Y. 
Beyer. lone Elfubeth (i\,rs. ;\\orrb T. Mann) -48 Rowlty St., Rochester, 
N.Y. 
81ood, Peul, Medina, N. Y. 
Bo•·man. Haul Evelyn (Mrs. E. 0. Wrllht) Webster, N. Y. 
Browne. ,\\u Wessell. Seneca Falls, N. Y. 
Castor. Florence Hope, fairport. N. Y. 
Cluk. Clarlsu J .. 7 Oak St .. Wtrrtn, Pa. 
Clark, Hattie PauHnt, BrockpOrt, N, Y. 
Cogbl:in, Emm1 Marie, Albion, N. Y. 
Colman, Edith Blanche, R. P. 0., Medina, N. Y. 
Culvt:r, Ho rtense Saloma. VIctor, N. Y. 
Dusy, Cat herine Marlt:. Albion, N. Y. 
Ennis, Mary Annt., Holley, N. Y. 
fa.ke, Iva Cecell:1, Oorhtm, N.Y. 
Poster, Le tty, Webster, N. Y. 
Gormnn, Anna Magdalene, 104 W. Yates St., East Syracuse, N. Y 
H•rper, Loltle M. Bornard, N. Y. 
llassett, Marlon Catherine, Albion, N. Y. 
Hatto n, Soph1t Gere, Wuner, N. Y. 
Heaphy, Mldeline P .• 2 t o4 Kenwood Ave., Rochester, N. Y. 
Hecox, eugenia Bertha, Brockport, N. Y. 
*Henderson, Ida L.uella 
Hill, Doris Henrlettu, t o42 S. f ltihugh St., Rochester, N.Y. 
Hill, Nor• Amelio, Holley. N. Y. 
Hog:an. Agnes Josephine, Stanley, N. Y. 
Holland. Jessie Gertrude, Brockport, N. Y. 
Ho\•ty, L.ura Luelb Hilton. N. Y. 
Kant, Florence K:t.thrynt. East Rochtsttr, N. Y. 
Kitte.lbtrger. freda C.. Web\,!tr, N. Y. 
Kyle, M•bel ~llldred (Mrs. Cloudt Fox) farmington. N. Y. 
Lindner. Alma Rose. Cllrton Springs. N. Y. 
McCarthy, Marte j\\arg:aret, VIctor, N. Y. 
McKay, Florence Agnes. East Syr:acust, N. Y. 
Mason. Ethel J., East Bloomlltld, N. Y. 
Matthews., Florence- E., Sioux City, Iowa • 
Mlddltbrook, Mary lube! (Mrs. tdurd H•lpln) Odtsss , N. Y. 
Monroe. 1\\a.rguerhe EUube~h (.\\rs. L. H. Swart) t S 7 7 Main St .. Roc:.b ... 
ester, N. Y. 
Nichols. Lyd:a Evelyn, 2%3 Rosewood Ten·-ace. Rochesttr, N. Y. 
~Urton, Ina Fr:ances (Mrs. tltnry Herle)) Brockport, N. Y. 
O'Brien. Mtrgutt Leonor:a. Alblon. N. Y. 
Parker. Sue 0. Morrisville, N. Y. 
Pusons. Blanc£e Kllhtr1nt, Otklleld, N. Y. 
Payne, Elsie ~\\. (MrS. Ge-orce Xln,slty) Dale, N. Y. 
-
ALU~INI STATISTICS 
Pridmore, Blanche Lillian. Holley. N. Y. 
Rexford, Agnu Cecelia, Earlville, N. Y. 
Robinson. Mtr~aret (~Irs. Chu. f. Bolltr) Port Allegany, P:L 
Ro~ers, Ruth El.,tll (~Irs. F. D, forr) Perry, N. Y. 
S:ac:kett, Jun functs, Churchvtlle, N. Y. 
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Santoro, M. Glovanna. tlolley, N. Y. 
Smith, Agnes L. (MrS. Nelson Ftrtlss) t 6JO Main St .. Eut, Rocbesttr, 
N.Y. 
Smilb, Glactys ,\brietta. Brockport. N. Y. 
StaJford ,\\yrtle May. BrockpOrt, N. Y. 
Stutzm.tn, Inez ,\\abel. Way lind, N. Y. 
Stutzman. Lillian Amelia (o\\rs. GlintS Xt1ttr) 2SS Park Pllce_ Con-
nuut. Ohio. 
True. Harriet. Adtms Butn, N. Y. 
VanOrden. Edna Mty, SJ Otk St., 81t1via, 1'1. Y. 
Vlerhllt. Clan L.. North Cohocton, N. Y. 
Walle, Jessie 1 .• Hu1berton. N. Y. 
Warllngtr, Lucy A. (Mrs. fnnc1s Grtent) Amsterdam, N. Y. 
Wlldtr, .\\arguerlte lube-Itt (Mrs. I. S. Kintz) ChariOttf', N. Y. 
Willitms. Ma_y Constance, Alhlon. N. Y. 
Winr. Jennie 1., Otrfen Ctnttr, N. Y. 
Wlnn•, Lui• Adelle. Brockport. N. Y. 
One Year Rural School Course 
Arnold, Edith Mary, B•ng•ll, N. Y. 
Clark, Mabel Maudt. East R.ochtster, N. Y. 
Erath, Belle Prances, E. Rochester. N. Y. 
liewes, Clara Ame-lia, Derg~n. N. Y. 
Justice. Aha M., lb t11ard, N. Y. 
Lorge. Ednt M., R. f. 0., Auburn, N. Y. 
Mills. Lulu Ell.abtth, Clarkson. N. Y. 
Murny, Isabella, Church\•llle, N. Y. 
Nesbitt, Ethelyn U., llnmlln, N. Y. 
Schrader, Nellie Catolyn, R. P. D. No. t , Victor, N. Y. 
Sherwood, Nelen A,. Hamlin, N. Y. 
Stebbins, ~!Ilion E .. G:tlnsvlll<, N. Y. 
IIIGH SCI100 L 
Norm:tl Prep:uato ry 
Booth. El htl Esteii:J (Mrs. W:alttr St:anley Davis) Crystal Beach, Ct.n~dt 
Ch>pmon, Edit h Cat herine (Mrs. tl. A. Stapley) Gtneseo. N. Y. 
Cl>rk. Oerth• May (Mrs. Guy C. Ntlson) R. f. D .. Brockpo rt. N. Y. 
Conkling, Milton Wuhburn, Brockport, N. Y. 
Cr:ary, Mary Eloise. Brockport, N. Y. 
Harsch. Dorothy Mule. Brockporl, N. Y. 
Lte. G•rtrude Blossom (Mrs. Rlthud Spurr) Holley, N. Y. 
Swart. Lloyd Henderson. tS77 ,\1aln St. Rochester, N.Y. 
Cotter. Burton Herman. Clarkson. N. Y. 
College Prepan.tory 
Coltmtn. Loyd Ring. Br~kport, N. Y. 
Cripren, Helen Ada (Mrs. Alfre-d Decker) Brockpon, N. Y. 
Crlrrtn, M:ulon Elbtrdnt, Brocl port, N. Y. 
lt\\·ls. J. Stanley. cart Rev. W. H. G. Ltwls. Lockpon, N. Y. 
\h.tthews. i\brJ:arel. Brockport. N. Y. 
\\elnhudt. Luuls Edv.Jrd. Brockport. N. Y. 
\1oore, Henry Wilson. Brockpon. N. Y. 
P.armdee. \\try J .. Brockport, N. Y. 
Rennie •. \\abel 1\\Jt, R. f. D., 8rod:ron. N. Y. 
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Vabu<, Ruth Adell .. BrodtpOrl, 1'1. Y. 
Wallace, Marjorie Marie, BrockpOrt, H. Y. 
Walters, Lester George.. Brockport. N. Y. 
Weldon, Mule Lillian, Brod:port, N. Y. 
Payne, Elsie M. 
Schrader, Nellie Carolyn 
Stallord, Myrtle May 
VanOrden Cdna May 
Honor Students 
One Year 
Two Years 
CLASS 1915 
Two Year Professional Course 
Ant hony, Ruth Elvira, Pittsford. H. Y. 
Otktr, Nina lt1ay, Webster, N. Y. 
Benndt, ft\ary Olive, Wtterport, N. Y. 
Booth, Ethtt Estella (Mrs. Walter Stanley Davis) Crystal Be•ch, C.nad• 
Boughton. Annt B .• R. F. D. No. 3, Victor, N. Y. 
8r1m1n, Ciertrude Mary (Mn. Ralph Cook) care A\rs. Chas. Ortman. 
Clilton SprinfS, N. Y. 
Brew, Gra.ce Jane, Bergen, N. Y. 
Brown, Emily Marie Louise.. Broekport, N. Y. 
CJ.blll, PhOtbe Ma.rga.rd, Matt.don, N. Y. 
Chapman, Ruth M., Spencerport, N. Y. 
Clapp, Margaret LuceH~ 165 Troupe St., R~cbuter, N. Y. 
Clark, E. Helene (Mrs. Chas. Robinson) Canandaigua, H. Y. 
Coffey, Gertrude Marie.. Albion, N. Y. 
Cosgrove, Margaret, Spencerport, N. Y, 
Dean, Mary Agatha, Medina, N. Y. 
Dodd, Mar~aret Ellen, Wiconisco, Pa. 
Donohue, Ruth Edna, Middleport, N. Y. 
Bakl ns, Luelle Marian, South Butler, N. Y. 
finnegan, Anna Irene, Rochester Junction, N. Y. 
Frank, Verda 8., Honeoye Fa11s, N. Y. 
Gillette, Plorenct Belle, Bergen, N. Y. 
Goff. Allee B., Brockport, N. Y. 
Gnbb, Laverne Verena (Mrs. Wilson Odell) Webster N. Y. 
Greene, Emell11e Mildred. Canandaigua, N. Y. ' 
• Greene, M:ucaret Anna 
Gridley, Edna Frances, Ada.ms Buln, N. Y. 
Hawley, Rulh Eloise, Cbill Station, N. Y. 
Hnly, Helen Marie~ R. F .. D. No. 3, Eut Syracuse, N. Y. 
Hud:nall, Florence £lien, Albion, N. Y. 
Hucbes, Mary Madeline, Kent, N. Y. 
Johnson, Bessie Evarts, B-ergen, N. Y. 
Johns.on, Guce Eleanor, 120 Washin,ton St., Clnandilcua, N. Y. 
Justice, Aha M., Barnard, N. Y. 
Ktdltn, Lovilia Eleanor, Spencerport, N. Y. 
Kennedy, .Ma.rlon Elizabeth (Mrs. J. B. Kramer) llenrletta, N. Y. 
Kyte, L-eHa Ma.rion, Victor, N. Y. 
Large, 'Edna M., R. F. 0., Auburn, N. Y. 
Machesney, Ruth W., Hilton, N. Y. 
Martin, Marie Agnes, Churchville, N. Y. 
•Miller, Haz.el Bufton 
Murray, Bertha Agnes {Mrs. Casmir Melsenuhl) R. f. D., Brockport, 
N.Y. 
Nichols, Huel Alld:t, Ke ndall, N. Y. 
ALUMNI STATISTICS 
O'Brien, h\. Katherine, Canandaigua, N. Y. 
Puker, John William. Kendall. N. Y. 
Pettit, Joanna Ellen, lyndonville, N. Y. 
Russell, tthel Jocina, Walworth, N. Y. 
Ryan, Marca.re1 Alice, Utica St., Brockport, N. Y. 
Scheck, Elsie Pauline. Victor. N. Y. 
Shaw, Lucy Louise, Holley, N. Y. 
Splctr, Et.hel Mae, Hollty, N. Y. 
Scout, Frederick Eugene, lnt rlaken, N. Y. 
Vanaernum, Nina M., Medina, N. Y. 
VanAnden, Hazel Louise, Rushvill e, N. Y. 
Waters, florence- Linwood, Medina, N. Y. 
Watson, Christine, Albion, N. Y. 
Webster, Katherine Trevor (Mrs. D. P. Greene) Amsterdam, N. Y. 
Wheeler, Grace, Holcomb, N. Y. 
Wilson, Elva A., C.meron Mills, H. Y. 
Woodward, M,rrtie Adelle, Columbia Ave., Rochester, N. Y. 
Worthington, florence Ellz.abetb, Honeoye, N. Y. 
One Year Run t Scbool Course 
Applin, E. Winifrtd (Mrs. Charlu M. Jonu) Otis, H. Y. 
Eaton, fanny EUubetb, Ontario, N. Y. 
Paean. Arthur Vincent, Brockport, N. Y. 
Foley, Clln Gertrude., Ontario Ct'nter, N. Y. 
frisbee, Ora Bdle, North Greece, N. Y. 
Gulliver, Sarah Lydia, R.. f . D., Auburn, N. Y. 
Locbren, Agnes Cectlla, Wlllard, N. Y. 
Newton, Bessie Augu$11.. Penfldd. N. Y. 
Ryan, Nellie Teresa, R. F. D., .Mace4on, N. Y. 
Short, Evdyo Leonora, Chill. H. Y. 
Wright, Caroline May, 1. 66 Cummings St., R.ocbester, N. Y. 
HIGH SCHOOL 
Normal Preparatory 
Avery, lyman C.. Brockport, N. Y. 
Gillespie, Lulu Frances, Brockport, N. Y. 
Heinrich, Ke nneth Caswell, 490 S. Goodman St., Rochester, N.Y. 
Iilier, Ethel Dora, Brockport, N. Y. 
Lawler, Doilald Duncan, Brockport, N. Y. 
Ricb. Mat Baxter (Mrs. Allan J. Millard) Brockport, N. Y. 
Ryan, Marguerite Eli-ubeth. Brockport, N. Y. 
Seever, E. Elva, Lyman St .. Brockport, N. Y. 
Stlafer, Clara Vivian, Brockport. N. Y. 
Warren. George Herbert, Holley, N. Y. 
Colle,< Preparatory 
Beadle, Ne•·lon, Brockport. N. Y. 
Coot~ Gertrude Elyu.beth, Broc.kport, N. Y. 
Gooding. Spencer, Broc:kpOrt. N. Y. 
Minot, Georce Morto~ BrockpOrt, N. Y. 
Murray, Patrick. J., Holley, N. Y. 
Shilftr, Leland Twiiche.ll, Brockport, N. Y. 
Technic-al Course 
Nixon, Henry A., Clarkson, N. Y. 
Applin, E. Winifred 
Bennttt, Mary Olive 
Honor Students 
One Year 
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Gridley, Edna Prances 
Large. Edna. tot 
p-uker, John Wllttim 
Two Yt:lrS 
CLASS 1916 
NORMAL DEPART.\IENT 
T"·o Year Prtftssion:al Course 
Andross, William Carter, Brockport. N. Y. 
Bancroft, Marion V ., Prausb~oar1, N. Y. 
Buetelspar, Heltn M., SS Howell St., Conandaiguo, N. Y. 
Bonhurst. Cardt L .. Pittsford, N. Y. 
Bryan. !\\. Anastula. 66 Morris St., New Rochelle, N. Y. 
Chamberlain, Elizabeth 1\\., liihon, N. Y. 
Cbe.sbro, •'1abel Irene, falrporl, N. Y. 
Cragbon, Gladys Dawu, Holler., N. Y. 
Crawford, 1\t Aline, R. P. 0. No. IS, Dundee, N. Y. 
Crippen. Marion Elbertine, Brockport, N. Y. 
Darrow. ~\J.rlan Elunor, Interlaken, N. Y. 
Fisher. ~\uie F., R. F. D .. Lincoln Park. N. Y. 
flint, Amy Isabelle Lord, Lenox, Mus. 
ford, Emma C .. Fishers, N. Y , 
Franke, Bt.rtha Magdalene, Walworth, N. Y. 
Goundry, Ruth Mae, Wayltnd, N. Y. 
Grtene. lillian Everelle (Mrs. J. H. Machan) Ithaca, N. Y. 
Gridley, Ruth, Adams Basin, N. Y. 
Hall, Purl Knickerbocker, Medina, N. Y. 
Ha~sch, Dorothy ,\\arle, Brockport, N. Y. 
Hafch, Ceiest11 C .. R. F. D. No. 4, N•ples, N. Y. 
Hayes, Mary Elizlbeth, R. P. D. No. 9, Lockport, N. Y. 
Holt, Eli1, Clinton St., Albion, N. Y. 
Jackson, Hazel A. (Mrs. w. G. Stoney) R. F. D. No. 4, Albion, II. Y. 
Kelsey, R.uby H., Summit St., Falrporl, N. Y. 
Knickerbocker, Gertrude C., Albion. N. Y. 
Martin, J<ssie Emily, 42) Simpson Pl., Peekskill, N. Y. 
May, Delio Eliubeth, R. F. D. No. 2, Eost Rochester. N, Y. 
Maytr, Hazel J .. ease Rochester, N. Y. 
Miller. fr>nces Lonlne. S2S Eagle St .. Mtdlna, N. Y. 
Minnamon, Violt, Pittsford, N. Y. 
Palmer, Flora ~1. (Mrs. Wm. J. Pledger) Brockport, N. Y. 
Peachy, Rena 1\\ae, LeRoy, N. Y. 
Porter. Grace M .. Clark!on, N. Y. 
Powell, Ltlli:an, R. F. 0. No. 8, Canandaigua, N. Y. 
Prudom, Bertha A .• J\\tdln:a, N. Y. 
Quale, Marian Evelyn (Mrs. Roy L. Quinn) Brockport, N. Y. 
Reagan, Marie E., Seneca Falls. N. Y. 
Redding Marie Louise, 34 Pord St., Rochester, N. Y. 
Rennie, Mabtl Mot, R. F. D .. Brockport, N. Y. 
Rlct. 1\\ary 1., Holcomb. N. Y. 
Ring. G<nie Eilubeth. Adams Basin, N. Y. 
Roblnson~ Floy 1\\., Waterpo rt, N. Y. 
Seever. E. Elva. Brockport, N. Y. 
Sewud. 011 B .. LeRoy, N. Y. 
Snyder, Edna 1\11y (Mrs. Errct Otck:) Cherry Creek, N. Y. 
Stockham, Mary E .. Holley, N. Y. 
Stut-ttn~n. Grace Eleanor (Mn. Rlchuds) Wzfland, N. Y. 
Tompkins. Martha Elmer. Cierry, Chaut. Co., N. Y. 
Tubddy. Nellie E .. J8 Gardinier Park, Rochesttr, N. Y. 
Tuttle, Emil)· M .. Walworth, N. Y. 
l 
ALUMNI STATISTICS 
Vahue. Ruth Adelle. Brockport, N. Y. 
Vanderpool, C. Louise, Albion. N. Y. 
VanOrden, fanny Smith, Albion, N. Y. 
Wallace. MarJorfe Mutt, Brockr,ort. N. Y. 
Warner, florence Ellubtth, Hoi t>., N. Y. 
Wetks. Gladys M .. South Butler, N. Y. 
Wtldon, Marie Lillian, Brockport, N. Y. 
Whltm>n, Heltn G .. Horntll, 1'1. Y. 
One Yeu Ruul School Course 
Bird, Hue I T., Elba, N. Y. 
Otrmin, Acne.s C.. Ber<en, N. Y. 
Htrendun, Ruth C. (Mrs. Chas. Caswell) East Rochester. N. Y. 
Rymer, Gladys E., Webster. N. Y. 
Thomas. Lois A. (•\Irs. Kenneth McLean) Brockport, N. Y. 
Westfall, Calherlne £dna. fairport, N. Y. 
Williams, Myrtle f., Spencerport. N. Y. 
HIGII SCHOOL DEPARTMENT 
Normal Preparatory 
Andross Mildred Emma, Brockport, N. Y. 
Burch. Gertrude Lorraine, Westfield, N. Y. 
Conley, Blanche l.., Brockport. N. Y. 
Hanna, Clara M., Brockport, W. Y. 
Hope, Mary 'Esther. Olive St., Lockport, N. Y. 
Lattin. Harold P .. 28 Watennan St., Lockpon. N. Y. 
Lawlon, Oliver William, Clarkson. N. Y. 
Luce, Zora Meade, Clarkson, N. Y. 
Stephenson, Fum. Jane1 Brockport, N. Y. Trtcr., frances I., BrOcKpOrt, N. Y. 
Udel . florence M., Brockport, N. Y. 
Whitwell, Ruth Ell•. Drockporl, N. Y. 
College Prepar1tory 
Alborn Clifford Ernest, Brockport, N. Y. 
Blrds:ali, Punces WesterveH, Brockport, N. Y. 
Brown, Hazel J., Brockport, N. Y. 
Caton, forest Berton. Brockport, N. Y. 
Olcklnso1f, Florence l!leanor. Brockport, N. Y. 
Mackey, Carolus J:ames, t t ~ William St., Rochesier, N. Y. 
Murray, Dennis Edward. R. P. D., Holley, N. Y. 
CYBrlen, Arthur T., Clukson, N. Y. 
Whlte, Jr., John tt., Brockport, N. Y. 
Technlc::al Course 
Fitts. Lloyd Hardy, Barktr, N. Y. 
Prudom, Btrtb:a A. 
Jackson, Hlttl A. 
Honor Students 
Ont Year 
Two Yt:ar 
CLASS 1917 
NORMAL DEPARTMeNT 
Two Y tar Prdt:sslonal COurS~ 
Alltn, Ev-a M., Ad:am.s Basin. N. Y. 
Andrews, Jessie A .• Albion. N. Y. 
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Banes. K2tbryn Glidden, Ho11ey, N. Y. 
Batl Nellie Mtrlf', Albion, N. Y. 
B<ll(ncer. frl<cb A .. MonisvlU<, N. Y. 
Boyd. Harrl<lte B<lle, Willington. N. Y. 
BoyJt. Lena Acnes, 307 Sher•·ood Ave., Rochester, N. Y. 
Boynton. Ben!• .\llldr<d, W:alwonh. N. Y. 
Brown, Hue I J,, Brockport, N. Y. 
Carmet, Katherine Macleod, Albion. N. Y. 
Chesbro, May Louise. f1irport, N. Y. 
Clark, Mabel Maud, East Rothester, N. Y. 
Collins, Katherine A., Union Springs, N. Y. 
Collins, Mary Agnes. 23 Lyell Avt.1 Rochester, N. Y. c .. unatock, Orusilb, Hammondspon, N. Y. 
Conley, Olnnche Louise, Brockport, N. Y. 
Cook, Gertrude Ely12beth, Brockport, N. Y. 
Fagan, Arthur VIncent, Wtst Henrietta, N. Y. 
farnnd, Louise E., Holley, N. Y. 
farwell Marjory Claire, Hollty, N. Y. 
flocg, ~llldrtd Gtneva, Spencerport, N. Y. 
Fro.,.•ley. Jr., Gt'org:e J .• Walworth, N. Y. 
Gill, ~lary l.oulse, Holley, N. Y. 
Gillespie, Lulu fr:anus, Brockport, N. Y. 
Kinsey, Ethtl M., Rush, N. Y. 
L•mbert. M. lon<. Holl<y, II. Y. 
Loveridce. lucy A., CburcbvUI~ N. Y. 
J\\ackey. Cuolus James.. t t2 Williams St., Rochester. N. Y 
MacLun, Kenneth G., Brockport, N. Y. 
t.\ershon, Mildred A .• Brockport, N. Y. 
~\\Iller, Btrtha S .• VIctor, N. Y. 
Morley. Eva Mule, Webster. N. Y. 
Murnan, M. Huel, LeRoy. N.Y. 
Oot, Esther Irene. 316 South Ave., Syncuse, N. Y. 
Osborne, Edith v., Hammondsport, N. Y. 
Overholt, Star V., Medina, N. Y. 
Phlppln lrtne Jane, Red Creek. N. Y. 
Pierce, Harriet L ., Morrisville, N. Y. 
Pratt, t!t hyl Lucy, Brockport, N. Y. 
Prltch"rd, Laura G., C2nand1l.gua, N. Y. 
Rtdrern, Ptarl B., Churchville, N. Y. 
Roberts, Dorothy May. M<dina, N. Y. 
Rogus, Grace Ellen, Brockport, N. Y. 
~an. Marcuerite Eliz:abetb, Brockport, N. Y. 
Schakt, Esther L , Pittsford, N. Y. 
Schrader, florence: L, fairport, N. Y. 
Smith, Gladys Cord<lla, Holley, N. Y. 
Smltb, Mildred L.oulst, Union Springs, N. Y. 
Stout, LttJJ 1\\arian, lnlerlaken, N. Y. 
Thompson, florence LornL Bergen, N. Y. 
W1ley, LJIHan Bltnche, Holley, N. Y. 
Wblttnc •. Myrna Lavanch,. Albion, N. Y. 
Wlnn<, Elslna Barba~ Brockport, N. Y. 
Withey, Prances L., Wyoming, N. Y. 
One Year Ru r~l School Course 
Daniels, EUz.abeth, Lyndonville, N. Y. 
Gibson, Marjory, Holley, N. Y. 
Herendeen, Jane EWe, Macedon, N. Y. 
lloag, Ruth M., Walworth, N. Y. 
Reed, Neva Betulce. St:lnley, N. Y. 
Ryan, Gertrudt M., Macedon, N. Y. 
ALUMNI STATISTICS 
Trebl~. Elinor Wyant~ Honeoy~ N. Y. 
Westcott. E,·a Paulin~ Lyndon•Uit, N. Y. W~ynelb, Margaret Helen. Stntca C2st1e, N. Y. 
HIGH SCHOOL OEPAI\TMENT 
Normal Preparatory 
Drake, Louise Beattlce, Brockport. N. Y. 
Koster, Jtnnlt Pearl. Brockport, N. Y. 
MacLean, Marjorie A., Brockport. N. Y. 
Manh, Marion Charlotte, Brockport N. Y. 
Norton, Helen Eleanor, Brockport, N. Y. 
Peters, Hilda A., Brockport, N. Y. 
Ross, Ethel M., Brookport, N. Y. 
College Preparatory 
Cuter, Mty S., Brockport, N. Y. 
Elliott, Mary Damascus, Brockport, N. Y. 
Let, Cuolyn Leora (Mrs. E. P. Linscott) Sync use, N. Y. 
MatchtwS-, Eleanor, BrockJIOrf, N. Y. 
Matthews, Helen Grannis. Brockport, N. Y. 
Root, Jr., Edvn.rd Willi :am. Brockport, N. Y. 
Stttle, Purl J., Brockport. N. Y. 
Thompson, MlriJ.m Cook. Brockport, N. Y. 
Wtldock, Lorena. Brockport, N'. Y. 
Tecbnlcsl Course 
Booth, Wellincton A., Brockport, N. Y. 
LeVan, Gladys, M., Medina, N. Y. 
Williams, Boyd N., Brock pori, N. Y. 
College Preparatory 
flemlnc. Oay<on E., Brockport, N. Y. 
Hanna, M. Edna, Brockport, r;. Y. 
Hebbard, Beitrict I, Brockport, N. Y. 
KlllPPi Myrta A., Brockport, N. Y. 
*Deceased 
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Aben•hino 
Florence C. '07 
Abram• 
Grace '97 
Ac.heson 
Maud A. 'OS 
Acker 
Etbtl Mal ' 94 
Acker-•on 
fred ~1. '94 
l.ovina M2.ud ' 03 
Ad•m• 
• Delbert A. '72 
E. L. '70 
Leona May '00 
~~- Elizaboth '80 
-viola G. '89 
Akeley 
Lewis E. '82 
Albert 
Beatrice A. '82 
Albort.on 
Lottie Grace '99 
Alborn 
Ernest Cliffo rd 't6 
Albri8ht 
Clifton Clarence '97 
florence Isabel '02 
Alcott 
Edn:J. Jlne 'OS 
All on 
Alta J. '88 
Alzora V, '79 
Emily E. ' 78 
Ev:t M. ' 17 
florence Eliu.betlt '1.0 
Gertrude E. ' 96 
Helen M. '91 
Henrietta *"· '69 
Joseph ht '83 
Laura Edith 'OS 
Lotta M. '84 
Louise E. '73 
Lucy Murrel ' t 4 
Marie L '70 
Marion J. ' 86 
M21y J . '87 
Mattie Eliz:tbeth '05 
Pheobe Julia '92 
ALUMNI INDEXES 
Rose 99 
Sus ie L. '74 
Allerton 
Annl 'SO 
Augusta '86 
Edit h '88 
Allis 
Luellil V. '9S 
AU wood 
H. Inez '89 
Am eo 
Bertha Luella '00 
Amidon 
Clyde Wit lis ' II 
fay Wilford '99 
Anderson 
Arthur R. '90 
Ire ne Fannie '06 
Jennie 'OS 
Minnie '03 
Susie Farley '02 
Andrews 
fred e. '87 
Jessie A. '1 7 
Marv E. '9 1 
Andros• 
Mildred Emm:a ' t 6 
William Carter ' t t, ' 16 
Andrus 
Mary Mab I '07 
Anthony 
Ruth Elvin. '1 S 
Applin 
Elht Winifred 't S 
Apthotp 
Nellie E. '06 
Arcbet 
Adelaide G. '77 
Arm•tron.c 
Eliza A. '90 
Jennie '9S 
Lenore '81 
Mabel Belle ' t 1, 1 t 3 
Mnjorie B. 1 14 
Thomas H. '90 
Arnold 
Bertha Louise '98 
Corndh Amanda '99 
Edith Mary '14 
Stella Gertrude '04 
Arthur 
Jessie Estella '97 
Aob 
Ruby Pearlj 't 0 
- A.lett 
William Berrish '03 
Avery 
fannie louise '93 
Ly man c. '1 5 
Susan '99 
Ayleaworth 
franc A. '7'2 
Babhitte 
J ennie D. ' 1 o 
Baheoc:k 
Kate M. '71 
Minnie E. '97 
Phil:t Estella '09 
Bac:hman 
M~·rta Eliz:t 'OS 
B.ac:on 
John Jay '96 
Badaloy 
Jessie May ' t t 
Baa loy 
Henrie S. ' 71 
tub M. '84 
Bahia 
Arline A. ' t t 
Esther Suah ' t 2 
Bailey 
G.r::tce Hannah ' 99 
Lucy C:uoline ' 07 
Rena '97 
Baird 
Alice Jane '99 
Jessie '97 
Balcer 
Alice M:t..:d '07 
Caroline Gertrude '03 
Josephine Viola 't 0 
J<ittie L. '7l 
Nina May 'tS 
Baleom 
Homer G. '9 t 
-
&tdwin 
Jessie G. '14 
Bancroft 
.Marion V. '16 
hlartha H. 'S7 
B.f.D.I• 
Mrs. Kathryn Glidden 
' 11 
B"nker 
Helen N. '9 1 
Barber 
Lillian M. '94 
Lulu A. '9S 
Barcalo 
Kate L. '85 
Barclay 
Mrs. Elizabeth S. '06 
Josephine 'O t 
Bargar 
Beatrice P:~uline ' t3 
Barkle,. 
Sara Marguerite ' t t, 
'14 
Ba.rnard 
Helen Allen '95 
Jane Ann ' 02 
Bam • • 
Eugenia F. '89 
Barnett 
.M. Louise '7S 
Bon-
Elizabeth '81 
Bart ott 
.Catherint- Ann:a ' 09 
"Edna hlary '04 
'Storrs B. •8s 
Barrier 
"Ella B. '71 
'Fannie A. '70 
&n-o.,. 
·Louise J. '92 
Bantow 
-<::nrrie F. '78 
Bartlett 
Barry D. '91 
Ben 
Mllr(uet fern 'tt 
S.u•ett 
C itr-a Amanda '04 
ALUMNI INDEXES 
flora M. '72 
Loretta Agnes ' i 3 
ButianeUo 
Marguerite. Catherin 
'OS 
Batea 
Eloist C '9 5 
Emma Btrrows '95 
f loren:e Irene '08 
Batt 
Elitabeth Annit 'OS 
Nellie Marie '1 7 
Baxter 
florus ' 79 
Milton S. '78 
Pearl Louise ' 11 
Beac:h 
frederick '7S 
B .. dle 
Newton ' t S 
Pearl Agnes 'OS 
Bul 
hlary Edith '98 
Beale 
Carrie l . '84 
Muy E. 1 19 
fki UIJ 
Elizabeth • t o 
Boama.n 
Charles O rson '01 
Nollie J. '97 
Bc:ocher 
Bernadine Susan 'OO 
Beedle 
Carrie L. '81 
Bcel 
Elizabeth Lillian •os 
florence Helena 1 t t 
Beld ... 
John Goold '99 
Olive E. '97 
BeU 
Ella Marth:~ '0 t 
Bellin•er 
freida A. 't 1 
lkmiah 
Con A. '09 
Myra E. 191 
Bcneclic:t 
Edi~h Irene '9 S 
Fern •-s 
Florence R. ' 93 
Frederick. S. 18 t 
George Edg:tr '9 t 
Homer B. '94 
Jessie E. '90 
99 
Marjorie Wylie '98, '00 
Roy Osborn '06 
Be n.jam.in. 
Harriet F. '7 5 
Bennett 
Alonzo H, '79 
Clnra A. 'SO 
Coralin '69 
Emm a 't 1 
Jessie E. ' l J 
Mary Edith 'Ot 
Mary Olive ' 1 5 
Rena on 
Carrie E. '79 
George '98 
Louisa '96 
Bentley 
Mary L. '96 
Berean 
Lucy Wilhelmina 1 tO 
Berle 
Jennie Sophia 103 
Berrv 
Edward J. '82 
l·lattie Mary '98 
B-eraon 
Est her '98 
Ltteridge 
Grace L. '86 
Walter Robert '8.3 
Beutelspu 
Helen t\\. 't6 
Beyer 
lone Ellr.abe[b 't-4 
Bi.c:kford 
M:ary f. '92 
Mattie C. '9 2 
Bidwe.U 
Fannie l . 0. 'SJ 
f lorence Eliu 'OO 
Bigelow 
Dora A. '8S 
Rou.line M. '70 
• 
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Mary 
Billi:o1• 
' 78 
Baa 
Ceorgia Frances 'to 
BU.ch 
Kllthe .. ine Augusta '05 
Bad 
Huel T. 'l6 
Bir.U.U 
Fnnc:es Westervell '1 
Mtry E. '7S 
Badutoclt 
Frantu J. '78 
Helen 'SS 
Blake 
Nell• Evtlyn ' 99 
Blanehnd 
Ruth '84 
Bl ... 
Lodl A. '06 
Bloqott 
Helen E. '92 
Jennie Altbu 'OJ 
Merle Julia '13 
Blood 
Cora E. '90 
Perle '14 
Blo .. om 
Peler A. '89 
Blott 
Sarah M. '09 
Blnh 
Mary Ct.li1 'OJ 
Boddy 
Edna Harriett '99 
Emma S. '94 
8o'C'e.Q 
Charlolle E. '76 
Bobcim 
Clara May '07 
Bolord 
Sophb ' 72 
BorU.unt 
Curie l. '16 
\lonn.U 
A•ls Viola '96 
Boot!. 
Etbd Estella ' t -4, 'tS 
Prances E. '92. 
Julia M. '90 
Lucy Helen '9S 
Wellington A. '17 
Bordwell 
Clan Eunice '03 
Bon 
Chules E. '76 
Boawott.b 
Inn, '73 
Bouahtoa 
Anna Belle 'tS 
Edna Bell '0 t 
Len I ~1av '0 1 
Olive M. '13 
Bourne 
Alible A. 87 
Ida S. '89 
Bow eo 
Alida S. '96 
Cora E. '88 
Bowerm...D. 
Elm• ;\lty '98 
Grace L. '97 
Bowm., 
Huel Evely"t ' t4 
Boyd 
Allee t. '85 
Once P. '89 
Harriette Belle ' t 1 
Henriette D. '9 t 
Boyea 
Allee Louise '92 
Boyle 
Ltnt Ac-nes 't 1 
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C. Lavern '97 
LA.n.ahan 
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Lennon 
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Grac< S. '93 
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Elizabelh •o t 
lAo nard 
Ruth DeShon • t 1 
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Caroline foote '98 
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Nathaniel 'tO 
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Gladys M. 't 7 
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Mac.Ken.aie 
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Malon.e 
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Monroe 
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Anna E. '95 
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Morchouto 
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Morey 
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Morley 
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Morri:t 
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Ellen Phoebe '03 
Gn.ce ~be 'tJ 
Htlen Eleanor I ' t7 
Ina Fr-ances 'I o4 
Mae Barbar.L '99 
S. Elite '79 
Noyce 
Mabel Cecile '94 
O'Brien 
Adelaide .\targaret '99 
Arthur T. 't6 
Elltn 1\\0nic:t ' l 0 
M. Katherine ' t S 
i\\:lrjtaret J . '90 
Marg-:trel Leonor:t ' , 4 
Mllrgaret Mary '01 
\lary li. '06 
,\bry Naomi '99 
o~Con:nor 
Agnes Ctnev;eve '99 
Ann:t Veronkl '07 
Katherine V. '9S 
Odell 
Chauncy A. '79 
Julia C. '90 
VIol• £. '79 
O'Do.l'lAell 
\\argaret ~llr)" 'II 
Muy Agnes '07 
Old• 
Georf< D. '69 
Minott: L. '18 
Oley 
Marth:~. Agnes '99 
Oliver 
Robert J. '83 
Virginia '89 
Olm•ted 
Bessie May '98 
Oman• 
Hel~n G. '96 
Oot 
Esther Ire ne' 17 
o.born 
A. Judson '7 t 
Osbo·rne 
Minnie Ellil '99 
Edith V. ' 17 
Osgood 
Anna 8. '9 t 
Ottley 
Helen Rui~ '09 
0n1'holt 
Starr V. ~17 
Overpeck 
C l:tra L. '90 
Owen 
flora J. '84 
Owena 
Emm• T. 'SJ 
Pace 
Gertrud< M. '89 
P·areh 
ld• s. '07 
Paine 
Charles 1\lcL.ttn '19 
G<Or~e D. 'S7 
Jessit E. '96 
Lillian '91 
Louise M. '86 
Mobel A. '96 
1\\ary D. '93 
E. Ediih '98, '01 
Pa.llaee 
Caroline J. '01 
Jobn Jostph '97 
t\\arv l ouist '95 
I 
Palmer 
Addb<rt F. ·~ 
Clara I. 77 
Edna Blanch~ '02 
Flora M. '16 
Gertrude Fanny "07 
G<.'Orgi~tta '85 
C:r:tce Osborne '93 
I larry W. '% 
PhO<:b< Carrie '92 
PaJmetcr 
Harrit't T. '9Z 
Parke:r 
Anna Kathleen '07 
John \Villiam 'IS 
~fary Ro'(a '96 
Sue 0. '14 
\\'ill li. '&; 
Parlco 
Edith ~by '01 
Parmelee 
Carrie A. '93 
E:orl Word 'OJ 
Luella A. '91 
Mory }. 'H 
\\'alter Charlo. '10 
Parri•h 
Franklin B. '<ll 
Panon• 
Bl:tnchc KatlH:rine 'l4 
Patten 
A lice Oli\'i:t 'OS 
K~ncth Spauldit,~ 'OS 
Payne 
Elsic M. '14 
Peaehy 
Rena Mae 'L6 
Snmh ) . '92 
Pcaao 
Gertrud< '00 
Hub<n }. '84 
lt":na Emily •oo 
Pedo 
Bertha Harriet '()() 
Fred £rnf"'t '98 
Laura A. '92 
Nellie '76 
Peckham 
Ethd R. 'IJ 
Peelina 
llcnba Alicc '06 
ALUMNI IND,EXES 
Pe.il"aon 
Genrude Burnham '98 
Jenie Burnham 'O I 
P.llen 
Ninn Loul.se '98 
Pelton 
Mary Boyle '95 
Penny 
Della Ro·• '07 
Pepper 
J\lic;e MitlCf\"3 '03 
~laud Alice '00 
Pc.c:rirro 
Eva L. '83 
Perry 
.-\mandot E. '3l 
Cbarl<> F '00 
Lui, L '97 
Penon 
Viola Mny '05 
Pot on 
Rilda A. '17 
PettencUI 
.-\gn ... £liZ3 '93 
Btnj. M '% 
Pettit 
To:uum £lieu '15 
N cllic Grace '99 
Phillip• 
Arthur H. '9l 
Emmo A. '90 
ll:uy E. 'Ill 
~1. }tnnic '82 
Phippin 
I rene Jn,n(' '17 
Pie reo 
Delchuta 'iZ 
H;,rritc l.. '17 
Pi~non 
llabtt n "l!> 
Pi.lce 
Emily A. '83 
Minnie A. '83 
Pl•tten 
Alit< /ol, ' 96 
Plec!ae< 
Alice S. '97 
Ann1 H. '96 
Florence Ellen '99 
Rosena ,\by '02 
Sanh Jane 'O t 
William James '98 
Pooler-
Burley G. '96 
Portor 
Carrie Edith 'O 1 
Diana M:ae 'OS 
Grace ~'1. • t 6 
ttl 
Pouon 
Arumub. A lethe '12 
Po•t 
Alice Carrie' J 2 
frank Mark '09 
Potter 
Caroline Adelia '97 
:t\llllcenc Ameli2. '04 
Jane A. '8 t 
Powell 
Lillian ' t 6 
Praedel 
Ida S. '07 
Pratt 
Ethyl Lucy 't7 
H:arrlen S. 'S6 
Pre.aton 
Jtssle Blanche 'O 1 
PridOlore 
Bl:anche llllian 't 4 
Pritcb.ard 
uura G. '17 
Proctor 
Julia M. '89 
May E. '89 
Ptouer 
Je,.ie M. '89 
PI"'Uden 
Mary G. '71 
PI"'Udom 
Bertha A. ' t 4 
Puaaloy 
Olio E. '92 
Punnett 
COra Estelle '9S 
Minnie Estelle: '99 
P...-.ly 
Mary EHzabeth '1 '1 
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Putnam 
Mary Rose '98 
Quale 
Marian Evelyn 't6 
Quinby 
fnnk T. '72 
Ceor~e F. '71 
Rafte-r 
Eibel i\by '99 
Randall 
Aug-ust:t J. '7 5 
Bertha '9 1 
Lucy Louise '0 t 
Susan Bo:ardm:m '99 
Ran• om 
f loreoce .\lay '06 
Rayburn 
Emm:a Btlle '98 
Roymon.d 
Flora '75 
George H. '70 
Read 
C. LtQr:l '88 
E'•:tlyn A. '93 
Reapn 
Marie E. t 6 
Rear 
Arthur '02 
Reddin,J 
Muy Louise 't 6 
Re<l~ 
Hattie Elizabeth '0 t 
Redfern 
Pearl B. ' t 7 
Re<lman 
Jtnnie P.. '85 
Lucy B. '9Z 
Reed 
Cora M. '84 
eu. F. 'i6 
Herbert G. '85 
Mar)' L. '7S 
Myron S. '81 
Neva Be:~.trice ' t 7 
Reid 
C:trrie S. •s1 
Rcc•e 
Carrie E. • 79 
Georgia •ss 
Remde 
Mary Louise 't t 
Remington 
Ellen M•y '97 
J:tnet '76 
Render 
Lillian Pauline 'Oi 
Rennie 
Mabel M:te 1~, 't 6 
Rexford 
Agnes Cec.elht ' L4 
Cynthi:t l. • 7'1 
Funk A. •oo 
Reynold. 
Elizabeth W. '95 
Ettie Clark '72 
S. Jannette '7 J 
Rhode• 
Sar:t Jant '99 
Rice 
Ida B. '84 
Mary I. '16 
Rich 
Mae Outer 't S 
Richard• 
Alb<rtus DeW. '92 
Edith Louise '98 
Mabel E. 90 
Ric:hard•on 
Eunice Gertrude • 13 
f:lllnie L. '73 
Mtry Sb.nche 't 0 
Ric:~aenalc:er 
Anna M. '93 
Elinbeth Laur:a '97 
George Henry 'OO 
Richmond 
Fr:tnce.s A. '70 
Rid1e:r 
Caroline E. '92 
Riloy 
Anna Rose 'Oi 
KUling 
Luella Frances '06 
Rin(C 
Genie Eliubet h 't6 
Lettie Blanche 'O 1 
Una Follansbee '98 
Robbin• 
Fnnces 0 . '7 6 
Roberts 
Curie Belle '98 
Clan 1-hbel 'OS 
Dorothy May '17 
lva Roberts '1 o 
Roberb on 
Caroline 0 . '8 t 
Robin•on 
Adelle B. 'St 
Bu rt Millud '00 
Eliz>belh A. '8 I 
Emily J. 'i9 
Ftoy M. ' 16 
Robi,aon 
.t\'hbel Winifred 'OO 
Margaret 't4 
Rob•on 
Ethel tledley •oz 
Roael"'e 
Avis Grace '1 1 
Grace Ellen ' t7 
Helen L. '92 
K~Oe J. '92 
M:trion Elwood '06 
M:~y Louise '09 
Ruih Elwell 't4 
Sara A. 1 St 
R olfe 
Emma Pearl 'Ot 
Rood 
Edith May '07 
Elsie May '07 
Viola A. '80 
Root 
Ada B. '96 
Edward Willh1.m, Jr.' t7 
Ernest Ensign '99 
Ina Leonette '09, 't t 
Ro•c 
Agnes A. '85 
Rou 
Eliu.beth E. '92 
Ethel ~s 
Ethel M. 't 7 
fred W. '90 
J tnnie ,\'\. '06 
Round• 
Ora Adelia '97 
' ~ 
I 
Rowe 
Florence M. •94 
James Henry •o9 
hby Belle '97 
Pearl J. '9 t 
Rowell 
Edwin Talmadge 'OO 
Lucia Ruth '96 
Rowley 
Daisy Edith '93 
Scott s. •ss 
Roy co 
Charlotte Elizabeth '9S 
Ruuell 
~the I Jocina '1 S 
Etta Janette '97 
F:anny Eliz:tbeth ' t 3 
Ryan 
Anna louise '01 
Bessie M. ' t 3 
Cath erine Elizabeth 'O 
Gertrude M. · t 1 
George William 'to 
Gntce Magill • t 0 
Helen lois 't t 
John L. lOt 
Joseph Kinney 'OS, ' to 
lillian Anna '05 
J\1argaret At ice ' 1 3/ t S 
Marguerite Elizabeth 
'IS, 117 
Mollie Agnes 'OS 
Nellie Teresa ' t S 
Rose Ellen '97. '98 
Rymer 
Gla~s E. 't6 
Sacke" 
Jean fnnces. ' t 4 
Julia E. '74 
Sage 
Luella H. 'SS 
Sa.li•bury 
Edna Mary '9S 
Georgia Alberta '99 t:~.un Mty '97 
S~ltor 
"'Floyd Job 'oo 
Sample 
J\\lbel Madeline '1 t 
Sander a 
Muy 8. '94 
ALUMNI ll'lOEXES 
Sandetaon 
Ella M. '84 
Sa.nd.t 
Emma J. '00 
Sanford 
frances E. '9.-. 
Santoro 
tv\. Giovann:t '14 
Sau.era. 
Bertha Cordelia s\1. '03 
Sawyer 
Alice May '99 
Phoebe J . '76 
Sayre 
Belle Louise '97 
Ruth Esther' t O 
Sc.arH 
Mary E. 'SS 
Schake 
Esther L. 't 7 
louise C:arolin~ '97 
Scheck 
Elsie P:auline 't S 
SchUck 
Irene flort:nce ' t O. '12 
Sc.bnc.ehel'"ger 
Anna laura '06 
Nellie lucinda '02 
Schou ton 
Clara E. '87 
Emily A. '88 
Henry Wilson 'OO 
Scboeder 
Winona Anna '03 
Schultze • 
Len:t Estell:a '97 
Scbra.dol"' 
f lorence L. ' t 7 
Nellie Carolyn 't<4 
Sc:hwen.zer 
Helen Elizabeth 't '2: 
Scott 
Clayton S. • 79 
Sara A. '76 
Willl3m A. '82. 
Scouno 
Ad:a S 1.92 
Scribno:t 
Flortnce V. 'S t 
Ht:len _Laing '09 
Seavor 
Eva '12 
Seager 
Anna Luella '07 
SCU'Io 
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Eleanor Marian '98 
Sean 
Lulu A. '9Z 
Sooty 
Bertha Warner 'OO 
Evelyn Elizabet h '06 
Seeley 
s. France$ ·ss 
Seever 
E. Elva 'IS. '1 6 
Sei'bt 
M. Louise '90 
Sold.en 
John H. '?~ 
Servia 
May E. '89 
Sctehel 
1\ol:aud Starkweather ' 11 
Seward 
Olla8.'16 . 
Seymour 
Flora '88 
ShackeJton 
Agnu Evaline '97 
Shafer 
Clara E. '03 
Clara Vlvinn ' t5 
Cora Mlnerv~ '05 
Leland T\vltchell 1 t S 
Mabel Gracia '98 
Sh.a.nk 
Cora M '9S 
Jennie f. '92 
Sharpe 
Editb V, '89 
Shattuck 
Tina E. '06 
Shaw 
Lucy Louise • t S 
San Eva ' 93 
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Shay 
l.ouis B. '96 
~h .. 
Joseph P. '08 
J<~rherlnt ' 1 o. 't 2 
Mtrg:aret '04 
William Alphonso 'OJ 
Sbou 
Min:a e. '7() 
Sh .. r.r 
florence Estelle '06 
Sh .. tma.a 
1\\. M:arb '90 
Sheldon 
Charles B. '76 
Shel•ey 
Annt 1. '94 
Sbepud 
Ann!l Mule '06 
Shopbetd 
Sarah L. '7 1 
Sheppard 
Edward Stephen '06 
WUhemlna EJiu •o 1 
Shetbu:ru• 
Ruth Joyce '07 
Sborwood 
Helen A. ' t4 
Shipley 
Archer Po .. ·ers '04 
Shipway 
Sar-ah W. 'S-4 
Shoe:maket 
flort 'OS 
Short 
Edna Cl:arlssa '06 
Evelyn Leonora • t S 
John '06 
Shouf'cla 
Cuoline 1\\. '90 
Shumway 
Annabelle '99 
Sibley 
Alice Louise '93 
Sieler 
George W. '9t 
Sill 
Kathtrln~ Anna •oo 
Uule A. 'S2 
SillimaD 
C. Herbert '69 
Willis A. '7 4 
Sime 
Anna D. *90 
Chester Robert 'OS 
George B. '91 
Jessie '9t 
Simlrin• 
M:tr)· Angeline ' tt 
Simmon• 
Arthur C. '89 
Lottie M. '06 
,\\abel Dor01by 'IJ 
Wilbur Joseph '07 
Simp.o:n 
William '7 S 
Singleton 
Rose U. '87 
Si.sk 
Clara A. '76 
Skill"" 
.lllrtb> L. '90 
Skille.nton. 
M:ugard Helen ' t 3 
Slauabt er 
Hurtet W. '90 
Slocum. 
G .. Fort 'H 
H<len G. '9< 
Smallwood 
Wlnllr<d '97 
• Smith 
Adell ne M. '9 7 
Agnes L. 't-4 
Anna 8. '90 
Anna Whitney '09 
Bertha florence '06 
C. LH1ian '76. '78 
Char Its G. '72 
Chtrlts w. '74 
Clnr:a E. '77 
Cota A. '7t 
Edith Marion '00 
Etlubetb '9 5 
Emma J. •;o 
Emma '8J 
Pannle Moulton '73 
Florence Genet '93 
florente M. '07 
fnnce.s Rogers '12 
George E. '36 
George leslie 9 7 
Gladys Cordelia '17 
Gladys 1\\:l.y ' 12, • t J 
Gladys M:arletU. ' 1 4 
Hannuh H~ale '06 
Hugh Aleunder '03 
Ida Lueha '02 
John Garrtu '97 
Julia Gertrude 'OJ 
laura Goodine '00 
le••is Garrison • t t 
lowell c. '16 
Lut."JI:t Evelyn '10 
M. Au~ustn '89 
Margaret E. 'OS 
Mildred Louise 't 7 
Sherrnan .Merrlh '09 
Snyd•r 
C2therine Whhnty '97 
Edna ,,\2y ' t 6 
Emma louise '97 
Gladys Vermylya '08 
San Louise '97 , '98 
Sopu 
Adda Vianna '9-4 
Elb<rt Gunt '95 
Southworth 
Alice ~~- '89 
Augustus '90 
Soverhill 
Ada Jessie '99 
Sparlin 
Emma E. '87 
Eua ,\\~ '81 
Nellie 90 
Spaulclin• 
Kate l. '78 
Spellman 
Cat herine. R. '13 
Spenc.er 
Henry A. '80 
JuliJ B. '87 
Mary • 'SS 
William Arthur '08 
Spic:el' 
Ethel M:~.y '1 S 
Spidcennan 
Ella M. '7S 
Emma L. '76 
Spink 
Esther L. '70 
SpriAa 
ADD2 E. "5) 
fnnct K1tb:arlne '07 
SpurT' 
Et hel Euphemt '08 
Jennie '78 
Samuel Ray ' OS 
Squirea 
Hattie E. '8,. 
i\1. Ann-a '76 
Stack 
John B. '81 
Starford 
M~bel Edith ' tO 
~\\)'ttJe _M_v ' H 
Standiob 
Dor-a A. '93 
sta .. lud 
Qerl rud~ S. '91 
Minnie A. '91 
Stanley 
Jennie 8. '76 
Stapl .. 
Cb1rles J. '9 t 
Staub 
Onnotee A. M. '07 
Stearne 
Gertrude S. '9 t 
Ste:bbin.a 
llllla.n E. ' 14 
Steele 
Cl-an. Gunn '02 
Emily ' 81 
Henrietta Eddy '97 
Josephine C:ary '98 
Luther N. '89 
Mary E. '84 
Purl Josephine '17 
Stettn.el' 
ft\ae Lillian '08 
Steinhauaen 
Emmt Friederlca '02 
Step he neon 
ferna Jane ' t 6 
St.eYe 
Edna '07 
AlUMNI INDEXES 
St•vene 
Fred H. '7 5 
Fred Russell '93 
Henry E. 88 
s ..... 
Adelia '90 
St•wut 
Edith M. ' 94 
Elsie Anna '09 
Fannie M. 'SO 
Genrude M. '8S 
Jean Rose '09. ' 11 
Lillian Valeska 'OS 
St. Joh1> 
Myrtle Elvlr1 'OS 
Sticlclea 
Anlion..!He '98 
Stickney 
Unit '78 
Stockham 
H1niet Prance.s '98 
Mary E. ' 16 
Stoll 
Jennie Cecile '04 
Marcella Kate '98 
Ston.• 
Alice D. '94 
AnnJbtl 'Ol 
Edith Emma '98 
Georo:e Flngg '02 
M•ud A. '91 
Storer 
fra.nlt U. '82 
Stout 
frederick Eugene 't S 
Leor1 A\arfan 't 7 
Sto-wel' 
Mar-y Sus:tnnt 'OS 
Stowitt 
Edna '98 
loa '98 
Stratton 
Jess-it: Dntey ' t o 
Str .. tu 
Faye Qnce 't 3 
Minnlt: B. '89 
Strickland 
Lulu R. '8 t 
s..,. ..... 
Jessie B. 'Ol 
Stuart 
Ruth Anna 'OO 
Stub:ma.n 
Grace Elunor '16 
I net 1\ltbel '1 o4 
Lillian Amt'li1 ' t <4 
Sulliun 
Gract Ma.y '02 
Ktle ' 7$ 
II~ 
Muy Mtrgart.t '06 
Minervt. C. '82 
Teresa Gt'rtrudt '1 t 
Sww!erlin 
Chutes Norman '07 
Sutphen 
Adelaide Minerv~ 198 
Grace Estelle '0 7 
SuUoft 
Ada May 'OS 
Swart 
Lloyd Henderson '14 
Sweeney 
Mlnnte frances '98 
Sweet 
Amy Mortina 'OS 
Swift 
Jtsslt Elsie '99 
Minnie E. '94 
Sybtandt 
Wllll:lun H. '70 
Syll• 
Clara Louise '78 
s,t ... te:r 
Llule B. '71 
Toob.< 
Lucv A. '96 
Mae Augusta 'O t 
Ta.ft 
El het Blrdelle '07 
Tallman 
Jessie May '99 
Tapley 
Winifred Bartl~tt '97 
Taylor 
Annn t.a.uu '98 
Hu rlet May '99 
John ~~- •ss 
Kittle '7t 
.\bud Asenatb '07 
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Tenny 
Avis L. '70 
Cho.rleJ:O B. '91 
Lloyd S. '96 
Tornoy 
Julll A. '92 
TeNy 
Emm> C. '14 
Nina A risteen '98 
Thayer 
florence M. '92 
Hurid L. '95 
1"aud R. '95 
T ompkin.a 
Jenevere &thelyn '04 
Mar th:l Elmer ' 16 
William Henry '9 t 
Tone 
Florence '89 
Fr:tnk J. '87 
Tooley 
Arthur '79 
Torphy 
Emma Mav 'Ol 
f rank E. '96 
Rosina Elvira '02 
Thi•tle Tout 
Charles Pe111broke 'Oo Elizabeth Annis ,00 
Thoma• 
BenJamln ' 7 S 
Cat herioe '79 
Lois A. '1 6 
Walter Raleigh '98 
Thompaon 
Julia i\1av 'OO 
h1ay L. 1 12 
florence Lorna • t 7 
Miriam Cook 't 7 
Theodora 'So 
Thorpe 
Ethel M. '10 
Thurber 
Jennie Ellen '92 
Th,ynge 
.Marion Josephine '07 
TJbbett:a 
Jennie '03 
Tiernan 
£ 11• •\1. 'SS 
Timmerman 
Marion Loulse ' t s 1 't J 
Tinkham 
Ltura A. '8& 
Titua 
Caroline lorene '07 
Emma A. 80 
Laura leone '07 
Todd 
Alzina L. ' SS 
Leona E. '90 
Tomlin•on 
Grace Belle ' 99 
Toxer 
Grace Marion '07 
Tracy 
flo rence I. 1 L6 
John W:tlter '9 5 
J\"b.rgaret Agne.s 'OS 
Ttoblo 
Elinor Wynne '17 
Tl"uo 
Ah'ira M:ay '94 
Har r iet 't 4 
Mary E. '83 
Nellit B. '87 
Willinm R. '96 
True•daJe 
Ella W. '90 
Florence D. '1 o 
Leon J :tmes '04 
Ruth M. '96 
Tubrid.y 
Ne11ie E. ' L6 
Tucker 
James w. '76 
Tun•taiJ 
Alid:t '73 
Turner 
Grace A. 1 12 
Tuule 
Bernetta May '02 
Emily 'E. 1 t 6 
TwitcheU 
Joseph:ne E. '91 
Udell 
Florence M. ' t 6 
J essie .\1. 'l l 
Up ha-n 
Alson Atcoh 'OO 
Upton 
Olive Emma 'Ot 
Vabue , 
Hazel Anon '1 '13 
Rut h Adelia 't-1, ' t 6 
Vail 
Pauline '09 
Valiance 
Clara A. '89 
Valley 
Mabel E. '0$ 
Va.naornu..m 
Nina M. 1 t.S 
Van Aken 
S. Mina '90 
Van Akin 
Edna '99 
Van Anclon 
Hazel Louise ' t S 
Van Andale 
Harriett ' to 
Jonath n '87 
Van Buren 
Cb.n A. '7) 
VanCruyninaham 
Daniel '76 
Van de Mark 
Bl:lnc:he 1 rene 00 
VanDerbeck 
Helen E. '72 
Va_ndc:thooF 
Mabel Ward '02 
Vanderpool 
C. l o uise 't6 
Vandewere 
Ella J. •73 
VapDucsen 
~lary E. '96 
VanEtten 
Edith M. '95 
VanHorne 
Mabel P. '94 
Vanlngen 
Flora J ane '10 
I ' 
VanOrden 
Edna :\lay ' 12., 1 14 
f1nny Smith ' 16 
VanScoy 
Msry E. '92 
Phebe c. '92 
VanSickle 
Cynthia ' 82 
V• nVelaon 
Helen Elizabeth '97 
William Oscar '02 
VanZandt 
Clau Wisner '02 
Veuie 
Edgar Arlington '0 I 
Sbirlev Clark '99 
Vick 
Clara L .'84 
Maude ,\\. '86 
Viethile 
Clara l. ' t4 
Voorhe.i• 
Clara B. '89 
Vo•burg 
Nellie A wilda '09 
Wadawottb 
Ad:l Mty '00 
Alic~ Elizabeth '04 
Ann> E. '75 
Harriet '7 5 
Helen White '06 
Wa,-no:t 
Henrietta S. '94 
We.it& 
Chorlolle E. '91 
Jes.sie l. ' 14 
leon Masters '97 
Walbran 
Muy Annl '99 
Wold 
Adolphine J . 'SS 
Waldner 
Alice Ruth '09 
Waldoc.k 
Lorena • t 7 
Waley 
Lillian Blanche 't 7 
ALUMKI INDEXES 
Walker 
Amy '09 
Su:th '04 
w.u 
Ada Augustt '9? 
Inez J'r~tud '97 
Wallace 
Harry Barned '13 
Jt.mt!S Fr:tncis 'OS 
L..ucind:a Boyd '02. 
Marjorie Marla' t 4, • t 
M:tr, Owens '9S 
Minnie Isabel 'OS 
Walrath 
Maude Edith '04 
Walter 
Florence Augusta '0'2: 
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